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Reprezentacije slovenskih športnic pri poročanju z zimskih olimpijskih iger v Sočiju 2014 
na primeru časopisov Ekipa in Slovenske novice 
 
Šport je že od nekdaj veljal za bolj moško sfero, v katerem so po nekih normativih socializacije 
fantje postali moški, zato lahko povemo, da šport ustvarja razlike med spoloma, na ta način pa 
potekajo tudi reprezentacije spolov v medijih. Poročanje o ženskih športnicah in njihova 
reprezentacija sta vrsto let krepili spolno neenakost v športu, saj so bile medijsko manj 
reprezentirane, pogosto pa so se bolj kot njihovi dosežki izpostavljale njihove telesne 
značilnosti, kar se sicer v zadnjih nekaj letih spreminja v bolj pozitivno smer. V magistrskem 
delu sem zato na primeru prispevkov, objavljenih v časopisih Ekipa SN in Slovenske novice 
ugotavljala reprezentacijo slovenskih športnic v primerjavi s slovenskimi športniki pri 
poročanju o zimskih olimpijskih igrah iz Sočija 2014, saj me je zanimalo, kakšna je in kakšni 
so razlogi zanjo. Prispevke sem analizirala s pomočjo kritične diskurzivne analize, pri čemer 
me je zanimala makro analiza. Razloge za morebitno drugačno reprezentacijo med ključnimi 
akterji (novinarji, uredniki) pri posameznem mediju sem ugotavljala s poglobljenimi intervjuji. 
V empiričnem delu sem ugotovila, da se je reprezentacija ženskih športnic pri poročanju o 
večjih športnih dogodkih v medijih izboljšala. Po besedah ključnih akterjev, s katerimi sem 
opravila intervjuje, dobijo športnice tudi med letom, ko sicer ni večjih dogodkov, kot so 
olimpijske igre, bolj enakovredno vlogo v primerjavi z moškimi, predvsem pri reprezentaciji 
njihovih športnih dosežkov, vendar pa stanje vsaj v nekaterih športih nikoli ne bo povsem 
izenačeno.  
 
Ključne besede: reprezentacija, športno novinarstvo, ženske športnice, kritična diskurzivna 
analiza. 
 
Representations of Slovenian sportswomen in newspapers Ekipa and Slovenske Novice 
during the coverage of the 2014 Sochi Winter Olympic Games 
 
Since time immemorial sport has been considered as a male sphere where boys became men in 
terms of some socialization norms; therefore we can claim that sport creates gender differences 
and media gender representations are occurring in the same manner. The media coverage and 
representation of sportswomen have supported the gender inequality in the sport for years, since 
women were less represented in media and, it often occurred that their physical characteristics 
were more emphasized than their achievements. However, some positive changes in media 
coverage have occurred in the last few years. In the master thesis, I was therefore determining 
the representation of Slovenian sportswomen in comparison to sportsmen during the coverage 
of 2014 Sochi Winter Olympic Games on the case of articles, published in newspapers Ekipa 
SN and Slovenske Novice. Furthermore, I was also interested in the reasons for such 
representation. The articles were analysed with the critical discourse analysis, wherein I have 
focused on a macro level. Detailed interviews were carried out in order to determine the reasons 
for possible different representation amongst key players (journalists, editors) within each 
separate media. In the empirical section, I have discovered that the representation of 
sportswomen in coverage of major sports events in media has improved and, as told by the 
interviewed key players, the role of sportswomen in comparison to sportsmen is improving, 
especially in the representation of their sports achievements, even in the years, when there are 
no major events or Olympic Games. In some sports, however, their status will never be identical 
to men’s.  
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1 Uvod  
 
Šport je socialna osnova, njegova struktura in vrednote pa se, tako kot pri politiki, ekonomiji in 
družini, pojavljajo in zgodovinsko spreminjajo, na to pa vplivajo predvsem moči med 
skupinami ljudmi. Šport je zato tudi družbeno konstruiran (Messner, 1992, str. 8), hkrati pa je 
"spolna institucija", ki so jo oblikovali moški, predvsem kot odziv na krizo odnosov med 
spoloma, ki so se dogajali v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju (Messner, 1992, str. 16). Šport 
je tako začel simbolizirati moško strukturo moči nad ženskami, ustvaril pa je tudi 
heteroseksualno družbeno organizacijo moči. Šport je tako ne nazadnje odigral ključno vlogo 
pri odnosih med spoloma (prav tam).  
Šport pa ne obstaja zunaj teoretskih, kulturnih, ekonomskih ali političnih okoliščin, v okviru 
katerih se tudi oblikuje (Birrell in Cole, 1994), ampak je s temi okoliščinami oziroma problemi 
tudi povezan (Erjavec, 2011, str. 180). Športno novinarstvo torej vključuje tudi številne 
ideologije in družbene delitve, kot so šovinizem, nacionalizem, razredna stratifikacija in 
rasizem (prav tam).  
Kljub tovrstnim problemom, s katerimi se šport srečuje, organizaciji moči, ki v njem poteka ter 
dojemanju športa kot bistveno moškega, pa je šport v današnjem času pravica vseh 
posameznikov. Po DeFrantzevi (1997, str. 18) šport omogoča vsem, da dosežejo zastavljene 
cilje ter da tudi prevzamejo osebne izzive in pri tem uspejo. Za veliko večino ljudi je namreč 
šport možnost pobega od vseh težav in pritiskov, s katerimi se v vsakdanjem življenju srečujejo 
(Messner, 1992, str. 9).  
Šport pa ni bil vseskozi namenjen vsem. Sprva je bil namenjen belcem iz srednjega razreda, 
torej posameznikom določenega spola ter določene barve kože in razredne pripadnosti, s čimer 
se je še bolj podpirala ideologija nadrejenosti kot take nad ženskami ter razredno in rasno 
podrejenimi skupinami moških (Dworkin in Messner, 2002, str. 17).  
Šele proti koncu 19. stoletja so možnost dostopa do športa dobili tudi tisti iz delavskega in 
srednjega razreda, v šport pa so se začele vključevati tudi ženske, ki so opustile način 
razmišljanja o ženski družinski vlogi (Doupona Topič, 2004, str. 31). Množičneje so se zato 
začele vključevati v športne dejavnosti šele v začetku 20. stoletja. Ideja o ženskem 
udejstvovanju v športu in ženskih športih pa se je postopoma spreminjala in uspela uveljavljati, 
čeprav je še vedno ostajalo drugačno pojmovanje žensk v športu kot moških (prav tam). O tem 
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govori tudi dejstvo, da ustanovitelj sodobnih olimpijskih iger, baron Pierre de Coubertin, ni bil 
naklonjen ženskam, ki sodelujejo v športu na splošno, kaj šele na olimpijskih igrah, kar je 
razvidno tudi iz olimpijskega pregleda iz leta 1912, ki pravi: "Coubertin je igre opredelil kot 
'slovesno in periodično vzpodbujanje moškega atletika, z internacionalizmom kot podlago, 
zvestobo kot sredstvom, umetnostjo za njeno postavitev in ženskim aplavzom kot nagrado'," 
kot je zapisala DeFrantzeva (1997, str. 18).  
To je bil tudi še eden izmed vzrokov, da so se ženske same trudile zmanjšati družbeno 
ustvarjene razlike v športu, hkrati pa ohraniti naravne, biološke razlike (Doupona Topič, 2004, 
str. 31).  
Šport je danes vseprisoten v večini množičnih medijev. Šport kot resna medijska vsebina je 
svojo pozornost pri stroki in znanosti v svetu dobila pozno, šele okrog leta 1970 (Ličen, 2009, 
str. 234), v Sloveniji pa je stanje v športnem novinarstvu še precej slabo raziskano. Čeprav ima 
tudi večina slovenskih medijev športne rubrike, smo prvi športni časopis dobili šele leta 1995, 
ko je takrat še tednik Ekipa začel izhajati vsakodnevno (Ličen, 2009, str. 242).  
Mediji, ki so v zadnjih treh desetletjih postali ena izmed osrednjih družbenih institucij, saj nam 
ponujajo informacije, opredeljujejo stališča, vplivajo na naše mišljenje ter sooblikujejo 
vrednote in naše vsakdanje življenje (Doupona Topič, 2010, str. 14), so torej tudi športu 
zagotovili pozornost publike in potrebno izpostavljenost (Ličen, 2009, str. 243). Odnos med 
mediji in športom se zato velikokrat opisuje kot najsrečnejši zakon, ki pa ima veliko 
kompromisov, nestrinjanj, skrivnosti in napetosti in je zato treba najti pot, na kateri bosta 
zadovoljni obe strani (Doupona Topič, 2010, str. 15).  
Bolj izpostavljeni so zato tudi športniki, ki pa so v medijih različno reprezentirani. Poročanje o 
športnikih prevladuje predvsem takrat, ko posegajo po najvišjih mestih, še bolj izrazito je to v 
individualnih panogah (Ličen, 2009, str. 234). V Sloveniji lahko izpostavimo predvsem 
smučarske dosežke pri obeh spolih, ko je tudi poročaje približno enakovredno. Medijsko so v 
slovenskem športnem novinarstvu bolj izpostavljene tudi športnice, ki tekmujejo v tenisu, teku 
na smučeh ter biatlonu, saj tam v primerjavi z moškimi športniki dosegajo boljše rezultate 
(Ličen, 2009, str. 234), omenjene discipline pa so tudi sestavni del zimskih olimpijskih iger, ko 
se sicer količina poročanja o obeh spolih izenači. Sicer je ženskim športom v medijih 
namenjeno manj pozornosti kot absolutnim športom, v katerih se udejanjajo v veliki meri zgolj 
moški, kar so pokazale slovenske raziskave (Ličen, 2009; Doupona Topič in Lavrinc, 2009), 
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prav tako pa so študije o povezavi med spolom, športom in mediji ugotovile, da medijsko 
poročanje o športnicah ne odraža nujno njihovih športnih dosežkov (Vincent, 2005).  
Cilj magistrske naloge je zato zapolniti raziskovalno vrzel in ugotoviti, kako so reprezentirane 
slovenske športnice v primerjavi z moškimi športniki pri poročanju z zimskih olimpijskih iger 
v Sočiju 2014 v slovenskih časopisih Ekipa SN in Slovenske novice.  
V prvem delu magistrske naloge bom tako pregledala obstoječo slovensko in tujo literaturo o 
športu in športnem novinarstvu, o spolni diferenciaciji ter reprezentaciji spolov v medijih, o 
medijskem in novinarskem diskurzu v športu ter o olimpijskih igrah, ki predstavljajo temelj 
mojega raziskovanja. Cilj naloge je namreč ugotoviti, kako so bile reprezentirane slovenske 
športnice v primerjavi s slovenskimi športniki v omenjenih medijih, kako sta se njihov položaj 
in reprezentacija v športu skozi leta spreminjala in kakšni so vzroki za morebitno drugačno 
reprezentacijo športnic v primerjavi s športniki. 
V empiričnem delu bom analizirala objavljene prispevke o slovenskih športnikih pri poročanju 
z zimskih olimpijskih iger v Sočiju 2014, ki so bili objavljenih v tiskanih izdajah časopisov 
Ekipa SN in Slovenske novice, in sicer med 7. in 22. februarjem 2014. Čeprav so olimpijske 
igre trajale do 23. februarja 2014, zadnjega dne nisem analizirala, ker je bila nedelja, takrat pa 
Ekipa SN ne izhaja. Pri tej analizi me bo zanimalo predvsem, koliko prispevkov je bilo 
namenjenih slovenskih športnicam, katere športne panoge so bile pri športnicah bolj v ospredju 
in s katerimi žanri so upovedovali njihovo športno udejstvovanje v posamezni disciplini, prav 
tako bom pregledala, kako so jih medijski akterji nazivali oziroma naslavljali, zato sem si tu 
zastavila prvo raziskovalno vprašanje, in sicer: Kako so reprezentirane slovenske športnice v 
primerjavi s slovenskimi športniki v prispevkih o zimskih olimpijskih igrah iz Sočija v 
športnem časniku Ekipa in v Slovenskih novicah? Pri tej analizi bom uporabila metodo kritične 
diskurzivne analize, in sicer njen makro vidik. V analizi pa bom ugotavljala tudi, kakšni so 
vzroki za morebitno nesorazmernost med obravnavanjem ženskih športnic v primerjavi z 
moškimi športniki, kot jih vidijo ključni akterji pri časopisih Ekipa SN in Slovenske novice, 
torej uredniki in novinarji, zato bom z njimi opravila poglobljene intervjuje. Vprašanja za 
intervjuje bodo pripravljena vnaprej, vendar jih bom na podlagi pogovora spreminjala ali 
izpuščala, pri urednikih bom kakšno vprašanje dodala. Opravila bom pet intervjujev, in sicer z 
urednikoma pri posameznem mediju ter z novinarji, ki so pokrivali olimpijske igre. Pri Ekipi 
SN bom opravila intervjuja s še dvema novinarjema, in sicer z enim, ki je bil na prizorišču 
olimpijskih iger ter z enim, ki je olimpijske igre pokrival iz redakcije, pri Slovenskih novicah 
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pa bom opravila intervju z novinarjem, ki je pokrival olimpijske igre iz redakcije. Pri 
Slovenskih novicah namreč niso imeli novinarja na prizorišču olimpijskih iger, zato sem se 
odločila, da še tretjega mnenja novinarjev ne bom pridobivala. Drugo raziskovalno vprašanje, 
ki sem si ga zastavila in na katerega bom s pomočjo intervjujev skušala odgovoriti, je torej: 
Kakšni so glavni vzroki za obstoječo medijsko reprezentacijo športnic, kot jih opredeljujejo ali 
percipirajo uredniki in novinarji, ki so ključni akterji v medijih? 
V diskusiji bom zbrane in analizirane rezultate smiselno povezala s teoretičnim izhodiščem, 
hkrati pa bom skušala pojasniti ugotovitve o tem, kakšne so reprezentacije slovenskih športnic 
v primerjavi s slovenskimi športniki pri poročanju z olimpijskih iger v Sočiju 2014. V 
zaključnem delu bom navedla še priporočila za morebitno nadaljnje raziskovanje o tej temi, na 
























2 Šport, spol in mediji 
 
Šport, kot ga poznamo v sodobnih časih, je »spolna institucija«, oblikovana s strani moških, ki 
je nastala kot odziv na krizo odnosov med spoloma. Šport je bil zato konstruiran kot 
homosocialni svet in je začel simbolizirati strukturo moči moških nad ženskami. Gre za 
institucijo, ki ji vladajo moški in je naravnana v prid moškosti (Messner, 1992, str. 16–17).  
Tudi spol ali "gender" je konstruirana kategorija in je zato vseskozi podvržen boju za definicije 
(Fabjančič, 1999, str. 76). Spol je torej strukturna kategorija družbe, saj sta v njej razmerje moči 
med ljudmi in identiteta posameznikov določena glede na spol. Spol je zato družbena kategorija 
in kot tak del kulturnega sistema (Erjavec, 2005, str. 274–276).  
Vendar pa so imeli moški skozi zgodovino vseskozi svoj položaj, hkrati pa tudi prostore, kjer 
so jim bili ti položaji priznani. Ker se je z vse večjo emancipacijo žensk v svetu, ki so mu vladali 
moški, pojavil strah pred feminizacijo družbe, je šport predstavljal enega zadnjih elementov, 
kjer so moški lahko izkazovali svojo moč in superiornost (Dunning, 1999, str. 229).  
Vendar pa je z leti število žensk, ki so se športno udejstvovale, naraščalo. Kljub temu so še 
vedno v ospredju športne dejavnosti z moško udeležbo. Ravno zaradi tega lahko delimo šport 
na moškega in ženskega, saj se tudi rezultati, ki jih dosegajo ženske, vedno znova primerjajo z 
moškimi. Na ta način se zgolj utrjujejo prepričanja o tem, da je ženski šport manjvreden, pri 
čemer imajo precejšen vpliv ravno mediji (Doupona Topič, 2004, str. 5). Medijsko poročanje o 
športnicah namreč velikokrat ne odraža njihovih športnih dosežkov, zato so v primerjavi s 
športniki manj medijsko reprezentirane (Vincent, 2005).  
Mediji imajo namreč pri spolnih identitetah in njihovem razvoju pomembno vlogo. Kot pravi 
Erjavčeva (2005, str. 283), so "družbena instanca, katere namen je, da predstavlja sliko sveta in 
s tem tudi sliko o ženskah in moških, o ženskosti in moškosti" (prav tam).  
Mediji prav tako dogodke ne povzemajo le pasivno, ampak jih sestavljajo na podlagi medijskih 
ideoloških povezav. Dogodke strukturirajo in obdelujejo v ideološko skladna sporočila, saj tako 
obdržijo želene bralce in poslušalce (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 26).  
Na podoben način imajo mediji velik vpliv tudi na šport. Ker se s strani novinarjev vseskozi 
ustvarjajo določena pričakovanja do športnikov in se izražajo njihove predstave o uspešnosti 
ali neuspešnosti športnikov, se oblikujejo referenčni okvirji pripadnikov občinstva, kot pravi 
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Ličen (2009, str. 44). Kljub temu ne gre brez medsebojne povezave. Šport potrebuje medije in 
obratno. Mediji potrebujejo šport zaradi vsebin, ki so za občinstvo privlačne, šport in športniki 
pa potrebujejo novinarje za poročanje o njihovih dosežkih in za doseganje popularnosti (prav 
tam).  
Popularnost športnikov pa je privedla do fenomena zvezdništva. Ta je spremenil odnos med 
novinarji in športniki, saj ustvarjajo novice zvezdniki in ne obratno (Rein, Kotler in Shields, 
2007, str. 14).  
Ravno ta odnos do športnih zvezdnikov, ki jih bralci in gledalci velikokrat nismo še niti srečali, 
pa kaže na kulturni vzorec v družbi, ki povezuje šport in ljudi preko medijev na poseben način 
(Doupona in Petrovič, 2000, str. 176). Današnje predstave o športu so zato v veliki meri odvisne 
ravno od medijske predstave športa ter od športa kot elementa slavnih športnikov (prav tam, str. 
175). 
Odnos med mediji in športom tako krepi obstoječe konvencije (Cohen, 1993, str. 172), mediji 
pa po Creedonu (1994, str. 7) pripomorejo k zatiranju, marginaliziranju in kratenju pravic v 
športnem sistemu. Ker imajo moč preoblikovati dogodke in iz njih ustvariti nove medijske 
stvarnosti, lahko s tem v veliki meri vplivajo na mnenja občinstva, na njihova stališča, vrednote 
in ravnanja. Mediji zato ne odslikavajo stvarnosti, ampak jo tudi preoblikujejo in interpretirajo 
(Verša, 1996, str. 7). "Zaradi funkcij, ki jih imajo, so mediji pomemben dejavnik sooblikovanja 
družbe" (prav tam). 
Kot ugotavlja Korošec (2005, str. 262), vlada med tvorcem in naslovniki posebno razmerje. 
Naslovniki se na poročevalca zanesejo, so nanj navajeni in ga razumejo ter zaupajo njegovim 
podatkom, hkrati pa so pripravljeni sprejeti določene odmike od poročevalskih standardov v 
športu (prav tam). Množični mediji so zaradi svoje pojavnosti pomemben del modernega 
družbenega življenja, saj oblikujejo, ohranjajo in prenašajo pomembne kulturne informacije 
(Doupona Topič, 2004, str. 146).  
 
2.1 Medijska reprezentacija spolov 
Vse družbe se razlikujejo po spolu, saj je ta univerzalni označevalec človeške identitete, ki se 
nanaša na specifične kulturne in družbene pomene, ki določajo to, kaj v družbi pomeni biti 
"ženska" ali "moški" (Wenner, 1989, str. 86).  
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Ravno prepoznava spola in njegovih razlik omogoča številne družbene, spolne, fizične in 
čustvene lastnosti, ki so osnovane na nekih normativih, kakšno je primerno obnašanje za 
določen spol (Doupona Topič, 2004, str. 21). Ravno spol ter njegova vloga in položaj kot 
elementa družbene strukture pa sta predmet medijske obravnave (Verša, 1996, str. 5). Del 
učinkovanja medijev so tako ravno odnosi med spoloma in mediji, saj se pojavljajo v vseh fazah 
nastajanja medijskih vsebin (prav tam).  
Mediji tako postajajo v družbi osrednje mesto proizvodnje diskurzov, saj imajo vedno večjo 
vlogo in vedno večji pomen za ustvarjanje realnosti in subjektov (Fabjančič, 1999, str. 76), 
hkrati pa prevladujejo v medijih tradicionalni prikazi spola (Erjavec, 2005, str. 284). Bistvene 
pri tem so ravno medijske reprezentacije.  
Kot je povedal Hall, je reprezentacija pomemben del procesa, v katerem nastajajo pomeni, ki 
se izmenjujejo med pripadniki določene kulture (Hall, 1997, str. 61). Je tudi termin, ki se 
uporablja za povezovanje različnih znakov, preko katerih posredujemo skupek bolj slikovitih 
konceptov (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 13), hkrati pa niso zgolj odsev sveta, ki nas 
obdaja, ampak prenašajo razumevanje realnosti, čustev in domišljije posameznikov znotraj 
kulture. V tem pomenu tako vključujejo tudi rabo znakov, podob in jezika, ki prikazujejo stvari 
(Macdonald, 1995). Mediji tako ustvarjajo tudi določene podobe o moških in ženskah, pri čemer 
je skozi številne raziskave bilo dokazano, da sta bila oba spola prikazana izrazito stereotipno 
(Verša, 1996, str. 6).  
2.1.1 Seksizem in stereotipi  
Hierarhičen odnos med spoloma je glavna značilnost patriarhalne delitve vlog med spoloma, 
saj izhaja neenako obravnavanje oseb ravno iz njihove spolne pripadnosti in lahko zato 
govorimo o spolni hierarhiji. Pri tem gre za diskriminacijo, temelječo na spolni pripadnosti, 
zato se imenuje seksizem (Verša, 1996, str. 11). "Seksizem je niz družbeno sprejetih stališč in 
praks, ki enemu spolu zanikajo možnosti, svobodo in koristi, ki so dostopne drugemu spolu. V 
večini sodobnih družb so v takšnem neenakopravnem položaju ženske, zato ga lahko uporabimo 
za diskriminacijo žensk" (prav tam).  
Kot je zapisala Verša (1996, str. 12) ima seksizem številne pojavne oblike, ki so se skozi leta 
spreminjale. Seksizem je tako lahko odkrit, prikrit ali subtilen, tovrstna deprivilegiranost žensk 
pa prehaja iz formalnih in eksplicitnih oblik v neformalne in latentne. Ravno spolno 
razlikovanje in neenako vrednotenje ženskih in moških vlog postajata vse bolj naloga tistih 
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dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje stališč in vrednot, mednje pa nedvomno sodijo tudi 
množični mediji (prav tam).  
Mediji utrjujejo spolne stereotipe v družbi ravno s seksističnim prikazovanjem obeh spolov. 
Ženska je tako še vedno prikazana kot tradicionalna podoba in jo prikazuje kot mater in 
gospodinjo, ko pa se ženska pojavi tudi v javni sferi, je tam prikazana kot emocionalna, pasivna, 
odvisna od drugega spola, neodločna, moški pa v nasprotju z njo varuje družino, njegov pogled 
na svet pa je odločen, racionalen in ambiciozen (Vodopivec, 2001).  
Doupona Topič pravi, da je razlika med spoloma dandanes manj vidna kot v preteklost, je pa 
zato toliko bolj subtilna. Skozi čas so se namreč izoblikovali predsodki, številna stališča ter 
stereotipi o pojmovanju vloge spolov, vse to pa se je zakoreninilo tudi v zavest ljudi (Doupona 
Topič, 2004, str. 5).  
Seksizem in stereotipi se pojavljajo tudi v športu, predvsem v ženskem. Kot pravi Doupona 
Topič, se kljub dragocenosti ne more primerjati z moškimi dosežki in ju zato ne moremo 
ocenjevati enakopravno. Ravno podoba ženske manjvrednosti v športu je pripomoček za 
hierarhijo med spoloma, hkrati pa tudi stereotipov o ženskem vedenju, njenih sposobnosti in 
lastnostih (prav tam, str. 24).  
Ne zgolj pri udejstvovanju, tudi pri poročanju o ženskih športnih dosežkih se pojavljajo 
stereotipi. Ti poudarjajo predvsem telesno privlačnost žensk in ne toliko njihove sposobnosti in 
športne dosežke. Športnice so zato pogosto prikazane kot seksualna bitja, ravno zato so 
velikokrat porinjene v podrejen položaj (Doupona Topič, 2004, str. 148).  
Lippman dodaja, da morajo biti stereotipi nenehno in avtoritarno sporočani vsaki generaciji, da 
se lahko zato zdijo kot biološko dejstvo. Sistem stereotipov je tako postal del naše osebne 
tradicije, s katerim ohranjamo mesto v družbi, ravno napadi na stereotipe pa zato predstavljajo 
rušenje temeljev našega vesolja (Lippman, 1992, str. 67–71).  
2.1.2 Sodobne razprave o spolu 
Spola pa kljub vsemu ne moremo deliti zgolj na moškega ali ženskega. Čeprav nam je spol 
pripisan že ob rojstvu na osnovi telesnih značilnosti, torej predvsem v biološkem smislu, to ne 
določa spola na osnovi lastne identifikacije, ki se lahko razvija skozi leta. Dejstvo je, da je spol 
postal predmet številnih razprav, predvsem zaradi povečanja transspolnosti. Po dostopnih 
podatkih iz raziskave, opravljene v Združenih državah Amerike (Flores, Herman, Gates in 
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Brown, 2016, str. 3), se je namreč samo tam 0,6 % oziroma 1,4 milijona odrasle populacije 
kategoriziralo za transspolnika, prav tako kažejo določena poročila (Jones, Arcelus, Bouman in 
Haycraft, 2017, str. 207), da se je število transspolnih oseb, ki uporabljajo transspolne 
zdravstvene storitve, znatno povečalo tudi v nekaterih evropskih državah.  
Transspolnost namreč spada v tako imenovane alternativne spolne in seksualne identitete, ki jih 
predvsem na Zahodu označujejo z izrazom "queer" (Bornstein, 1999, str. 223), v drugih 
kulturah pa ta identiteta ni "queerovska", ampak je alternativa spolni dihotomiji (Nanda, 1999, 
138).  
Transspolnost torej predstavlja pojem za vse spolne identitete, ki so oblikovane v skladu s 
posameznikom ter njegovimi doživljanji in čutenji sebe in niso skladne s spolom, ki mu je bil 
pripisan ob rojstvu (TransAkcija), identiteto spolov je torej mogoče opredeliti kot notranji 
občutek spola osebe (Jones in drugi, 2017, str. 207).  
Tudi v Sloveniji je področje transspolnosti večinoma še neraziskano. Vse to še bolj pripomore 
k neslišnosti in nevidnosti oseb, ki so se kategorizirale za transspolnike (TransAkcija). Do 
določenih premikov je prišlo leta 2015, ko je parlamentarna skupščina Sveta Evrope sprejela 
resolucijo 2048, ki naslavlja človekove pravice transspolnih oseb, vključuje pa številne 
smernice za države članice. Med drugim tudi določa prepoved prisilne sterilizacije ali 
medicinskih posegov oziroma diagnoz s področja duševnega zdravja kot pogojev za pravno 
priznanje spola ter dostop do zdravstvenih storitev za vse transspolne osebe (Koletnik, Grm in 
Gračanin, 2016, str. 8–9).  
Med države, ki nimajo posebnega zakona, ki bi urejal pravno priznanje spola in druga vprašanja 
s področja pravic in potreb transspolnih oseb, je tudi Slovenija, vendar pa so države, katerih 
zakonodaja je skladna s človekovimi pravicami in omogoča pravno priznanje spola zgolj na 
podlagi osebne svobode in samoidentifikacije, te države so Argentina, Danska, Malta in Irska 
(Koletnik in drugi, 2016, str. 11).  
Transspolnost je torej pojem, ki se pojavlja v vseh družbenih ravneh. Spremljamo lahko številne 
razprave in polemike o tem, v veliko večji meri se izpostavljajo transspolne osebe, predvsem 
ko je govora o znanih osebnostih (Conchita Wurst, Caitlyn Jenner, Salome), ne moremo pa niti 
mimo transspolnosti v športu. Ker šport in telesna dejavnost veljata za dejavnik telesnega in 
duševnega zdravja, je to še posebej pomembno tudi za transspolne osebe. Te namreč, tako kot 
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transseksualci, velikokrat doživljajo stigmo, predsodke, diskriminacijo, ne nazadnje tudi 
nasilje, kot posledico njihove spolne identitete (Jones in drugi, 2017, str. 702).  
K lažjemu vključevanju transspolnih oseb, ki so tudi v profesionalnem svetu športa, je 
pripomogel tudi Mednarodni olimpijski komite (MOK), ki je že leta 2004 napovedal, da bodo 
lahko transspolne osebe v prihodnje sodelovale na olimpijskih igrah, čeprav so pri tem ohranili 
določene pogoje – hormonsko zdravljenje vsaj dve leti ter operacijo, ki bi potrdila njihov spol 
na podlagi samoidentifikacije (Jones in drugi, 2017, str. 702). Nedavno so svojo politiko pri 
MOK za transspolne športnike posodobili in tako postavili manj omejitev za njihovo 
udejstvovanje na olimpijskih igrah (prav tam). 
Sodobne razprave v teoriji spolov ter spolih v medijih in športu torej presegajo spolno 
dihotomijo, kljub temu pa ne moremo z gotovostjo trditi, da je obravnava alternativnih spolnih 
identitet enakovredna obravnavi spolnih identitet moškega ali ženske. Čeprav se premiki v 
pozitivno smer za transspolne osebe kažejo tudi z možnostjo izbire tretjega spola na uradnih 
dokumentih, kar so nedavno uvedli v Nemčiji (MMC RTV Slovenija, Nemčija v uradne 
dokumente uvaja tretji spol, 2018), lahko že vrsto let spremljamo medijske polemike o 
transspolnih osebah, med drugim tudi polemike o dejanskem spolu atletinje Caster Semenye, 
ki so jo mediji kar sami zaradi njenega videza "obtožili", da ni ženska.  
 
2.2 Spolna diferenciacija v športu 
Žensko telo je bilo v začetku prejšnjega stoletja stereotipno predstavljeno kot ranljivo in krhko, 
ravno zaradi tovrstnih reprezentacij se je pojavila spolna diferenciacija v športu. Dandanes je 
tako namen športa ravno ustvarjanje presežkov z najrazličnejših vidikov, ne glede na barvo 
kože ali spol, saj so, kot pravi Šaver (2009, str. 22), športniki preoblikovani v tekmovalne stroje 
(prav tam).  
Ravno skozi šport po normativih socializacije fantje postanejo moški, zato lahko rečemo, da je 
šport globoko spolen (Doupona Topič, 2004, str. 44–49). Omogoča torej ustvarjanje razlik med 
spoloma, kar nekako predstavlja tudi naravno oziroma biološko spolno raznolikost (prav tam, 
str. 143-144).  
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Razumevanje športa danes torej ne more biti univerzalno, ampak se deli na moški in ženski 
šport, pri čemer dosežke in rezultate športnic primerjamo s športnikovimi, kar zgolj potrjuje 
manjvrednostni kompleks ženskega športa (Doupona Topič, 2004, str. 19).  
Neenakost med spoloma pa po besedah Zavirškove (1994, str. 18) izhaja iz patriarhata. Takrat 
je namreč bil dostop do številnih okolij, prostorov in aktivnosti omejen ravno glede na spol 
(prav tam). Ravno na ta način se kažejo odnosi moči v družbi, s čimer se "odpira problematika 
ženskih športov in športnic v športu kot moškem svetu" (Petrović, 1996, str. 79).  
Podrejenost ženskega športa pa se po Cashmoru (2005, str. 145) kaže na tri načine, in sicer 
ženske v fizičnem in intelektualnem pogledu niso tako sposobne kot moški, v odnosu moči do 
moških so odvisne, glede na naravo dispozicij pa so pasivne. Čeprav so te trditve iz 60. let 20. 
stoletja zelo seksistične, je bil njihov učinek viden še na začetku tega stoletja (prav tam).  
Duncanova in Messner sta ugotovila še, da poleg teh treh razlik vplivajo na reprezentacijo 
športnikov in športnic še trije vidiki proizvodnje, kamor spadajo količina poročanja, ki je pri 
ženskih športih manjša, tehnična kakovost poročanja, ki je v ženskih športih nižja ter ciljno 
občinstvo, kjer mediji bolj nagovarjajo moško občinstvo (Duncan in Messner, 1998, str. 171–
173).  
Messner je tej ugotovitvi dodal, da so razlike med spoloma v športu bolj močno opredeljene in 
temeljne, kot pa je vidna razlika med moškimi, ki prihajajo iz različnih družbenih razredov ter 
so različnih narodnosti in ras (Messner, 1992, str. 13).  
 
2.3 Ženske v športu in njihova reprezentacija v medijih 
V športu se še vedno bije boj med spoloma in nič drugače ni niti pri medijskih reprezentacijah 
spolov v športu (Boyle in Haynes, 2000, str. 127). Kot pravi Messner (1992, str. 17), je šport 
seksistična institucija, v kateri vladajo moški. Kot dodajata Šaver (2009, str. 22) in Jerič (2011), 
mediji bolj poudarjajo erotično telo športnic kot seksualni objekt in ne toliko njihovo atletsko 
ali osebnostno prvino.  
Tudi številne slovenske raziskave (Doupona Topič in Lavrinc, 2009; Ličen, 2009) so pokazale, 
da so ženski športi v medijih bistveno manj zastopani kot "absolutni športi", v katerih 
prevladujejo zgolj moški. Prav tako so študije o povezavi med mediji, športom in spolom 
pokazale, da poročanje o športnicah ne odraža nujno njihovih športnih dosežkov in so v 
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primerjavi s športniki bistveno manj medijsko izpostavljene in reprezentirane (Messner, 1994; 
Gordy, 2003; Doupona Topič, 2004; Vincent, 2005; Jerič, 2011). Slabša kakovost poročanja o 
športnicah in njihovem udejstvovanju v športu hkrati odraža in krepi nižji status športnic 
(Messner, 1992, str. 165). 
Ličen (2011, str. 73) je tem ugotovitvam dodal, da novinarji športnice velikokrat predstavijo 
kot spolne objekte ali pa jih prikazujejo zgolj v vlogah žena, mater ali punc moških. Tovrstno 
spolno označevanje žensk tako po besedah Lična vključuje prisilno heteroseksualnost (prav 
tam). Wensingova in Bruceova (2003) namreč navajata pet kategorij tovrstnih diskurzivnih 
tehnik, ki se uporabljajo v medijih za vplivanje na primerno ženskost. Te kategorije so prisilna 
heteroseksualnost, infantilizacija, poudarjanje s športom nepovezanih vidikov, poudarjanje 
primerne ženskosti in asimetrično spolno označevanje (prav tam).  
Tovrstno mnenje so podali tudi drugi avtorji (Messner, 1994; Theberge in Cronk, 1994; Hardin, 
Lynn, Walsdorf in Hardin, 2002; Doupona Topič, 2004), ki pravijo, da je poročanje o športnicah 
omejeno, hkrati pa ga v primerjavi s poročanjem o športnikih definirajo kot manj pomembnega. 
Velikokrat je vsebinsko tudi zelo stereotipno. Avtorji dodajajo tudi, da so v poročanje vključene 
zgolj takrat, ko se ukvarjajo s športi, ki so privlačni za moške, taka športa sta med drugim tudi 
tenis in gimnastika (prav tam).  
Več avtorjev (Hargreaves, 1994; Doupona Topič, 2004) navaja tudi, da so ženske v športu zgolj 
zato, ker na ta način "zadovoljijo perspektivo hegemoske moškosti", torej da zagotovijo podobo 
seksualnih užitkov za moške (prav tam).  
Gordyjeva (2003, str. 10) temu dodaja, da so v moškem svetu športa ženske zanimive zaradi 
baze oboževalcev oziroma ekonomskega uspeha. Pri moških sta ključna dejavnika prevlada in 
fizična moč na športnem področju, pri ženskah pa spolna privlačnost in denar.  
Reprezentacija žensk v športnih rubrikah časopisov je bila zgodovinsko omejena, saj so 
množični mediji, kot pravi Ličen (2009, str. 237) posvečali pozornost predvsem poročanju o 
moških športih. Športne strani v tiskanih medijih so bile tako obravnavane kot prevladujoče 
moške, kar ostaja trend predvsem v britanskem tisku (Boyle, 2006, str. 145). Leta 1985 je v 
londonskem časopisu Times ženskim športom bilo namenjeno vsega pet odstotkov prostora na 
športnih straneh, v Italiji pa dobrih šest let pozneje celo manj kot odstotek vseh objav (Ličen 
2009, str. 237). 
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V zadnjih dve desetletjih pa se stanje glede zanimanja za ženske v športu nekoliko izboljšuje, 
tudi s strani stroke, predvsem ko potekajo olimpijske igre. Kljub vsemu je spolna neenakost v 
športu še vedno pereč problem. Številni pristopi namreč še vedno vztrajajo na predsodkih, ki se 
nanašajo na ženski spol (Doupona Topič, 2004, str. 20).  
Tako kljub povečanemu zanimanju za poročanje o ženskih športnicah ostaja vsebina zapisana 
na način, da krepi spolno hierarhijo v športu (Kian, Vincent in Mondello, 2008, str. 237).  
Pri reprezentaciji pa velja omeniti tudi sponzorje. Raziskava v britanskem športu je pokazala, 
da so sponzorji med januarjem 2010 in avgustom 2011 ženskemu športu namenili vsega 0,5 % 
vseh sredstev, moškemu pa več kot 60 % (Gibson, 2011).  
2.3.1 Poimenovanja športnic v medijih  
Športni dosežki žensk so v primerjavi z moškimi obravnavani drugače. Pri ženskah je bistveno 
bolj izpostavljen njihov videz, razlikuje pa se tudi poimenovanje športnic in športnikov. 
Doupona Topič (2004, str. 150) pravi, da so vse do leta 1990 športnice poimenovali dekleta, 
športnike pa nikoli niso nazivali s fantje. Prav tako so športnike naslavljali z imeni in priimki, 
dekleta pa zgolj z imeni. Tudi kar se tiče poimenovanja posameznih tekmovanj, je stanje 
podobno. Moške tekme niso naslovljene s spolom, kot je to značilno za ženske tekme (prav 
tam).  
Podoben trend je že leta 1989 ugotovil Pfister, ki je preučeval poročanje v nemških časopisih 
med olimpijskimi igrami. Ugotovil je, da so športnice pogosteje naslovljene z vzdevkom, 
fantazijskim imenom ali zgolj z imenom, športniki pa po navadi s priimkom. Tudi intimna 
imena ali pomanjševalnice se uporabljajo za naslavljanje športnic (Pfister, 1989). Kot je 
zapisala Doupona Topič (2004, str. 148), se na ta način ohranjajo statusne razlike med spoloma.  
Podoben trend kot pri poimenovanju in naslavljanju športnice pa se pojavlja tudi pri izbiri 
fotografij. Te pogosto prikazujejo ženske, ki so objokane, moške pa v borbenosti. Tudi opisi pri 
športnicah velikokrat omenjajo predanost in emocionalno odvisnost, pogosteje kot pri športniki 
pa se pojavljajo tudi opisi zunanjosti (Doupona Topič, 2004, str. 144). Poleg poimenovanja 
športnic in športnikov pa v medijih velikokrat zasledimo tudi poimenovanja športnih ekip, ki 
jih naslavljajo kar z "mi". Po besedah Erjavčeve in Poler Kovačičeve (2007, str. 30) to pomeni 
povezanost ljudi v določeno skupnost (prav tam). To je torej simbolna moč medijev, ki 
posameznikom omogoča, da njihove vloge v reprodukciji ideologije tudi pojasnimo (Van Dijk, 





Šport je fenomen, ki izvira iz človeške biti. S športnim udejstvovanjem se, po besedah Doupona 
Topičeve in Petrovića (2007, str. 35), ustvarja specifičen svet, ki ima lastna merila. Hkrati je 
tudi resničen in domišljijski (prav tam).  
Šport je torej socialna potreba, ki prinaša nove korake za človeštvo, športna kultura in športno 
udejstvovanje pa sta vsebini človekovega bivanja (Doupona Topič in Petrović, 2007, str. 36).  
Šport je dandanes kulturni, gospodarski, politični in družbeno-sociološki pojav oziroma 
fenomen, ki v skorajda vseh državah sveta povzroča željo po uveljavitvi na različnih ravneh in 
tekmovanjih (Šugman, 2013, str. 40). Hkrati služi šport kot močno kulturno prizorišče, kjer se 
ohranjajo in oblikujejo ideologije ter prakse moške prevlade. Ker ima temeljno vlogo v 
ohranjanju moške hegemonije, prispeva s tem k vzorcem omogočanja moških in zapostavljanja 
žensk (Segrave, McDowell in King III, 2006, str. 31).  
Kot rečeno, spada šport med družbene institucije, ki v največji meri prikazujejo in odsevajo 
razlike med skupinami in posamezniki (Šaver 2009, 21), vanj pa vstopajo predstave o spolu na 
različne načine, kar pomeni, da športne predstave predstavljajo položaj, v katerem se odražajo 
družbeni odnosi moči in privilegijev (Doupona Topič, 2004, str. 19).  
Kot tak torej šport ne more obstajati zunaj določenega časa in prostora, torej zunaj kulturnih, 
političnih, ekonomskih in teoretskih okoliščin, v katerih se tudi oblikuje (Birrell in Cole, 1994), 
saj ni zgolj izraz bioloških potreb ljudi, ampak je socialna ustanova. Strukture in vrednote športa 
se torej zgodovinsko spreminjajo, na kar vpliva predvsem struktura moči med različnimi 
skupinami ljudi (Messner, 1992, str. 8).  
Šport je tudi družbeno konstruiran. Do danes je dosegel stopnjo kompleksnosti, zaradi česar ga 
ni mogoče analizirati zgolj z enega vidika, saj se prepleta z že prej omenjenimi družbenimi 
pojavi, kot so kultura, izobraževanje, mediji, medicina, religija, gospodarstvo, kultura telesa, 
množična kultura in podobno (Šaver, 2009, str. 14).  
Skozi leta, predvsem pa zadnjih dvajset let, se je miselnost ljudi o športu in njegovem pomenu 
spremenila. Če nekoč šport ni bil tako cenjen, ima danes eno izmed odločujočih vlog v 
človekovem življenju (Šugman, 2013, str. 17). Poleg izboljšanja telesnih sposobnosti, zdravja 
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in počutja, je pomemben tudi zaradi druženja in doseganja vrhunskih dosežkov, ravno zaradi 
tega ga lahko delimo v razvedrilni in vrhunski šport (prav tam).  
Pierre de Coubertin (1900) je dejal: "Šport je prostovoljni in ustvarjalni kult intenzivne mišične 
vadbe, zasnovane na želji po napredku, ki pa je lahko tudi tveganje." 
Večini ljudem tako šport predstavlja določen pobeg od vseh težav in obveznosti iz vsakdanjega 
življenja. Postaja pa tudi vse pomembnejša gospodarska panoga, kot je zapisal Ličen (2009, str. 
243) in na ta način je prerasel vlogo zgolj lahkotne zabave in prostočasne aktivnosti. K temu so 
bistveno pripomogli tudi mediji, ki so šport začeli izpostavljati in tako pridobili pozornost 
občinstva (prav tam). S tovrstnim povečanjem popularnosti in gospodarske vloge športa se tako 
dandanes povezujejo tudi medijske pravice, športne stave, marketinške dejavnosti, pa tudi 
uporaba vseh dovoljenih, predvsem pa nedovoljenih substanc za povečanje zmogljivosti 
športnika (Ličen, 2009, str. 244).  
Slika športa danes je tako veliko bolj kot v preteklosti povezana in odvisna od medijev ter 
medijske predstave športa, še bolj pa od športa kot od naraščajočega števila športnikov, ki 
postajajo slavni (Doupona Topič in Petrović, 2007, str. 117). Šport je tako danes stalna rubrika 
večine množičnih medijev, primerljiva pa je kulturi, gospodarstvu in kroniki (Ličen, 2009, str. 
233).  
Vincent (2004, str. 214) pravi, da je šport dober dejavnik novičarske dejavnosti, saj ponuja 
mrežo ključnih udeležencev, kot so igralci, trenerji, navijači in lastniki, ponuja tudi redne 
dogodke, kot so finale različnih tekmovanj, utečeno rutino, kot so ligaške sezone ter jedrnate 
zaključke, pri katerih dobimo tako zmagovalce, kot poražence, vendar pa ravno ta rutina v 
športu velikokrat znižuje status športnega novinarstva (prav tam).  
Šport se v sodobni družbi izraža v spektaklih, ki pa so velikokrat polni rasnih neenakosti, 
škandalov, nacionalizmov in zvezdništva (Kellner, 2003, str. 65). Kot dodaja, je šport del 
potrošniške družbe, pri čemer se posamezniki učijo vrednot in obnašanja k uspehu naravnani 
družbi (prav tam).  
Šport ima veliko število bralcev, gledalcev in poslušalcev, predvsem po zaslugi vsega, kar 
prinaša množičnim medijem. Največ pozornosti s strani občinstva so vsekakor deležni veliki 
športni spektakli oziroma dogodki, ki istočasno pritegnejo tudi številne sponzorje (Doupona 
Topič, 2010, str. 15). Kot zaključuje avtorica (prav tam), so takšen primer vsekakor olimpijske 
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igre, ki so spremljane v večini držav, spremlja jih skoraj milijarda gledalcev, pritegnejo pa 
številne glavne medije. Veliki športni dogodki in spektakli lahko pomenijo športni uspeh, 
borbenost, fair play, zadovoljstvo ob zmagi, lahko pa pomenijo tudi prizorišče rasističnih, 
šovinističnih ali nacionalističnih izpadov ter vulgarnosti in pretepov (Doupona Topič in 
Petrović, 2007, str.123).  
Šport se torej velikokrat izrablja v nacionalistične namene, saj ni povsem enotne igre z žogo, 
kot tudi ne obstajata enotna čas in prostor, ampak sta vseskozi kulturno in specifično pogojena 
(Eichberg, 1998).  
Število ljudi, ki šport in športne prireditve spremljajo redno, se vseskozi povečuje, hkrati s tem 
se veča tudi poznavanje občinstva o različnih športnih disciplinah in športu nasploh (Doupona 
Topič in Petrović, 2007, str. 123). Zaradi tega so gledalci bolj samozavestni in jim je v veliko 
zadovoljstvo, da tudi sami na tak način določeno področje športa obvladujejo (prav tam).  
Kot je zapisal Šugman (2013, str. 29–30), se je moderni šport v današnji obliki začel razvijati 
v Angliji, kjer je njegov razvoj šel skozi aristokratsko, pokroviteljsko, džentelmensko, šolsko-
univerzitetno, meščansko in profesionalno dobo, pri tem pa je sproti združeval nekoč antične 
discipline z igrami iz srednjega veka in s prvinami aristokratskega športa (prav tam). Športne 
panoge, ki so bile sprva individualne, kasneje pa ekipne, so nastale z merjenjem rezultatov 
nastopajočih in njihovim razvrščanjem po dosežkih, nastala so tudi enotna pravila iger, kar je 
privedlo do mednarodne uveljavljenosti športa (Šugman, 2013, str. 30). S kolonializmom in 
kapitalizmom so se športne igre in panoge razširjale tudi v druge države, prišlo je tudi do 
mednarodnega povezovanja in ustanovitve mednarodnih telovadnih zvez, kot so nogometna, 
teniška in kolesarska zveza (prav tam).  
V začetku je bil šport namenjen samo belcem iz srednjega razreda, torej posameznikom 
določenega spola, razredne pripadnosti in barve kože, s čimer se je še bolj podpirala ideologija 
nadrejenosti in premoči nad ženskami ter rasno in razredno podrejenimi skupinami moških, kot 
sta zapisala Dworkin in Messner (2002, str. 17).  
Razvoj modernega športa je vplival tudi na idejo nacije in njene izgradnje (Starc, 2006, str. 
273). Veliki športni dogodki imajo namreč velik pomen za nacionalno identificiranje in 
vzpostavitev odnosov etičnosti, saj se v športu meje med nami in drugimi jasno vzpostavljajo, 
kar lahko privede do razumevanja kakšnega izmed športnih dogodkov za nacionalnega (Starc, 
2006, str. 276).  
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Z modernizacijo športa pa so se pojavili tudi modernizirani športni pripomočki. Tako so 
namesto ročnih štoparic začeli uporabljati digitalne merilne naprave, merilne trakove so 
nadomestili z digitalnimi skenerji, količina sposobnosti, ki jo premore posamezni športnik ali 
posamezna športna ekipa, pa je glavna točka športa in športnih uspehov (Šaver, 2009, str. 105). 
Kot je avtor še dodal, je postal "šport pomemben dejavnik urbanizacije prostora in oblikovanja 
sprva mestnega, kasneje pa tudi podeželskega okolja" (prav tam).  
Šport vseskozi velja za pomemben vidik socializacije. V času ekstremnih ideologij v družbi in 
svetovnih vojn je bistveno prispeval v odnosu med posamezniki in kolektivom, že od nekdaj pa 
je veljalo, da je močno in športno moško telo simbol železne oblasti in velikih imperijev (Šaver, 
2009, str. 19).  
Tudi slovenski šport pri razvoju in modernizaciji ni bil izjema, čeprav je po Ličnu (2009, str. 
244) zaradi manjšega števila sodelujočih bolj kot ne specifična realnost. Poznanstva med 
športniki in novinarji se hitro ustvarijo, kar je sprva lahko v zadovoljstvo obojim. Kmalu 
tovrstne vezi niso več tako prijetne, saj ni več prostora za distanco med enimi in drugimi, ki pa 
je nujna za dobre in poštene poslovne odnose (prav tam). Dejstvo je, da morajo eni in drugi 
sodelovati v simbiozi, saj športniki potrebujejo novinarje za poročanje o njihovih dosežkih in 
za ustvarjanje njihovega imena, mediji pa brez športnikov ne morejo ustvariti zanimivih in za 
bralce privlačnih zgodb.  
 
3.1 Športno novinarstvo in njegove značilnosti  
Pomemben del tiskanih medijev je vsekakor športno novinarstvo, ki pa ne velja za prestižen del 
novinarstva. Kot je pojasnil Boyle (2006, str. 36), ga velikokrat označujejo za "otroški oddelek 
tiskanih medijev", v katerem je novinarstvo bolj površno, življenje bolj udobno, novice pa bolj 
"mehke", čeprav je za dnevno časopisje zelo pomembno. Temu primerno so cenjeni tudi športni 
novinarji. Čeprav imajo velik krog bralcev, še vedno veliko ljudi predpostavlja in trdi, da igre 
niso resne in zato tudi niso pomembne (prav tam).  
Po Korošcu (2005, str. 259) je športno poročevalstvo specializirana novinarska dejavnost, 
predvsem kar se tiče tematike in sporočanja. Ker ima s splošnim poročevalstvom številne 
skupne poteze, ga uvrščamo v publicistično funkcijsko zvrst (prav tam). Korošec dodaja tudi, 
da je predvsem pri tej novinarski dejavnosti značilno, da vlada med tvorcem in naslovniki 
posebno razmerje. Ti namreč poročevalcem zaupajo in se nanje zanesejo, pripravljeni so 
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sprejeti celo določene odmike od standardov, značilnih za poročevalstvo. Športni novinarji 
namreč velikokrat uporabljajo subjektivizme, občinstvo pa to mirno sprejema (Korošec, 2005, 
str. 262).  
Kljub tem predpostavkam in kritikam športni poročevalci oziroma novinarji poleg vseh športnih 
zgodb obravnavajo tudi družbeno odgovorne teme ter razkrivajo številne druge teme, ki se 
dogajajo v svetu športa. Športno novinarstvo je tako velikokrat tudi analitično, preiskovalno in 
kritično  (Erjavec, 2011, str. 180). Prav tako ima pomembno vlogo za množični in popularni 
tisk, predvsem če gledamo s stališča komercializacije (Boyle, 2006, str. 36). Omogoča namreč 
pomembno zvezo med športnimi in gospodarskimi subjekti (Erjavec, 2011, str. 174). S 
promocijo športnikov ali športnih ekip ter objavljanjem športnih zgodb pridobivajo občinstvo, 
s tem pa tudi oglaševalce in njihov denar (prav tam). Kot je zapisal Boyle (2006, str. 110), se 
je s tem končalo tudi tako imenovano "obdobje nedolžnosti". Ker je tudi športno novinarstvo 
postalo vse bolj komercializirano in nadležno, je ekonomski vidik prevladal nad športom (prav 
tam).  
Športni novinarji v večini primerov spremljajo iste tekmovalce in ista tekmovanja, kar jim 
omogoča lažje opravljanje dela, hkrati pa tudi ohranitev pozornosti občinstva za določene teme. 
Pri tem je izjema ženski šport, ki po navadi zaradi manjše pozornosti niti ne dobi toliko 
priložnosti za obravnavo v medijih. Ne glede na tovrstne prakse favoriziranja posameznih 
športnikov in športov novinarji še naprej strogo sledijo tem uveljavljenim kriterijem (Ličen, 
2009, str. 241).  
Ker so športni dogodki več ali manj zelo predvidljivi, je šport tudi razmeroma poceni, vsaj kar 
se tiče povezave med stroški in branostjo, gledanostjo in poslušanostjo. Tudi v Sloveniji je 
športno novinarstvo precej predvidljivo. Največ pozornosti je namreč namenjene nogometu, 
obravnavan je namreč v polovici vseh športnih prispevkov, sledijo mu drugi ekipni športi, kot 
sta košarka ter rokomet. Pri individualnih športih se največ pozornosti namenja smučanju, 
tenisu in atletiki (Ličen, 2009, 241). Poleg tega so športna tekmovanja in športni dogodki napeti 
ter polni pričakovanj in drame, hkrati pa na ta način ustvarjajo tudi športne zvezde, ki so odsev 
družbenih vrednot (Erjavec, 2011, str. 174).  
Poleg ustvarjanja športnih zvezd pa lahko tudi športni novinarji postanejo "zvezde". Na voljo 
imajo namreč več prostora za pisanje, ker je šport nekaj, za kar si lahko prizadevajo (Boyle, 
2006, str. 178). Je hkrati tudi odsev družbe ter bogato in zanimivo področje za novinarje (prav 
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tam), ki pa morajo kljub temu imeti dostop do športnikov in ljudi, povezanimi z njimi, če želijo 
delo dobro opraviti.  
Čeprav zveni enostavno, pa je delo športnih novinarjev precej odgovorno in zahtevno. 
Obvladati morajo namreč tako novinarsko stroko, kot tudi športne panoge, o katerih poročajo, 
odnose do športnikov ter njihovih uspehov in neuspehov, hkrati pa morajo znati dobro umeščati 
športne dogodke in dosežke v širši družbeni prostor (Doupona Topič in Petrović, 2007, str. 
126). Športni novinarji tako ostajajo ključni pripovedniki športnih zgodb. Ker pa je šport 
osrednji vidik sodobne popularne kulture, se bo tudi tržna vrednost novinarstva in novinarjev v 
športu še naprej stopnjevala (Boyle, 2006, str. 182).  
3.1.1 Diskurz 
Diskurzi so načini reprezentacije vidikov sveta in njegovega načina razumevanja ter izražanja 
o njem, kot sta zapisali Erjavčeva in Poler Kovačičeva (2007, str. 17). Dodali sta še, da gre za 
rabo jezika na določenem področju (prav tam), jezik pa je simbolni sistem, ustvarjen v družbi 
(Erjavec, 2005, str. 282). Po besedah avtoric (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 17) so 
diskurzi vključevalni in izključevalni.  
Diskurz je tudi način pojmovanja pojavov in njegovega osmišljanja preko odnosov med njimi, 
podob in besed (Kamin, 2004, str. 88), hkrati pa je tudi sistem izjav, ki oblikujejo objekt, o 
katerem je govora (Luthar, 2001, str. 211). Diskurzi so torej poleg besed in besedil sestavljeni 
iz diskurzivnih praks (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 18).  
Poznamo torej različne vrste diskurzov, tudi novinarskega, ki je po Koširjevi (1988, str. 11) 
govor, ki poteka v določenem prostoru in času. V dogajanje je vpet na dva načina, in sicer 
obstaja v resničnosti in se dogaja v množičnih medijih (prav tam). Zaradi tega obravnava 
dogodke, ki niso privatne narave, ampak zanimajo širši krog ljudi (Košir, 1988, str. 39), hkrati 
pa utrjujejo uveljavljene podobe sveta (prav tam).  
Medijski oziroma novinarski diskurz nastane torej zaradi boja med družbenimi silami, hkrati 
pa s svojim nastankom in oblikovanjem vpliva na ta izid. Ravno zato lahko medije analiziramo 
glede na koncepte hegemonije in kulturne moči, kot sta zapisali Erjavčeva in Poler Kovačičeva 
(2007, str. 26).  
Tovrstne diskurzivne prakse pa lahko bistveno pripomorejo pri ustvarjanju in razširjanju 
neenakih odnosov med družbo, med spoloma ter med kulturnimi in etničnimi večinami in 
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manjšinami, kar lahko storijo z načini reprezentiranja stvari in pozicioniranja ljudi (Fairclough 
in Wodak, 1997, str. 258).  
3.1.2 Medijski in novinarski diskurz v športu  
Medijski diskurz je prisoten vse okrog nas, zato tudi šport in njegovo vlogo najlažje analiziramo 
v tem okvirju (Šaver, 2009, str. 17). Medijski diskurz o športu ustvarja številne trditve o tem, 
kako naj posamezniki dojemamo položaj posameznega spola, kako naj dojemamo sloj in narode 
(Ličen, 2009, str. 235).  
V medijskem in novinarskem diskurzu ni pomembna samo količina poročanja, temveč tudi 
njegova vsebina. Kot je dokazano (Ličen, 2009, str. 239), so športnice pogosteje prikazane kot 
nežne in v okviru športov, pri katerih so bistvenega pomena lepota, eleganca in umetniški vtis. 
Poleg tega se pri dosežkih športnic velikokrat pojavijo besedne zveze kot so ženske obline ali 
dolge noge, kar kaže na spolno obremenjene komentarje (Doupona Topič, 2004, str. 143).  
Po Ličnu (2009, str. 234) se snovalci diskurza športnega novinarstva redno poslužujejo svojih 
mnenj, ki so pristranska in subjektivna. Nekaterim športnikom ali ekipam so bolj naklonjeni, 
spet o drugih poročajo omalovažujoče glede na narodnost, športne dosežke, spol ali pripadnost 
(prav tam).  
Diskurz v športnem novinarstvu vsebuje veliko stereotipnih komentarjev o udeležencih. Kot 
pravi Ličen (2009, str. 240), vpliva na njegov referenčni okvir, saj poročanje o športnem 
tekmovanju postane reprezentacija in interpretacija.  
Kot pravi Entman (1993) diskurz športnih novinarjev ni vseskozi objektiven. Njihov vpliv na 
občinstvo se namreč kaže ravno v izbiri besedišča ter z uokvirjanjem gledalčeve percepcije 
(prav tam). V športu so velikokrat uporabljene tudi besede, ki izražajo elemente nasilja in vojno 
metaforiko (Erjavec, 2011, str. 178). Medijski diskurz v športu se kaže tudi skozi spremljanje 
posameznih športnih prireditev in s tem tudi skozi navijaštvo. To je namreč velikokrat povezano 
z nasiljem v športu (Šaver, 2009, str. 18).  
 
3.2 Športno novinarstvo v tiskanih medijih  
Športno novinarstvo v tisku drugi mediji, kot so radio, televizija in internet, niso ukinili. Še več, 
pojavlja se namreč v specializiranih športnih časopisih, v športnih revijah in v splošnem 
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dnevnem tisku, večina vseh dnevnikov pa namenja športu tudi do 20 % vseh prispevkov (Poler 
Kovačič in Erjavec, 2011, str. 177).  
V zadnjih letih je tako svet dobil veliko število specializiranih športnih mesečnikov, tednikov 
in dnevnikov, ki šport pokrivajo bolj natančno, analitično in kritično, kar je prednost v 
primerjavi s televizijskimi in radijskimi prispevki, saj ti tega ne prenesejo. Vsekakor opravljajo 
časopisi tudi poročevalsko in vestičarsko funkcijo informiranja o športnih rezultatih in 
dogodkih, vendar ti niso v ospredju. Pogosteje se pojavljajo kritične analize in članki, veliko je 
tudi razširjenih intervjujev, ki poleg glavne informacije, ki sta nam jo dala radio in televizija, 
razkrijejo tudi ozadje športnih dogodkov (Doupona Topič, 2010, str. 49). Specializirani športni 
časniki s svetovnim slovesom so med drugim tudi L'Equipe, Gazzetta dello Sport, El mundo 
Deportivo (prav tam), v Sloveniji pa je specializiran športni dnevnik Ekipa SN.  
Kot pravi Boyle (2006, str. 145), je vzrok spodbujanja razširjanja športne pokritosti v časopisih 
predvsem v privabljanju mlajših moških bralcev, kar je povezano tudi z rastjo televizijske 
pokritosti športa. Dodaja tudi, da ima na športno novinarstvo velik vpliv vedno večja 
komercializacija športa in njegova tesna povezava z medijskimi korporacijami (prav tam).  
Čeprav je bilo športno novinarstvo v tisku prisotno že od nekdaj, pa so današnje športne strani 
v literarnem smislu napisane veliko bolje kot pred 50 leti, prav tako je veliko večja tudi 
sprememba vsebine in namena (Koppett, 2003, str. 262). Če je bila nekoč ideja, da morajo 
novinarji napisati zgodbo čim bolj jasno, je današnja ideja zgodbo ne zgolj pridobiti, ampak jo 










4 Olimpijske igre 
 
Antične grške športne igre so bile predhodnice modernih olimpijskih iger, njihov začetnik pa 
je bil francoski baron Pierre de Coubertine. Že leta 1894 mu je uspelo ustanoviti Mednarodni 
olimpijski komite (MOK) (Šugman, 2013, str. 31–32), ki se zavzema za enakost spolov v 
športu. katerega logično nadaljevanje so bili nato nacionalni olimpijski komiteji (NOK) 
(Šugman, 2013, str. 31–32).  
Prve olimpijske igre moderne dobe so bile le dve leti po ustanovitvi MOK-a, torej leta 1896 v 
Atenah, v čast Atencem. Na prvih igrah so bile sprejete tudi nekatere še danes veljavne 
odločitve glede poteka iger, in sicer se te izvajajo na vsaka štiri leta, cikel štirih let pa se imenuje 
olimpijada. Program bodo sestavljali moderni športi, za organizacijo iger se lahko potegujejo 
samo države in ne mesta, določena pa je bila tudi enotna olimpijska zastava (prav tam).  
Olimpijsko gibanje in olimpizem imata številne vrednote, saj skozi športno udejstvovanje 
cenita ravno človeško odličnost. Miroslav Cerar starejši, eden izmed najuspešnejših slovenskih 
telovadcev in športnikov, ki je tudi trikratni olimpionik, je o olimpizmu povedal:  
Olimpizem je gibanje, ki je povezalo svet, države in posameznike. V sebi ima vrednote, ki jih 
očitno lahko sprejmejo vsi ljudje sveta, ne glede na nacionalnost, vero, položaj v družbi ali 
politične opredelitve. /…/ Olimpizem je dragocenost, ki jo ima človeštvo, saj si je težko 
predstavljati, na kateri drugi podlagi bi se ljudje tako pestro in tako neovirano med seboj 
povezovali. Zavedati se moramo le, da so meje in da jih ni treba presegati na način, ki bi ne 
pomenil spoštovanja gesla zdrav duh v zdravem telesu. Na to pa moramo paziti ljudje sami. 
(Cerar st. v Šugman, 2013, str. 9)1. 
Kot je zapisala tudi DeFrantzeva (1997, str. 21), je bilo olimpijsko gibanje vseskozi odgovorno 
za združevanje narodov povsod po svetu. Hkrati je pripomoglo k temu, da so ženske dobivale 
čedalje več priložnosti v športnem udejstvovanju (prav tam), olimpizem pa je v sebi nosil tudi 
idejo o dvigu moralnih kvalitet ljudi (Starc, 2013, str. 913).  
Olimpizmu vrednot vsekakor ne manjka. Mednje nedvomno sodijo tudi povezovanje preko 
športa, druženje, tradicija, prijateljstvo, družbeno priznanje, solidarnost, kreativnost in 
multikulturalizem (Šugman. 2013, str. 109–114), vendar pa se poleg vseh teh vrednot pojavljajo 
                                                          
1 Šugman, R. (2013). Olimpizem – priročnik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in 
slovenske olimpijske akademije. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez: Slovenska 
olimpijska akademija.   
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tudi nekateri problemi, med bolj izpostavljenimi so vsekakor razlikovanja. Ravno zato je še 
toliko bolj pomembno, da MOK zavrača kakršna koli rasna, ideološka, politična, ekonomska in 
verska razlikovanja (Šugman, 2013, str. 114–116).  
Kot rečeno je olimpizem bistveno prispeval k dvigu udeležbe žensk v športu skozi leta, tudi v 
Sloveniji. Od osamosvojitve naprej se je poletnih in zimskih iger do leta 2012 udeležilo skupno 
558 športnikov (Šugman, 2013, str. 88). Če k temu prištejemo še 66 udeležencev na zimskih 
olimpijskih igrah v Sočiju iz leta 2014 in 63 udeležencev na poletnih olimpijskih igrah v Riu 
de Janeiru iz leta 2016, se je do letošnjega leta olimpijskih iger skupno udeležilo 687 slovenskih 
športnikov. Na zadnjih zimskih olimpijskih igrah je po podatkih Olimpijskega komiteja 
Slovenije sodelovalo 16 žensk, na zadnjih poletnih olimpijskih igrah pa 24 žensk (Olimpijski 
komite Slovenije).  
 
4.1 Zimske olimpijske igre  
Prve olimpijske igre so bile organizirane pred več kot 120 leti v Atenah, prve zimske olimpijske 
igre pa so bile prirejene približno tri desetletja po tem, natančneje leta 1924 v Chamonixu v 
Franciji, vendar se je njihov program, glede na programe ostalih tekmovanj na najvišji svetovni 
ravni, največkrat in najbolj spreminjal.  
Kot je zapisal Šugman (2013, str. 36–37), so prve zimske olimpijske igre trajale zgolj nekaj dni, 
čez čas se je program razširil in traja sedaj dobra dva tedna. Prve igre so imele zgolj šest športnih 
panog, in sicer umetnostno in hitrostno drsanje, curling, hokej na ledu, bob in smučanje (prav 
tam), pred osmimi leti, torej leta 2010 je bilo teh panog že 15, in sicer poleg zgoraj omenjenih 
še biatlon, deskanje na snegu, drsanje na kratkih progah, sankanje, tek na smučeh, nordijska 
kombinacija, skeleton, smučarski skoki ter prosti slog (Šugman, 2013, str. 37).  
4.1.1 Ženske na olimpijskih igrah 
Danes je samoumevno, da ženske športnice nastopajo v številnih disciplinah na olimpijskih 
igrah, nekoč  ni bilo tako. Prve ženske so na olimpijskih igrah lahko nastopile šele leta 1900 v 
Parizu, kjer pa je bil njihov program sprva zelo skromen, saj so tekmovale le v tenisu in golfu, 
šele čez leta se je paleta ženskih športov začela širiti (Doupona Topič, 2004, str. 35).  
Kot je zapisal Šugman (2013, str. 38), so se tudi atletske discipline za ženske športnice pojavile 
razmeroma pozno, šele leta 1928. Najdaljša disciplina, v kateri so sploh lahko nastopile, je bila 
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tek na 800 metrov, vendar so jo kmalu za več kot tri desetletja ukinili, predvsem zaradi 
morebitnega napora, ki jo je disciplina predstavljala za ženske (prav tam).  
Število sodelujočih žensk na olimpijskih igrah se je vseskozi povečevalo. Danes se ženske 
udejstvujejo v istih športih kot moški, razen v grško-rimskih borbah in v nordijski kombinaciji 
(Sport and Disciplines, 2014), ravno te spremembe v olimpijskem programu pa pomenijo velik 
napredek (Doupona Topič, 2004, str. 40).  
Kot že rečeno, pa je ravno v času olimpijskih iger ženski šport veliko bolj izpostavljen kot po 
navadi. Po Ličnu (2009, str. 238) so bile ženske leta 1980 celo nadpovprečno zastopane v 
medijih, glede na njihovo dejansko udeležbo v športu. V zadnjih letih se prav tako izenačuje 
količina poročanja o moških in ženskih športnikih tudi z drugih večjih športnih tekmovanj, kot 
je na primer teniški turnir v Wimbledonu (prav tam).  
Tudi v Sloveniji so bile opazne vidne razlike v razvoju ženskega športa. Ta se je namreč razvijal 
precej počasneje kot moški šport (Doupona Topič, 2004, str. 38), raziskava izpred desetih let, 
opravljena pri športnem dnevniku Ekipa med olimpijskimi igrami 2008 pa je pokazala, da se je 
zgolj 24 odstotkov prispevkov nanašalo na ženske športnice, kar 57 odstotkov pa na moške 
športnike (Ličen, 2009, str. 238). Stanje glede količine prispevkov v današnjem edinem 
slovenskem specializiranem športnem časniku je seveda, vsaj kar se tiče prispevkov z 
olimpijskih iger, drugačno. 
 
4.2 Vloga medijev pri poročanju z olimpijskih iger  
Pri poročanju in spremljanju športnih dogodkov in tekmovanj imajo mediji veliko vlogo. 
Podobno je tudi pri poročanju s prizorišč olimpijskih iger. Kot pravi Šugman (2013, str. 103), 
imajo mediji pomembno vlogo z vzgojnega in propagandnega vidika.  
Ker so bili mediji navzoči že na prvih igrah moderne dobe, sta se z leti njihovo število in njihova 
vloga samo še povečevala. Bolj pomembno pri poročanju z olimpijskih iger pa je, da številnih 
slovenski tiskani mediji med potekom iger izdajo posebne športne priloge, v katerih je poleg 
tekmovalnega poročanja tudi veliko vzporednih zgodb (prav tam).  
Vloga medijev pri poročanju z olimpijskih iger se kaže tudi v količini pozornosti, ki je 
namenjena ženskim športnicam. Na to temo je bilo opravljenih tudi več raziskav, predvsem 
med letoma 1952 in 1980, ko so bile razlike v količini poročanja o obeh spolih še toliko večje. 
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Pfister (1987) je namreč takrat analiziral prispevke štirih nemških časopisov, ki so se nanašali 
ravno na dogodke med tema letoma. Ugotovil je, da je bilo ženskam v času olimpijskih iger 
sicer namenjeno več pozornosti kot po navadi, vendar se je ta, bolj kot na njihovo predstavo, 






















5 Reprezentacija slovenskih športnic v časopisih Ekipa SN in Slovenske novice  
 
Medijski in novinarski diskurz o športu ohranjata določene, že obstoječe sisteme dominacije, 
kjer se skozi vizualne podobe, torej fotografije, pa tudi skozi besedila ustvarjajo določene 
podobe, trditve o tem, kako kot posamezniki sprejemamo in dojemamo določen spol in njegov 
položaj ter narode. Šport je v medijih dodatno izpostavljen ravno v času velikih športnih 
dogodkov (Ličen, 2009, str. 235), kot so svetovna ali evropska prvenstva, teniški turnirji in ne 
nazadnje tudi poletne ali zimske olimpijske igre. Z raziskavo zato želim ugotoviti, kako so bile 
v prispevkih v časnikih Ekipa SN in Slovenske novice reprezentirane slovenske športnice v 
primerjavi z moškimi športniki na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 2014.  
V magistrski nalogi sem si zato zastavila dve vprašanji. Spolna diferenciacija v športu temelji 
na dojemanju telesnih reprezentacij in konstrukcij ženskega telesa (Šaver, 2009, str. 22), 
medijsko poročanje o ženskih športnicah pa krepi spolno hierarhijo v športu (Kian in drugi, 
2008, str. 237). Ker so obstoječe raziskave zanemarile, skozi kakšen diskurz so v medijih 
reprezentirane ženske športnice, si zastavljam prvo raziskovalno vprašanje: Kako so 
reprezentirane slovenske športnice v primerjavi s slovenskimi športniki v prispevkih o 
zimskih olimpijskih igrah iz Sočija v športnem časniku Ekipa in v Slovenskih novicah?  
Skozi številne raziskave je bilo dokazano, da mediji ustvarjajo podobe o moških in ženskah, pri 
čemer sta oba spola velikokrat prikazana izrazito stereotipno (Verša, 1996, str. 6). S pričetki 
emancipacije žensk pa se je v moškem svetu začel pojavljati strah pred feminizacijo družbe, 
zato je bil šport za moške še eden izmed zadnjih branikov njihove moči in superiornosti 
(Dunning, 1999, str. 229). Ker obstoječih raziskav o vzrokih za obstoječo medijsko 
reprezentacijo ni, si zastavljam drugo raziskovalno vprašanje: Kakšni so glavni vzroki za 
obstoječo medijsko reprezentacijo športnic, kot jih opredeljujejo ali percipirajo uredniki 
in novinarji, ki so ključni akterji v medijih? 
 
5.1  Metodologija  
Na prvo raziskovalno vprašanje sem skušala odgovoriti s pomočjo kritične diskurzivne analize 
(v nadaljevanju KDA). Kot pravi van Dijk (2001, str. 352), KDA raziskuje, kako se uveljavljajo 
nadvlade, neenakosti, zlorabe in družbena oblast ter kako se s pomočjo govora in besedila 
uveljavljajo v družbenem in političnem kontekstu (prav tam). Prav tako KDA obravnava širša 
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družboslovna vprašanja in ugotavlja, kako se družbene spremembe kažejo na ravni tekstov in 
interaktivnih dogodkov, zato to analizo lahko uporabimo tudi za raziskovanje odnosom med 
ravnmi realnosti (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 41–42). Avtorici dodajata tudi, da 
diskurzivna analiza pomeni analizo odnosov med uporabo jezika in širšimi družbenimi in 
kulturnimi strukturami, zato gre za odnos med določenim komunikacijskim dogodkom, kot so 
časopisni prispevki, in celotno strukturo reda diskurza (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 43). 
Po Faircloughu jezik in tekst delujeta istočasno na več ravneh, in sicer na ravni pomena v 
reprezentaciji izkušenj in sveta, v konstituiranju družbene interakcije med udeleženci v diskurzu 
ter na ravni teksta, saj se povezujejo njegovi deli v celoto in v kontekst (Fairclough, 1995, str. 
6).  
KDA sestavljajo trije elementi, in sicer tekstualna analiza ter diskurzivne in družbene prakse. 
KDA ima številne prednosti pred drugimi vrstami analiz. V tekstualni analizi namreč proučuje, 
kaj je in kaj ni v tekstu prisotno, diskurzivna analiza pa analizira vsebino in obliko (Erjavec in 
Poler Kovačič, 2007, str. 44). Različne oblike namreč zahtevajo različne vsebine in obratno, 
kar tudi pomeni, da je oblika del vsebine, v katero se vključujejo procesi interpretacije, 
distribucije in produkcije (Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 45). Diskurzivne prakse 
novinarstva po Richardsonu (2007, str. 75–76) vključujejo produkcijo in potrošnjo novinarskih 
besedil, tako so to procesi, s katerimi novinarji ustvarjajo besedila ter uporaba, razumevanje in 
interpretacija teh besedil (prav tam), ker pa se diskurzivna praksa osredotoča na jezik v medijih, 
je zelo uporabna za analizo časopisnih besedil (Doupona Topič, 2010, str. 62). Fairclough in 
Wodakova (1997, str. 258) trdita še, da ima lahko diskurzivna praksa pomembne ideološke 
posledice, saj lahko pripomore tudi pri ustvarjanju in razširjanju neenakih odnosov tudi med 
ženskami in moškimi ter med etničnimi in kulturnimi večinami (prav tam), tudi zato sem se v 
raziskavi osredotočila na diskurzivne prakse. Družbena praksa kot tretji element KDA povezuje 
širši družbeni ali skupinski kontekst, institucionalni kontekst ter situacijo, torej različne ravni 
družbene organizacije, kot pravita Erjavčeva in Poler Kovačičeva (2007, str. 47).  
Prednost KDA je torej tudi v tem, da gre za analizo o tem, kako je jezik v rabi povezan z 
družbenimi odnosi ter kako vpliva na njihovo reprodukcijo v smislu ustvarjanja in ohranjanja 
nepravičnih, diskriminacijskih in neenakopravnih odnosov moči. Fairclough in Wodakova 
(1997) sta zapisala tudi, da je diskurz tisti, ki konstituira tri dimenzije družbenega življenja, in 
sicer posameznikovo družbeno in osebno identiteto, odnose med ljudmi ter reprezentacije sveta. 
Fairclough (1995, str. 55) k temu dodaja tudi, da raba jezika oblikuje družbene identitete, 
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družbene odnose ter sisteme verovanja in védenja, pravi pa tudi, da obstajata dva pogleda na 
tekst. Prvi pogled obravnava reprezentacijo posameznikov in drugih družbenih akterjev ter 
analizo stavčnih členov, ki reprezentirajo dejavnost, procese in dogodke, drugi pogled pa 
obravnava obravnavo teh stavčnih členov kot celoto (Fairclough, 1995, str. 104).  
Analiza novinarskih prispevkov je zato potekala na makro ravni, saj sem obravnavala teme 
prispevkov, tema je namreč to, o čemer je v tekstu govora na makro ravni (Erjavec in Poler 
Kovačič, 2007, str. 79). Formacija na ravni novinarskega teksta je namreč sestavljena iz 
različnih skupin jezikovnih prvin, ki določajo pomen, značilnosti in odnose med družbenimi 
skupinami, reprezentiranimi v tekstih. KDA zato vključuje tudi natančno analizo novinarskih 
prispevkov, kot so poročilo, intervju, članek, pri tem pa uporablja različna analitična vprašanja 
(Erjavec in Poler Kovačič, 2007, str. 54).  
Reprezentacijo slovenskih športnic v primerjavi s slovenskimi športniki pri poročanju z zimskih 
olimpijskih iger v Sočiju 2014 sem zato ugotavljala skozi primerjalno analizo novinarskih 
prispevkov, objavljenih v časopisih Ekipa SN in Slovenske novice (na športnih straneh). Za 
časopis Ekipa SN sem se odločila zato, ker je to edini specializirani slovenski športni časnik, v 
katerem pokrivajo večino športov doma in v tujini, hkrati vsakokrat posebno pozornost 
namenijo večjim športnim dogodkom s posebnimi prilogami ali dodatnimi stranmi v časopisu, 
tako je bilo tudi za zimske olimpijske igre v Sočiju. Za časopis Slovenske novice pa sem se 
odločila, ker je to slovenski tabloidni časopis, ki po Nacionalni raziskavi branosti iz leta 2016 
še vedno dosega prvo mesto med slovenskimi tiskanimi mediji, hkrati vsak dan na vsaj dveh 
straneh poročajo o športnem dogajanju, ko so večji dogodki, kot so olimpijske igre, dodajo 
časopisu stran ali dve. Čeprav novinarji Slovenskih novic niso bili prisotni na prizorišču 
zimskih olimpijskih iger v Sočiju, se mi zdijo Slovenske novice kljub vsemu relevanten medij 
za analizo, saj so, kot že omenjeno, slovenski tabloidni časopis, ki pokriva slovenski in tuji 
šport. Vsebine, ki so poročale o igrah v Sočiju, se niso bistveno razlikovale od vsebin časnika 
Ekipa SN, razen količinsko, saj je tovrstne dogodke lažje delati iz redakcije oziroma uredništva 
kot s terena. V uredništvih  imajo novinarji namreč takojšen dostop do vseh statistik, informacij, 
analiz z vseh terenov, ne zgolj s tistega, na katerem se nahajajo. To bo verjetno prej ali slej  
prihodnost slovenskih tiskanih medijev.  
Pri analizi sem se osredotočila zgolj na tiskane izdaje časopisov, ker so tam objavljeni avtorski 
prispevki. Spleta nisem vključevala, ker so tam pogostokrat objavljene tudi agencijske novice 
in neavtorski prispevki, včasih niso objavljeni niti celotni prispevki.  
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Analizirala sem prispevke, objavljene med 7. in 22. februarjem 2014. Čeprav so zimske 
olimpijske igre trajale do 23. februarja 2014, zadnjega dne olimpijskih iger v analizo nisem 
vključila, ker Ekipa SN v nedeljo ne izhaja, zato primerjalna analiza ne bi bila enakovredna. 
Prav tako nisem vključila 8. februarja 2014, ker je bil takrat praznik in časopisa nista izšla. 
Skupno sem tako analizirala 13 dnevnih izdaj časnika Ekipa SN in 13 dnevnih izdaj časnika 
Slovenske novice. To časovno obdobje oziroma analizo poročanja z zimskih olimpijskih iger v 
Sočiju 2014 sem izbrala ravno zato, ker se v času večjih športnih dogodkov predvideva, da se 
tudi količina poročanja o moških športnikih in ženskih športnicah izenači, kar se sicer med 
letom ne zgodi, predvsem zaradi razširjenosti nekaterih bolj moških športnih panog, v katerih 
ženske športnice ne pridejo tako v ospredje.  
Pri analizi me je posebej zanimalo področje oziroma športne panoge, o katerih so novinarji 
poročali, predvsem zaradi tega, ker sem želela ugotoviti, katere zimske športne panoge so dobile 
medijsko pozornost – nekatere med njim so za občinstvo oziroma bralce namreč bolj zanimive. 
Med njimi je gotovo alpsko smučanje, ki velja v Sloveniji, poleg nogometa, za nacionalni šport. 
Te športne panoge sem razdelila tudi glede na moški ali ženski spol, ker me je zanimalo, koliko 
pozornosti je posamezen spol dobil v različnih športnih panogah. Podrobneje so me zanimali 
tudi žanri, ki so jih avtorji prispevkov uporabili za poročanje o določenih športnih disciplinah. 
Predvidevala sem namreč, da bodo za javnost za t. i. manj zanimive panoge uporabljali krajše 
žanre, z manj informacijami, torej vesti ali razširjene vesti, hkrati sem predvidevala tudi, da 
bodo ženske discipline, razen alpskega smučanja, dobile manj pozornosti v osebnih pogovorih, 
torej v intervjujih ter da bodo večkrat obravnavane v žanru poročilo. Zanimala me je tudi 
vključenost akterja oziroma to, ali so novinarji v prispevke vključili izjave predvsem 
športnikov, o katerih so pisali določen prispevek in na kakšen način, torej z dobesednim 
navedkom ali zgolj s povzemanjem. Nisem pa upoštevala izjav njihovih svojcev, prijateljev, 
trenerjev, fizioterapevtov ali drugega spremljevalnega osebja. Navajanje virov namreč lahko 
pokaže tudi, koliko so novinarji nepristranski oziroma koliko pozornosti namenijo tistim, ki so 
v dogodek neposredno vključeni. Zaradi specifičnega dogodka, kot so olimpijske igre, me je 
zanimala tudi količina prispevkov o posameznem spolu – teorija namreč pravi, da se ob večjih 
dogodkih količina poročanja o športnicah in športnikih praviloma izenači. Ker sem v 
teoretičnem delu magistrske naloge ugotovila, da šport velja za bolj moško področje, da dobijo 
športnice v primerjavi s športniki velikokrat manj pozornosti ali pa je ta usmerjana bolj v njihov 
videz in ne toliko dosežke, sem želela ugotoviti, ali je to veljalo tudi v primeru poročanja v 
dveh omenjenih slovenskih tiskanih medijih.  
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Pri raziskavi, ki sem jo opravila, sem se zavedala dejstva, da imajo vse metode poleg že naštetih 
prednosti seveda tudi slabosti oziroma pomanjkljivosti. Ker KDA ni distancirana objektivna 
družbena veda in je predvsem interpretativna ter kvalitativna metoda, ne more prinesti nekih 
preverljivih in specifičnih metodoloških pravil, kar je sicer značilno za kvantitativno 
metodologijo, ravno zato so rezultati in sklepi raziskave predvsem in zgolj avtorsko delo 
(Kuhar, 2003). Vzroke za obstoječo medijsko reprezentacijo športnic v primerjavi s športniki 
sem zato ugotavljala s poglobljenimi polstrukturiranimi intervjuji, tudi kot odgovor na moje 
drugo raziskovalno vprašanje.  
Intervju je izmenjava informacij med novinarjem in virom informacij, novinar pa opravi 
intervju zato, ker potrebuje informacije, ki jih sicer ne pozna (Erjavec, 1998, str. 66–67) Intervju 
kot metoda dela je zato prisoten tudi v novinarstvu, s pomočjo katerega se zbirajo in preverjajo 
relevantni podatki ter mnenja pri novinarskih žanrih (Milosavljević, 2005, str. 136–137). Pri 
intervjuju kot novinarskem žanru gre za poglobljen pogovor in vživljanje novinarja v 
intervjuvanca, tako poznamo tudi dve vrsti intervjujev, osebnostne ali biografske in tematske, 
pri čemer je v ospredju o čem in kaj vprašani govori – gre namreč za dialog, v katerem se osvetli 
in poglobi za javnost relevantna tematika (Košir, 1988; Milosavljević, 2005). Poglobljeni 
intervju je torej kvalitativna raziskovalna tehnika, ki vključuje izvajanja individualnih 
intervjujev z manjšim številom anketiranih (Boyce in Neale, 2006, str. 3), s tem pa zagotavlja 
bolj podrobne in poglobljene informacije in stališča, kot bi jih pridobili z anketiranjem. Čeprav 
je slabost te metode majhen reprezentativen vzorec in rezultatov ne moremo posplošiti na 
celotno populacijo (prav tam), hkrati pa je tudi interpretacija podatkov lahko odvisna od 
raziskovalca, sem to metodo izbrala za raziskavo v magistrski nalogi.  
Ker sem želela ugotoviti, kakšni so glavni vzroki za obstoječo medijsko reprezentacijo športnic, 
kot jih opredeljujejo ali percipirajo uredniki in novinarji, ki so ključni akterji v medijih, sem 
opravila pet poglobljenih intervjujev, pri čemer sem se osredotočila na reprezentacijo športnic 
pri poročanju o zimskih olimpijskih igrah v Sočiju, na razliko v reprezentacijah športnic v 
primerjavi s športniki ter na vzroke za to razliko.  
Tako sem opravila tri intervjuje pri športnem časniku Ekipa SN in dva intervjuja pri časniku 
Slovenske novice. Pri časniku Ekipa SN so bili moji intervjuvanci sedanji namestnik 
odgovornega urednika in odgovorni urednik spletne strani Ekipa24 Lucijan Pejčič, ki je v času 
zimskih olimpijskih iger v Sočiju opravljal vlogo odgovornega urednika tiskane izdaje časopisa 
Ekipa SN, športni novinar Andrej Miljković, ki je bil na prizorišču zimskih olimpijskih iger v 
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Sočiju ter sedanji in takratni namestnik odgovornega urednika in športni novinar Jurij Završnik, 
ki je pokrival dogajanje na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju iz redakcije. Vse tri intervjuje 
sem opravila 19. aprila 2018, sogovorniki pa so se strinjali z identifikacijo v magistrski nalogi.  
Pri časopisu Slovenske novice pa sta bila moja sogovornika sedanji in takratni urednik športa 
Rok Tamše ter športni novinar Marko Uršič, ki je pokrival dogajanje na zimskih olimpijskih 
igrah v Sočiju iz redakcije. Intervju z Rokom Tamšetom sem opravila 30. maja 2018, z Markom 
Uršičem pa 19. aprila 2018. Oba sogovornika sta se strinjala z identifikacijo v magistrski nalogi.  
Za intervjuje sem si torej izbrala urednika pri vsakem mediju ter enega oziroma dva novinarja, 
ki sta pokrivala dogajanje z zimskih olimpijskih iger ali s prizorišča ali pa zgolj iz redakcije 
časopisa. Različne funkcije intervjuvancev v uredništvih so mi omogočile pridobitev različnih 
stališč in mnenj ter njihov pogled na morebitno drugačno reprezentacijo športnic v primerjavi 
s športniki, v pogovoru z urednikoma pa sem pridobila tudi boljši vpogled v uredniško 
delovanje v posameznem mediju.  
  
5.2 Analiza prispevkov o slovenskih športnicah v časopisih Ekipa in Slovenske novice  
V nadaljevanju poglavja je predstavljena analiza prispevkov, objavljenih v časopisih Ekipa SN 
in Slovenske novice med 7. in 22. februarjem 2014. Analiza je opravljena in zapisana v tabelah 
za vsak dan posebej.  
 
Petek, 7. februar 2014 
Tabela 5.1: Analiza prispevkov v petek, 7. februarja 2014 






































Analiza prispevkov v časniku Ekipa SN je pokazala, da je bilo v dnevni izdaji časopisa ob 
odprtju zimskih olimpijskih iger šest prispevkov o slovenskih športnikih, od tega sta bila dva 
prispevka o moških športnikih, trije o ženskih športnicah, en prispevek je bil o ekipnem športu. 
V treh od šestih prispevkov so avtorji prispevka akterje prispevka vključili kot vir, in sicer kot 
dobesedni navedek, v treh prispevkih akterji prispevka niso bili vključeni kot vir informacij, 
ampak so za to uporabili izjave drugih akterjev, kar je razvidno iz Tabele 5.1.  
Analiza prispevkov Slovenskih novic je pokazala, da so bili v dnevni izdaji časopisa ob začetku 
zimskih olimpijski igrah trije prispevki o slovenskih športnikih, od tega je bil en prispevek o 
moških športnikih, en prispevek o ženskih športnicah, en prispevek je vključeval več akterjev 
(športnico in športnika). Avtorji prispevkov so v dveh od treh prispevkov vključili akterje 
prispevkov kot vir informacij, in sicer kot dobesedni navedek, v prispevku, ki je po žanru vest, 





3. Športnik / Naznanilo Biatlon Športnica / Vest Alpsko 
smučanje 




    
5. Športnica / Reportaža Smučarski 
teki 
    




    
 
∑ Število prispevkov 6 Število prispevkov 3 
 Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo 
2 3 / 1 1 1 1 / 
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Ponedeljek, 10. februar 2014 
Tabela 5.2: Analiza prispevkov v ponedeljek, 10. februarja 2014 
 
 
Dnevna izdaja časopisa Ekipa SN je pokazala, da je bilo objavljenih šest prispevkov, med 
katerimi je bilo enako število prispevkov o moških športnikih in ženskih športnicah, in sicer po 










































3. Športnik / Reportaža Smučarski 
skoki 
Športnica / Vest Smučarski 
teki 










5. Športnik Dobesedni 
navedek 
Poročilo Hokej na 
ledu 
Športnik / Vest Smučarski 
skoki 
6. Športnica Dobesedni 
navedek 












∑ Število prispevkov 6 Število prispevkov 8 
 Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo 
3 3 / / 4 2 2 / 
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trije na vsaki strani. V petih od šestih prispevkov so avtorji prispevka vključili akterje prispevka 
kot vir informacij, in sicer kot dobesedni navedek, v enem prispevku akter prispevka ni bil 
vključen kot vir, ampak so uporabili izjave drugih.  
Dnevna izdaja časopisa Slovenske novice je pokazala, da je bilo objavljenih osem prispevkov, 
prevladovali so prispevki o moških športnikih (4), dva prispevka sta bila o ženskih športnicah, 
dva pa sta vključevala več akterjev (športnik in športnica) iz iste oziroma različnih športnih 
panog. Kot je razvidno iz Tabele 5.2, so v šestih prispevkih novinarji uporabili akterje prispevka 
kot vir informacij, in sicer kot dobesedni navedek, v dveh prispevkih akter prispevka ni bil 
uporabljen kot vir informacij, ampak so uporabili izjave drugih. 
Torek, 11. februar 2014 
Tabela 5.3: Analiza prispevkov v torek, 11. februarja 2014 























Športnik / Vest Smučarski 
skoki 
2. Športnica Dobesedni 
navedek 




3. Športnik Dobesedni 
navedek 
Poročilo Biatlon Športnik Dobesedni 
navedek 
Reportaža  Smučarski 
skoki 










Reportaža Hokej na 
ledu 
6. Športnik / Vest Deskanje 
na snegu  
    




    
8. Moštvo Dobesedni 
navedek 
Reportaža Hokej na 
ledu  




Tabela 5.3 prikazuje analizo prispevkov v dnevni izdaji Ekipe SN, ki je pokazala, da je bilo 
objavljenih devet prispevkov o slovenskih športnikih, od tega so bili štirje namenjeni moškim 
športnikom, tri ženskim športnicam in dva moštvenim športom. V šestih prispevkih so avtorji 
prispevka uporabili akterje prispevka kot vir informacij, in sicer kot dobesedni navedek, v treh 
prispevkih akterji prispevka niso bili uporabljeni kot vir, ampak so za to uporabili izjave drugih. 
Omenjeni trije prispevki so bili žanrsko razvrščeni kot vest oziroma naznanilo, kjer predvidoma 
tudi sicer ni izjav.  
Analiza prispevkov Slovenskih novic je pokazala, da je bilo v dnevni izdaji časopisa skupno 
pet prispevkov o slovenskih športnikih na zimskih olimpijskih igrah. Od tega so bili trije 
prispevki o moških športnikih, en prispevek o ženskih športnicah, en prispevek pa je bil o 
ekipnem športu. Avtorji prispevkov so v štirih prispevkih vključili akterje prispevka kot vir 
informacij, in sicer kot dobesedne navedke, prispevek, ki je žanrsko vest, pa ni vključeval 
akterjev prispevka kot vira informacij. 
Sreda, 12. februar 2014 
Tabela 5.4: Analiza prispevkov v sredo, 12. februarja 2014 
9. Športnik Dobesedni 
navedek 
Poročilo Hokej na 
ledu 
    
 
∑ Število prispevkov 9 Število prispevkov 5 
 Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo 
4 3 / 2 3 1 / 1 



















1. Športnica Dobesedni 
navedek 













Analiza dnevne izdaje časopisa Ekipa SN je pokazala, da je bilo objavljenih devet prispevkov 
o slovenskih športnikih, od tega je več kot polovica prispevkov (5) obravnavala ženske 
športnice, predvsem zaradi rezultatov, ki so jih dosegle prejšnji dan, trije prispevki so bili 
namenjeni moškim športnikom, en prispevek pa moštvenemu športu. V osmih prispevkih (od 
devetih) so avtorji prispevka uporabili akterje prispevka kot vire informacij, in sicer kot 
dobesedni navedek, v enem prispevku akter ni bil vključen kot vir informacij, ampak so zato 
vključili izjave drugih.  
Analiza prispevkov dnevne izdaje Slovenskih novic je pokazala, da so bili objavljeni štirje 
prispevki o slovenskih športnikih in športnicah na zimskih olimpijskih igrah. Trije od tega so 
bili namenjeni ženskim športnicam, saj so prejšnji dan dosegle vidnejše uspehe. V treh od štirih 
prispevkov so avtorji prispevka vključili akterje prispevka kot vir informacij, in sicer kot 
dobesedni navedek, v enem prispevku, ki je žanrsko naznanilo, akterji prispevka niso bili 
vključeni kot vir informacij, kot je razvidno iz Tabele 5.4. 
3. Športnik Dobesedni 
navedek 
Vest Deskanje na 
snegu 
Športnica / Naznanilo Alpsko 
smučanje 






Naznanilo Hokej na 
ledu 




    
6. Športnik Dobesedni 
navedek 
Intervju Hokej na 
ledu 
    
7. Moštvo Dobesedni 
navedek 
Reportaža Hokej na 
ledu 
    




    




    
 
∑ Število prispevkov 9 Število prispevkov 4 
 Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo 
3 5 / 1 / 3 / 1 
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Četrtek, 13. februar 2014 
Tabela 5.5: Analiza prispevkov v četrtek, 13. februarja 2014 
 
 
Analiza dnevne izdaje časopisa Ekipa SN je pokazala, da je bilo objavljenih pet prispevkov o 
slovenskih športnikih. Dva prispevka sta obravnavala moške športnike, dva pa ženske 
športnice, en prispevek je bil o ekipnem športu. V vseh petih prispevkih so avtorji prispevka 
vključili akterje prispevka kot vir informacij, in sicer kot dobesedni navedek.  
Analiza dnevne izdaje Slovenskih novic je pokazala, da so ta dan objavili tri prispevki o 
slovenskih športnikih in športnicah, eden izmed teh je bil o moških športnikih, en prispevek je 
bil o ekipnem športu, en prispevek pa o ženskih športnicah. Kot je razvidno iz Tabele 5.5, v 
dveh prispevkih avtorji niso uporabili akterjev prispevka kot vir informacij, saj je prispevek 
žanrsko vest oziroma naznanilo, v preostalem prispevku pa je bil akter prispevka vključen kot 
vir informacij, in sicer so bile njegove izjave uporabljene kot dobesedni navedek.  

























Reportaža  Alpsko 
smučanje 




Moštvo / Naznanilo Hokej na 
ledu 




Športnik / Vest Smučarski 
skoki 
4. Športnik Dobesedni 
navedek 
Naznanilo Biatlon 
    
5. Moštvo Dobesedni 
navedek 
Naznanilo Hokej na 
ledu 
    
 
∑ Število prispevkov 5 Število prispevkov 3 
 Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo 
2 2 / 1 1 1 / 1 
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Petek, 14. februar 2014 
Tabela 5.6: Analiza prispevkov v petek, 14. februarja 2014 
 
 
Analiza prispevkov v časopisu Ekipa SN je pokazala, da je bilo ta dan objavljenih šest 
prispevkov o slovenskih športnikih, in sicer dva prispevka o moških športnikih, dva o ženskih 
športnicah in dva o ekipnem športu (razvidno iz Tabele 5.6). V petih prispevkih so avtorji 
uporabili akterje prispevka kot vir informacij, in sicer kot dobesedni navedek, v enem prispevku 
akter ni bilj kot vir informacij, ampak so za to uporabili izjave drugih. 
Analiza prispevkov v dnevni izdaji časopisa Slovenske novice je pokazala, da so bili o 
slovenskih športnikih in športnicah objavljeni trije prispevki, od tega sta bila dva namenjena 
moškim športnikom, en prispevek pa ekipnemu šport. V vseh treh prispevkih so bili akterji 























Reportaža Hokej na 
ledu 
2. Moštvo Dobesedni 
navedek 













4. Športnik Dobesedni 
navedek 
Reportaža Biatlon 
    
5. Športnica Dobesedni 
navedek 
Naznanilo Biatlon 
    




    
 
∑ Število prispevkov 6 Število prispevkov 3 
 Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo 
2 2 / 2 2 / / 1 
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prispevka vključeni kot viri informacij, in sicer so njihove izjave uporabili kot dobesedne 
navedke, pri prispevku, ki je o ekipnem športu pa so tokrat avtorji uporabili več različnih 
akterjev prispevka (športnikov) kot vir informacij. 
Sobota, 15. februar 2014 
Tabela 5.7: Analiza prispevkov v soboto, 15. februarja 2014 
 
 
Analiza dnevne izdaje časopisa Ekipa je pokazala, da je bilo objavljenih pet prispevkov o 
slovenskih športnikih, od tega sta bila dva prispevka namenjena ženskim športnicam, po en 
prispevek pa moškim športnikom in ekipnemu športu, en prispevek pa je vključeval več akterjev 
(športnik in športnica) v isti športni panogi. V štirih prispevkih so avtorji uporabili akterje 
prispevka kot vir informacij, in sicer v dobesednem navedku, pri žanru naznanilo akterji kot vir 
informacij niso nastopali.  



















1. Moštvo Dobesedni 
navedek 

































    
 
∑ Število prispevkov 5 Število prispevkov 4 
 Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo 
1 2 1 1 1 2 / 1 
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V dnevni izdaji časopisa Slovenske novice pa so bili objavljeni štirje prispevki, in sicer sta bila 
prav tako dva prispevka namenjena ženskim športnicam, po en prispevek pa moškim 
športnikom in ekipnemu športu (glej Tabelo 5.7). Avtorji prispevka so v vseh štirih prispevkih 
uporabili akterje prispevka kot vir informacij, in sicer kot dobesedni navedek. 
Ponedeljek, 17. februar 2014 
Tabela 5.8: Analiza prispevkov v ponedeljek, 17. februarja 2014 
 
 
Analiza dnevne izdaje časopisa Ekipa je pokazala, da so ta dan objavili šest prispevkov o 
slovenskih športniki, in sicer dva prispevka o moških športnikih, dva o ženskih športnicah ter 
dva prispevka o ekipnem športu. V treh prispevkih so novinarji vključili akterje prispevka kot 



























2. Športnica Dobesedni 
navedek 








Reportaža Hokej na 
ledu 
4.  Moštvo / Naznanilo Smučarski 
skoki 
    




    
6. Moštvo / Reportaža Hokej na 
ledu 
    
 
∑ Število prispevkov 6 Število prispevkov 3 
 Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo 
2 2 / 2 1 1 / 1 
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vir informacij, in sicer kot dobesedni navedek, v treh primerih akterji prispevka kot vir niso bili 
vključeni, ampak so za to uporabili druge akterje in njihove izjave.  
Dnevna izdaja časopisa Slovenske novice pa je pokazala, da so bili objavljeni trije prispevki o 
slovenskih športnikih. V vseh treh prispevkih so bili akterji prispevka vključeni kot viri 
informacij, in sicer kot dobesedni navedek (razvidno iz Tabele 5.8). 
Torek, 18. februar 2014 
Tabela 5.9: Analiza prispevkov v torek, 18. februarja 2014 
 
 
Analiza dnevne izdaje časopisa Ekipa je pokazala, da so novinarji objavili pet prispevkov o 
slovenskih športnikih, od tega sta bila dva prispevka o ženskih športnicah in dva o ekipnem 
športu, en prispevek je bil o moških športnikih. V vseh petih objavljenih prispevkih so novinarji 
uporabili akterje prispevka kot vir informacij, in sicer kot dobesedni navedek. 



















1. Moštvo Dobesedni 
navedek 




Naznanilo Hokej na 
ledu 
2. Športnik Dobesedni 
navedek 

















Športnica / Vest Smučarski 
teki 
5. Športnica Dobesedni 
navedek 
Reportaža Biatlon 
    
 
∑ Število prispevkov 5 Število prispevkov 4 
 Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo 
1 2 / 2 / 2 / 2 
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Kot je razvidno iz tabele 5.9, so bili v dnevni izdaji Slovenskih novic objavljeni štirje prispevki, 
med katerimi sta bila dva prispevka o ženskih športnicah ter dva prispevka o ekipnem športu, o 
moških športnikih prispevka ni bilo. V treh od štirih prispevkov so bili akterji prispevka 
vključeni kot vir informacij z dobesednim navedkom, v enem prispevku akter ni nastopal kot 
vir informacij, predvsem zato, ker je bil prispevek zapisan kot vest.  
Sreda, 19. februar 2014  
Tabela 5.10: Analiza prispevkov v sredo, 19. februarja 2014 
 



















1. Moštvo Dobesedni 
navedek 






2. Moštvo Dobesedni 
navedek 




Reportaža Hokej na 
ledu 











    
5. Športnik Dobesedni 
navedek 
Reportaža Biatlon 
    
6. Športnik / Vest Nordijska 
kombinacija 
    
7. Športnica / Naznanilo Smučarski 
teki 
    
8. Športnik Dobesedni 
navedek 
Naznanilo Deskanje na 
snegu 
    
 
∑ Število prispevkov 8 Število prispevkov 3 
 Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo 
3 3 / 2 1 1 / 1 
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Dnevna izdaja časopisa Ekipa SN je vsebovala osem prispevkov (razvidno iz Tabele 5.10) o 
slovenskih športnikih, med temi so bili trije prispevki o moških športnikih in trije prispevki o 
ženskih športnicah. Dva prispevka nista vključevala akterjev prispevka kot vira informacij, saj 
sta bila vest oziroma naznanilo, v preostalih šestih prispevkih so bili akterji prispevka vključeni 
kot dobesedni navedek. 
V dnevni izdaji Slovenskih novic so bili objavljeni trije prispevki o slovenskih športnikih, po 
en prispevek je bil o moških športnikih in ženskih športnicah ter en prispevek o ekipnem športu. 
V vseh treh prispevkih so bili akterji prispevka kot dobesedni navedek vključeni kot vir 
informacij.  
Četrtek, 20. februar 2014 
Tabela 5.11: Analiza prispevkov v četrtek, 20. februarja 2014 



















1. Moštvo Dobesedni 
navedek 





na snegu  
2. Športnik Dobesedni 
navedek 











3. Športnik Dobesedni 
navedek 















    
5. Športnik Dobesedni 
navedek 
Intervju Deskanje 
na snegu  
    
6. Športnik Dobesedni 
navedek 
Naznanilo Deskanje 
na snegu  
    
 




Dnevna izdaja časopisa Ekipa SN je pokazala, da so novinarji objavili šest prispevkov o 
slovenskih športnikih, od tega ni bilo nobenega prispevka o ženskih športnicah, o moških 
športnikih pa več kot polovica (4) vseh prispevkov. V vseh objavljenih prispevkih so slovenski 
športniki sodelovali kot vir informacij, in sicer so bile njihove izjave uporabljene kot dobesedni 
navedek.  
V dnevni izdaji Slovenskih novic so bili objavljeni trije prispevki, od katerih prav tako ni bilo 
nobenega prispevka o ženskih športnicah. Vsi trije prispevki so vključevali akterje prispevka 
kot vir informacij, in sicer so bile njihove izjave vključene kot dobesedni navedek (glej Tabelo 
5.11). 
Petek, 21. februar 2014 
Tabela 5.12: Analiza prispevkov v petek, 21. februarja 2014 
 Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo 
4 / 1 1 1 / 1 1 



















1. Športnik Dobesedni 
navedek 
Poročilo Deskanje 









Moštvo / Vest Hokej na 
ledu 




















Analiza dnevne izdaje časnika Ekipa SN je pokazala, da sta bila objavljena zgolj dva prispevka, 
in sicer en prispevek o moških športnikih in en prispevek o ženskih športnicah. V obeh 
prispevkih so bili akterji prispevka uporabljeni kot vir informacij z dobesednim navedkom.  
V dnevni izdaji Slovenskih novic so bili objavljeni štirje prispevki o slovenskih športnikih, in 
sicer v vsaki kategoriji po en prispevek (razvidno iz Tabele 5.12). V vseh treh prispevkih so bili 
akterji prispevka vključeni kot vir informacij, in sicer so novinarji njihove izjave uporabili kot 
dobesedni navedek.   
Sobota, 22. februar 2014 
Tabela 5.13: Analiza prispevkov v soboto, 22. februarja 2014 
∑ Število prispevkov 2 Število prispevkov 4 
 Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo 
1 1 / / 1 1 1 1 



















1. Športnik Dobesedni 
navedek 














3. Športnica / Naznanilo Smučarski 
teki 
    
4. Športnik / Naznanilo Biatlon 
    
5. Športnik Dobesedni 
navedek 
Poročilo Hokej na 
ledu 
    
6. Športnik / Naznanilo Alpsko 
smučanje 
    









Dnevna izdaja časnika Ekipa je pokazala (glej Tabelo 5.13), da so novinarji objavili sedem 
prispevkov o slovenskih športnikih, med katerimi je bilo pet namenjenih moškim športnikom, 
dva pa ženskim športnicam. Štirje prispevki so vključevali akterje prispevka kot vir informacij, 
trije, ki so žanrsko naznanilo, pa akterjev prispevka kot vir informacij niso vključevali.  
V dnevni izdaji Slovenskih novic sta bila objavljena dva prispevka, in sicer en prispevek o 
moških športnikih in en prispevek o ženskih športnicah. V obeh prispevkih so bili akterji 
prispevka vključeni kot vir informacij, in sicer so njihove izjave uporabili kot dobesedni 
navedek. 
 
5.3 Analiza rezultatov kritične diskurzivne analize  
5.3.1 Analiza prispevkov po spolu  
Pri analizi prispevkov, opravljeni v času trajanja zimskih olimpijskih iger v Sočiju 2014, sem v 
posameznem mediju pregledala skupno število objavljenih prispevkov o slovenskih športnikih, 
ki so se udeležili iger, pri tem sem upoštevala tudi ekipne športe in prispevke, ki so vključevali 
več akterjev oziroma športnikov iz iste oziroma različnih športnih panog, nato pa sem iz 
skupnega števila prispevkov izluščila še število prispevkov o posameznem spolu (v tabeli 
Število prispevkov po spolu), pri čemer sem izpustila prispevke o ekipnih športih in prispevke, 






∑ Število prispevkov 7 Število prispevkov 2 
 Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo Razdelitev prispevkov 
po akterjih 
M Ž M/Ž Mo 
5 2 / / 1 1 / / 
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Tabela 5.14: Analiza prispevkov v časopisih Ekipa SN in Slovenske novice, razdeljenih po 
spolu 
 Ekipa Slovenske novice 









M Ž Število prispevkov 
po spolu 
M Ž 
33 29 17 16 
 
Analiza prispevkov v dnevnih izdajah časopisa Ekipa SN med 7. in 22. februarjem 2014 je 
pokazala, da je bilo skupno objavljenih  80 prispevkov o slovenskih športnikih, od tega je bilo 
33 prispevkov namenjenih moškim športnikom, 29 prispevkov pa ženskim športnicam, 
preostali prispevki so poročali o ekipnih športih ali pa so vključevali več akterjev oziroma 
športnikov iz iste oziroma različnih panog – takšnih prispevkov nisem upoštevala, ker jih ne bi 
mogla razvrstiti v noben spol (glej Tabelo 5.14). Število prispevkov o športnikih in športnicah 
(skupno 62) potrjuje dejstvo, da se ob večjih športnih dogodkih, kot so tudi olimpijske igre, 
število prispevkov o posameznem spolu izenači – razlika v tem primeru so zgolj štirje prispevki 
v korist športnikov (če bi tu izvzela prispevke o hokejskih igralcih, s katerimi so novinarji 
opravljali posamične intervjuje in jih tako predstavili kot posameznike, bi bila razlika na strani 
športnic).  
Analiza prispevkov v dnevnih izdajah časopisa Slovenske novice med 7. in 22. februarjem 2014 
je pokazala, da je bilo objavljenih skupno 49 prispevkov o slovenskih športnikih, od tega je bilo 
17 prispevkov o moških športnikih in 16 prispevkov o ženskih športnicah, preostali prispevki 
so poročali o ekipnih športih ali pa so vključevali več akterjev oziroma športnikov iz iste 
oziroma različnih panog – takšnih prispevkov nisem upoštevala, ker jih ne bi mogla razvrstiti 
v noben spol. Količina prispevkov o športnikih in športnicah (skupno 33) ponovno potrjuje 
dejstvo, da se ob večjih športnih dogodkih število prispevkov o športnikih in športnicah 
praviloma izenači.  
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5.3.2 Analiza prispevkov po posameznih športnih panogah 
Pri analizi so me podrobneje zanimale športne panoge, o katerih so novinarji poročali. Zanimalo 
me je, katere zimske športne panoge so po količini prispevkov dobile več medijske pozornosti. 
Hkrati sem športne panoge razdelila tudi po spolu. Zanimalo me je, koliko pozornosti je 
posamezen spol dobil v različnih športnih panogah, predvsem zato, ker so se, razen v hokeju, 
nordijski kombinaciji in smučarskih tekih, v vseh panogah udejstvovali predstavniki obeh 
spolov. Spodnja tabela prikazuje rezultate te analize, opravljene pri časopisih Ekipa SN in 
Slovenske novice v času zimskih olimpijskih iger v Sočiju 2014, pri čemer pa nisem vključila 
prispevkov o ekipnih športih (razen hokeja, vendar samo tiste prispevke, kjer so bili športniki 
obravnavani kot posamezniki in ne kot ekipa) ter prispevkov, ki so vključevali več akterjev 
(športniki in športnice). 















V opravljeni analizi pri časopisu Ekipa SN sem ugotovila, da je bila športna panoga, ki je dobila 
največ medijske pozornosti, alpsko smučanje, pri čemer so prevladovali prispevki o ženskih 
                                                          
2 Brez prispevkov, ki vključujejo več akterjev (M/Ž) in brez prispevkov o ekipnih športih. 
3 Brez prispevkov, ki vključujejo več akterjev (M/Ž) in brez prispevkov o ekipnih športih. 
 Ekipa Slovenske novice  
Panoga M Ž ∑2 M Ž ∑3 
Alpsko smučanje 2 16 18 1 10 10 
Smučarski skoki 8 1 9 9 / 9 
Biatlon 6 6 12 4 3 7 
Smučarski teki / 5 5 / 3 3 
Deskanje na snegu 7 1 8 3 / 3 
Hokej 7 / 7 / / / 
Nordijska kombinacija 3 / 3 / / / 
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športnicah v tej panogi oziroma bolje rečeno o športnici Tini Maze. Prispevkov o alpskem 
smučanju je bilo skupno 18, od tega je bilo kar 16 prispevkov o športnicah. Druga športna 
panoga, ki je bila deležna največ pozornosti, je bila biatlon. Skupno so pri Ekipi SN objavili 12 
prispevkov o tej športni panogi, in sicer je bilo 6 prispevkov o športnikih in 6 prispevkov o 
športnicah. Tretja panoga, ki je dobila največ medijske pozornosti, so bili smučarski skoki. 
Skupno je bilo objavljenih 9 prispevkov, in sicer 8 prispevkov o športnikih in 1 prispevek o 
športnicah, razlog za to so predvsem rezultati in dosežki Petra Prevca. Podobno je bilo pri 
športni panogi deskanje na snegu, kjer je bilo v časopisu Ekipa SN objavljenih 8 prispevkov, 
od tega jih je bilo 7 namenjenih moškim športnikom, 1 prispevek pa ženskim športnicam. Pri 
hokeju je bilo objavljenih 7 prispevkov. Čeprav gre za moštveni šport, sem teh 7 prispevkov 
upoštevala, saj so to bili opravljeni intervjuji s posameznimi športniki oziroma s posameznimi 
igralci hokeja. O športni panogi smučarski teki je bilo objavljenih 5 prispevkov, in sicer so bili 
vsi prispevki o ženskih športnicah, kar je posledica tega, da moških predstavnikov v tej panogi 
ni bilo. Podobno je pri športni panogi nordijska kombinacija, o kateri so bili objavljeni trije 
prispevki o moških športnikih (razvidno iz Tabele 5.15). Ženske športnice v tej panogi za 
Slovenijo niso tekmovale.  
Skupno so torej prevladovali prispevki o treh športnih panogah, in sicer o alpskem smučanju, 
kjer je bilo izrazito več poročanja o ženskih športnicah zaradi njihovih pričakovanih in 
doseženih rezultatih, o smučarskih skokih, kjer so prevladovali prispevki o moških športnikih, 
ravno tako zaradi pričakovanih in doseženih rezultatov, ter o biatlonu, kjer so tako moški 
športniki kot ženske športnice dosegli podobne rezultate in je bilo temu primerno objavljenih 
količinsko enako število prispevkov.  
Pri analizi časopisa Slovenske novice sem ugotovila, da sta bili po številu objavljenih 
prispevkov izenačeni dve panogi, in sicer alpsko smučanje ter smučarski skoki. Pri alpskem 
smučanju je vseh 10 prispevkov bilo namenjenih ženskim športnicam, pri smučarskih skokih 
pa vseh 10 prispevkov moškim športnikom. Več pozornosti je bila deležna tudi športna panoga 
biatlon, in sicer so objavili 4 prispevke o moških športnikih ter 3 prispevke o ženskih športnicah. 
3 prispevke so namenili ženskemu smučarskemu teku ter 3 prispevke moškemu deskanju na 




5.3.3 Analiza prispevkov po žanrih 
Pri analizi so me zanimali tudi žanri, ki so jih novinarji v časopisih Ekipa SN in Slovenske 
novice uporabljali za poročanje o določenih športnih panogah. Zanimalo me je namreč, katere 
vrste žanrov bodo uporabljali za posamezno športno panogo oziroma kateri žanri bodo pri 
poročanju prevladovali. Žanre sem razdelila tudi po spolu, pri čemer nisem upoštevala 
prispevkov o ekipnih športih in prispevkov, ki vključujejo več akterjev (športniki in športnice) 
v istih oziroma različnih športnih panogah. Predvidevala sem, da bodo ženske discipline, razen 
alpskega smučanja ter smučarskega teka, v katerem ni bilo moških predstavnikov, dobile manj 
pozornosti v osebnih pogovorih, torej bodo manjkrat z njimi opravljeni intervjuji, večkrat pa 
bodo obravnavane v žanru poročilo. Analiza prispevkov je prikazana v spodnji tabeli. 
Tabela 5.16: Analiza prispevkov v časopisih Ekipa SN in Slovenske novice, razdeljenih po 
žanrih 
 
Tabela 5.16 prikazuje analizo, ki je pokazala, da sta bila pri časopisu Ekipa SN največkrat 
uporabljena žanra reportaža in naznanilo, pri čemer so reportažo za poročanje o posameznih 
športnicah uporabili 15-krat, naznanilo pa 10-krat. Krajšo vest za poročanje o športnicah so 
                                                          
4 Brez prispevkov, ki vključujejo več akterjev (M/Ž) in brez prispevkov o ekipnih športih. 
 Ekipa Slovenske novice  
ŽANR M Ž ∑ M Ž ∑ 
Vest 4 2 6 3 3 6 
Poročilo 6 1 7 2 / 2 
Reportaža 6 15 21 9 10 19 
Naznanilo 10 10 20 3 3 6 
Intervju 7 1 8 / / / 
       
Skupno število prispevkov4: 62  33 
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uporabili 2-krat, po 1-krat pa poročilo oziroma intervju. Za poročanje o športnikih je bil 
največkrat uporabljen žanr naznanilo (10-krat) ter intervju s posameznimi športniki kar 7-krat, 
po 6-krat so za poročanje o športnikih uporabili poročilo in reportažo, najmanj (4-krat) pa vest. 
Ugotavljam torej, da so novinarji za poročanje o športnikih uporabili vse žanre, ki so bili tudi 
sicer po količini bolj enakovredno razporejeni.  
Analiza Slovenskih novic je pokazala, da je bil tudi tu največkrat uporabljen žanr reportaža, pri 
čemer so jo skoraj enakovredno uporabili za poročanje o športnikih (9-krat) in športnicah (10-
krat), druga dva najpogosteje uporabljena žanra pa sta bila vest (6-krat) in naznanilo (6-krat). 
O športnikih in športnicah so v žanru poročilo pisali zgolj 2-krat, v pregledanih prispevkih pa 
ni bilo zaslediti intervjujev.  
5.3.4 Analiza prispevkov po žanrih in panogah  
Pri analizi me je zanimalo tudi, katere vrste žanrov so novinarji uporabljali za posamezno 
športno panogo. Predvidevala sem namreč, da bodo za javnost za tako imenovane manj 
zanimive športne panoge uporabljali krajše žanre, kot je vest, hkrati pa bodo za javnost bolj 
zanimive panoge dobile več pozornosti tudi v žanrskih oblikah kot sta reportaža in poročilo. Pri 
tej analizi sem upoštevala tudi prispevke o ekipnih športih in prispevke, ki vključujejo več 
akterjev (športniki in športnice), saj me je zanimala skupna vsota izbranih žanrov za posamezno 












Tabela 5.17: Analiza prispevkov v časopisu Ekipa SN, razdeljenih po žanrih in športnih 
panogah 
ŽANR 
                   PANOGA 
VEST POROČILO REPORTAŽA NAZNANILO INTERVJU 
Alpsko smučanje / 1 12 6 1 
Smučarski skoki 2 / 5 3 2 
Biatlon / 3 4 6 / 
Smučarski teki / / 3 3 / 
Deskanje na snegu 3 1 / 3 1 
Hokej / 3 9 1 5 
Nordijska kombinacija 2 1 / / / 
∑5 7 9 33 22 9 
 
Kot je razvidno iz Tabele 5.17, sem ugotovila, da je pri časopisu Ekipa SN bil največkrat 
uporabljen žanr reportaža (uporabljena 33-krat), ki so jo uporabljali predvsem pri alpskem 
smučanju in pri hokeju (tako pri poročanju o ekipi kot o posameznih hokejistih). Žanr, ki se je 
uvrstil na drugo mesto, je naznanilo oziroma napoved, ki so jo uporabili 22-krat, pri čemer sta 
izstopali športni panogi alpsko smučanje in biatlon. Žanra intervju in poročilo so uporabili 9-
krat, pri čemer so intervjuji prevladovali pri hokeju (intervjuji s posamezniki), poročila pa so 
3-krat uporabili pri biatlonu in 3-krat pri hokeju. Najmanjkrat uporabljen žanr je bila vest, ki so 
jo sicer kot predvidevano uporabili pri športnih panogah deskanje na snegu in nordijska 
kombinacija, 2-krat so jo uporabili tudi za poročanje o smučarskih skokih, pri čemer je bila ena 
vest namenjena ženski ekipi smučarskih skokov, kar je bil sicer tudi edini prispevek, namenjen 
tej ženski ekipni disciplini. Kot lahko ugotovimo iz tabele, so pri Ekipi SN najmanj poročali o 
smučarskih tekih (6-krat) in o nordijski kombinaciji (3-krat), upoštevajoč vse objavljene 
prispevke (80). 
 
                                                          
5 Všteti tudi prispevki, ki vključujejo več akterjev (M/Ž) in prispevki o ekipnih športih.   
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Tabela 5.18: Analiza prispevkov v časopisu Slovenske novice, razdeljenih po žanrih in športnih 
panogah 
ŽANR 
                  PANOGA 
VEST POROČILO REPORTAŽA NAZNANILO INTERVJU 
Alpsko smučanje 1 / 6 3 / 
Smučarski skoki 3 3 5 2 / 
Biatlon / 2 6 1 / 
Smučarski teki 2 / 1 / / 
Deskanje na snegu / 2 1 1 / 
Hokej 1 / 5 4 / 
Nordijska kombinacija / / / / / 
∑6 7 7 24 11 / 
 
Analiza časopisa Slovenske novice je pokazala, da je bil tudi tu največkrat uporabljen žanr 
reportaža, in sicer večinoma za štiri različne panoge (alpsko smučanje, biatlon, smučarski skoki 
ter hokej). Tudi tu se je na drugem mestu znašel žanr naznanilo, ki so ga največkrat uporabili 
pri športnih panogah hokej in alpsko smučanje, poročilo pa so uporabili zgolj v 7 primerih, in 
sicer za športne panoge smučarski skoki, biatlon ter deskanje na snegu. Žanr vest so uporabili 
7-krat, in sicer 3-krat za smučarske skoke in 2-krat za smučarske teke, žanra intervju v 
analiziranih prispevkih nisem zasledila. Kot lahko ugotovimo iz tabele, so pri Slovenskih 
novicah najmanj poročali o smučarskih tekih (3-krat) in deskanju na snegu (4-krat), o nordijski 
kombinaciji sploh niso poročali, upoštevajoč vse objavljene prispevke (49) (razvidno iz Tabele 
5.18).  
 
5.4 Vzroki obstoječe medijske reprezentacije športnic  
O vzrokih za obstoječo medijsko reprezentacijo športnic na splošno in pri poročanju o zimskih 
olimpijskih igrah v Sočiju 2014 sem v poglobljenih intervjujih  povprašala ključne akterje v 
                                                          
6 Všteti tudi prispevki, ki vključujejo več akterjev (M/Ž) in prispevki o ekipnih športih. 
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medijih, in sicer urednike ter novinarje pri časopisih Ekipa SN in Slovenske novice. Vprašanja 
sem razdelila v štiri sklope, in sicer Uredniško delovanje, Novinarska produkcija, Družbena 
funkcija moškega in ženskega športa ter Moško-ženske reprezentacije. Analizo odgovorov 
predstavljam v spodnjih poglavjih.  
5.4.1 Uredniško delovanje 
V športnem časniku Ekipa SN namenjajo športnicam precej prostora, kadar poročajo o njih, 
vendar je razmerje v prostoru, ki ga namenijo športnikom, še vedno precejšnje. Izenači se zgolj 
ob izjemnih dosežkih športnic. Namestnik odgovornega urednika Ekipa SN Lucijan Pejčič 
pravi: "Na splošno, če bi čisto matematično šel računat, število znakov ali pa površino v 
časopisu, je zagotovo več prostora namenjeno moškim športnikom /…/" (Pejčič, osebni 
intervju, 2018, 19. april)7. Novinar Ekipe SN Andrej Miljković pa pravi: "Mislim, da so to eni 
standardi, ki so se oblikovali. Jaz ne vem, zakaj so se oblikovali in ne vem, kako so se 
oblikovali, ampak če govoriva o nogometu, je razmerje 1 : 100, če govoriva o košarki, je 
razmerje 1 : 50, če govoriva o rokometu, je razmerje 1 : 10, če govoriva pa o alpskem smučanju, 
pa je 1 : 1." (Miljković, osebni intervju, 2018, 19. april)8. Situacija se veliko ne razlikuje niti 
pri Slovenskih novicah. Urednik športa Rok Tamše dodaja: "Če govoriva o slovenskih 
športnikih in športnicah, recimo da je zastopanost tam cca. 20–25 %." (Tamše, osebni intervju, 
2018, 30. maj)9.  
Količina poročanja se tako razlikuje tudi od poletne in zimske sezone oziroma od športnih 
panog, čemur so pritrdili intervjuvanci.: " /…/ absolutno, absolutno je ključna panoga, ne vem 
pa odgovora zakaj. " (Miljković, osebni intervju, 2018, 19. april) in Završnik: " /…/ Tako ja, pa 
odvisno od uspešnosti športa predvsem." (Završnik, osebni intervju, 2018, 19. april)10. 
O vzrokih, zakaj so določene športne panoge dobile na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 2014 
več medijske pozornosti, pa intervjuvanci pravijo takole: " /…/Tu je formula čisto enostavna, 
več pozornosti se namenja tistim panogam, kjer ima Slovenija možnost za kolajno, točka dva 
je recimo interes javnosti, ker mi smo vendarle komercialni medij in mi predvsem hočemo 
                                                          
7 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici, povzetek intervjuja je v Prilogi B. 
8 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici, povzetek intervjuja je v Prilogi A. 
9 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici, povzetek intervjuja je v Prilogi E. 
10 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici, povzetek intervjuja je v prilogi C. 
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prodati časopis." (Pejčič, osebni intervju, 2018, 19. april), novinar Slovenskih novic Marko 
Uršič pa še pravi: "Lih ta kriterij rezultata je /…/" (Uršič, osebni intervju, 2018, 19. april)11. 
Tamše dodaja: " /…/ Torej če ma država, če ima v tem primeru Slovenija uspešnega športnika, 
ki na olimpijskih igrah napada in je lahko konkurenca in je v krogu favoritov za kolajno, se 
definitivno osredotočimo na njega in tudi pri predstavitvah pred odhodom na igre mu dajemo 
posebno težo in ga na nastopu tudi spremljamo /…/" (Tamše, osebni intervju, 2018, 30. maj), 
novinar Ekipe SN Završnik pa še pravi: " /…/Absolutno ja, uspešnosti, predvsem zaradi Tine 
Maze, ki je bila uspešna, smo več pozornosti posvečali alpskemu smučanju in drugo je pa tam, 
tam, tudi skoke smo imeli. Pač veliko bolj nacionalni športom, tistim, ki so v Sloveniji pač bolj 
priljubljeni." (Završnik, osebni intervju, 2018, 19. april).  
Poročanje o slovenskih športnih udeležencih na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 2014 je tako 
prinašalo informacije o rezultatih, torej o tekmovalnem vidiku, kot tudi o obstranskih vidikih. 
Miljković pravi: " /…/ Tako z OI je poročanje vedno nekakšna mešanica potopisa, 
doživljajskega vidika pa tekmovalnega vidika. /…/" (Miljković, osebni intervju, 2018, 19. 
april), novinar Uršič pa je dejal: "Tekmovalno, čisto sem tekmovalno. Edini kriterij je rezultat. 
/…/" (Uršič, osebni intervju, 2018, 19. april). Urednik Slovenskih novic Tamše je sicer 
predstavil drugačno plat: " /…/ se že v osnovi naslanjamo na to in v primeru olimpijskih iger v 
Sočiju /…/ v ospredje postavljamo zgodbo slovenskih športnikov, fenomenalno, ali bizarno, 
bleščečo zgodbo, včasih tudi iz tujine /…/" (Tamše, osebni intervju, 2018, 30. maj). Urednik 
Slovenskih novic Tamše je torej poudaril, da je podajanje zgolj rezultatov in tekmovalnega 
vidika suhoparno, urednik Ekipe SN pa je povedal, da se osredotoči na tekmovalni vidik, kadar 
je v ospredju tekmovanje. Mnenji urednikov pri obeh medijih se torej razlikujeta od mnenj 
navedenih novinarjev.  
5.4.2 Novinarska produkcija 
V obeh medijih pokrivajo športe, ki imajo v Sloveniji, pa tudi v tujini, veljavo in velik doseg 
gledanosti. Med te športe spadajo nogomet, ki je na prvem mestu, ostali ekipni športi, kot so 
rokomet, košarka in hokej, veliko pozornosti pa posvečajo alpskim disciplinam, kot so alpsko 
smučanje, smučarski skoki, biatlon in smučarski teki.  Pokrivajo torej tiste športe, v katerih ima 
                                                          
11 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici, povzetek intervjuja je v prilogi D.  
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Slovenija tudi v svetovnem merilu najvišje uvrščene športnike in športe, ki veljajo v Sloveniji 
za nacionalne, s čimer se prilagajajo trgu in standardom, ki jih trg narekuje.  
O tem, ali so pri svojem delu in poročanju subjektivni, če jim je kateri izmed športnikov ali 
ekipe bolj pri srcu, pa pravijo tole: " /…/ Najboljše za posel športnega novinarja in športnega 
medija je uspeh slovenskih športnikov, tako pač je, na srečo ali žal. Ampak ja. Potem tudi med 
slovenskimi športniki so ti eni bolj simpatični, pa ne, pa ene osebno poznaš, pa druge ne. 
Narediš vse, da bi to čim manj vplivalo, ampak reč, da ne vpliva, pa je non-sense utopija." 
(Miljković, osebni intervju, 2018, 19. april), urednik športa pri Slovenskih novicah Tamše pa 
dodaja: " /…/ Neprofesionalno je, da greš s temi športniki na prijateljsko raven, da ga kdaj 
neupravičeno ščitiš ali povzdiguješ, neupravičeno si zakriješ oči, ko bi moral napisati kaj 
negativnega, kritičnega, ampak ta subjektivnost vedno obstaja, da ti je nekdo bolj simpatičen, 
ker smo tudi samo ljudje /…/" (Tamše, osebni intervju, 2018, 30. maj). Da subjektivnost in 
pristranskost pri poročanju o športnikih torej obstaja, se strinja tudi novinar Uršič, ki pa dodaja: 
" /…/ Tud če gledamo po TV, ali komercialna ali javna, da pravijo »naši«, recimo »naši imajo 
dva prosta meta«, bolj objektivno bi moralo biti to." (Uršič, osebni intervju, 2018, 19. april).  
Intervjuvanci so v odgovorih izpostavili tudi svoje mnenje o tem, da so ženske velikokrat 
izpostavljene v medijih kot seksualna bitja. Nekateri tej trditvi pritrjujejo, drugi se z njo ne 
strinjajo. Uršič pravi: " /…/je to prisotno. Zdaj problem je pa, športni novinarji so pa … dobro, 
na radiu ni tak odstotek, mislim pišoči novinarji športni so večinoma moški in to tudi sigurno 
prispeva, da se delček na žensko športnico glede v tem smislu, tudi da napišeš 'smo se 
pogovarjali s simpatično Saro Isakovič'." (Uršič, osebni intervju, 2018, 19. april). Tamše pa 
dodaja: " /…/Jaz mislim, da na to ne gledam kot na težavo, pa tudi mislim, da se tu že 
izenačujejo. Obravnava moških športnikov in ženskih športnic pri občinstvu. Jaz grem stavit, 
da tudi ženske komentirajo riti, noge, pričeske seksi nogometašev, ker so tudi oni seksualno 
privlačni kot atleti, kot nogometaši, kot mladi fantje, kot moški. /…/" (Tamše, osebni intervju, 
2018, 30. maj). Namestnik odgovornega urednika Ekipa SN Pejčič trdi: " /…/ Vsaka ženska je 
kot seksualno bitje prikazana v takšni meri, kot sama to želi. Tista športnica, ki objavlja svoje 
izzivalne fotografije na družabnih omrežjih, ki se na nekih dogodkih oblači izzivalno in s tem 
nekako poudarja svoj slog in želi biti taka, se bo absolutno tudi v našem mediju pojavljala tudi 
v izzivalnih podobah, neka športnica, ki pa je skos do vratu zaprta in se izogiba sploh tem 
stvarem, je pa mi ne bomo razgalil, to je čisto tako /…/" (Pejčič, osebni intervju, 2018, 19. 
april). Miljković se temu mnenju pridružuje in pravi: " /…/Redko, redko, redko je v medijih, 
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če sva pri ženskah, kot seksualni objekt prikazana ženska, ki si to ne želi biti. Zelo, zelo redko. 
So prikazane, ampak večinoma tiste, ki to želijo biti in ki znajo to tudi zelo dobro iztržiti." 
(Miljković, osebni intervju, 2018, 19. april).  
O tem, kako poročajo pri posameznem mediju o uspehih oziroma neuspehih športnic v 
primerjavi s športniki, so si intervjuvanci več ali manj enotni. Završnik: " /…/ Mislim, da je 
popolnoma enako, sam sem bil tudi popolnoma enako kritičen tako do Tine Maze kot recimo 
Boštjana Klineta, ali katerega koli drugega  /…/" (Završnik, osebni intervju, 2018, 19. april). 
Pejčič pa: " /…/ Čist isto. Če pride na nivo moškega športa, kar se zanimanja javnosti tiče, je 
povsem isto /…/" (Pejčič, osebni intervju, 2018, 19. april). Miljković pravi še:  
" /…/ Uspehi so zagotovo enakovredni, razen če se vrneva k športom, ki imajo to neko stigmo, 
ki se je nisem jaz zmislil in nihče zadnjih dvajsetih let, pač tako je. Ampak drugače pa v teh 
športih, ki jih ti obravnavaš, olimpijske igre, uspeh je prikazan popolnoma enako. Z 
neuspehom je pa tako, da po moje mora vsak moški novinar priznati in jaz prvi priznam, da je 
veliko lažje biti kritičen do moškega, da je veliko lažje iti zelo daleč in iti predaleč pri kritiki 
do moškega, medtem ko pač obstaja nek zaščitniški nagon, pri kritiki do ženske, tako da so 
ženske nekoliko na boljšem /…/" (Miljković, osebni intervju, 2018, 19. april).  
Intervjuvance sem povprašala tudi o tem, zakaj so bili prevladujoči žanri pri tako imenovanih 
za objavo bolj zanimivih športnih panogah, kot so alpsko smučanje, biatlon in smučarski skoki, 
reportaža, naznanilo in poročilo. Novinar Završnik je povedal: "Ja, absolutno je na prvem mestu 
uspešnost. Mi v prvi vrsti podajamo poročilo, napoved, komentar tistemu, kar bralec želi, se 
pravi mi s stališča prodaje časopisa napišemo to, kar želijo bralci brati in to je to." (Završnik, 
osebni intervju, 2018, 19. april). Pejčič še trdi: " /…/ To je bilo leta 2014, tako da že Pjongčang 
se je majčken drugače pokrival kot Soči, ampak neke napovedi, poročila in potem nek follow 
up, to je tako močno, tako da me ne čudi, da je bilo tega takrat tako veliko /…/" (Pejčič, osebni 
intervju, 2018, 19. april).  
5.4.3 Družbena funkcija moškega in ženskega športa 
V intervjujih sem spraševala tudi o družbeni funkciji moškega in ženskega športa oziroma o 
tem, kako družba dojema šport, ali se prepoznavnost športnic v času večjih dogodkov poveča 
in zakaj se v času olimpijskih iger količina poročanja o predstavnikih obeh spolov izenači. 
Literatura namreč predpostavlja, da je moški šport v družbi še vedno zelo privilegiran in da tudi 
zato družba šport sprejema kot bolj moško dejavnost.  
O tem, kako družba dojema šport, so intervjuvanci podali različna mnenja. Završnik: " /…/ 
družba ne dojema ženskega športa drugačnega oziroma ga ne deli na moškega in ženskega, 
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ampak ga deli na uspešnega in neuspešnega /…/" (Završnik, osebni intervju, 2018, 19. april). S 
tem mnenjem se ne strinja Miljković, ki trdi: " /…/ Zaradi fizičnih predispozicij. Povprečni 
moški je pač fizično neprimerno močnejši od povprečne ženske. To je dejstvo in tega ne bo 
nikoli spremenila nobena feministka. Posledično je moški šport močnejši od ženskega športa, 
torej gre višje, močneje in hitreje kot ženski šport, posledično je zaradi tega, ker gre višje, hitreje 
in močneje bolj atraktiven in posledično poistovetit se z moškim športom prinaša povsem 
drugačna čustva kot poistovetit se z ženskim športom./…/ " (Miljković, osebni intervju, 2018, 
19. april). Temu mnenju se pridružuje tudi Tamše, ki pravi: "Zato ker je v športu več denarja in 
je moških več v športu, so večje zvezde, so bolj bogati, so bolj prezentirani v reklamah, v 
potrošniškem svetu in gre kupit dres Messija več fantov kot punc, in so moški tudi večji 
potrošniki. /…/" (Tamše, osebni intervju, 2018, 30. maj). Podobnega mnenja pa je tudi novinar 
Uršič: " /…/ Po moje je treba malo tudi zgodovinsko gledati, skozi stoletja, kdo so bili bojevniki 
v vojnah, stari Grki, Perzijci, srednji vek, moški so bili bojevniki. Tudi 2. svetovna vojna, moški 
so bojevniki, šport pa je tudi ene vrste boj, boj za slavo, denar, za denarne nagrade. In zaradi 
tega se po moje šport kot moška domena jemlje /…/" (Uršič, osebni intervju, 2018, 19. april).  
Intervjuvance sem spraševala tudi o tem, zakaj se količina prispevkov v času velikih športnih 
dogodkov o športnikih in športnicah izenači. Pejčič je povedal: "Ker je v tistih skoncentriranih 
dveh tednih tekem je približno uravnoteženo, uravnoteženo je število moških in ženskih 
tekmovalcev in po navadi imamo takrat tudi podobno število kandidatov in kandidatk za 
kolajne. /…/ In zaradi tega je tudi poročanje enakovredno in razdeljeno. Dočim med letom ni, 
ker je več dogodkov in tekem, kjer so bolj izpostavljeni moški športniki pač." (Pejčič, osebni 
intervju, 2018, 19. april). Završnik pa pravi: "Zaradi tega, ker so na velikih športnih dogodkih 
najuspešnejše športnice, se pravi najboljše iz posamezne države in so tudi globalno zanimive. 
/…/" (Završnik, osebni intervju, 2018, 19. april). Poleg izenačene količine poročanja o 
predstavnikih obeh spolov pa se v času velikih dogodkov poveča tudi prepoznavnost športnic. 
Uršič je povedal: "Ja, vsekakor. Zato ker je tudi … če ni novinarjev, če ni TV prenosa, ni športa, 
ta športni dogodek se ni zgodil /…/" (Uršič, osebni intervju, 2018, 19. april). Temu mnenju 
pritrjuje tudi Pejčič, ki pravi: "Ja, ker jih več ljudi vidi. Ne samo tisti, ki jih že tako spremljajo 
ves čas. Značilnost velikih športnih dogodkov je, da dobijo neko širšo gledanost, kot so 
olimpijske igre ali svetovna prvenstva recimo. Tudi nekdo, ki dejansko ne spremlja športa, se 
temu ne more ogniti in gotovo pride do večje prepoznavnosti športnic na teh tekmovanjih, na 
teh tekmah velikih." (Pejčič, osebni intervju, 2018, 19. april). Završnik pa dodaja: "Ker se 
pojavljajo, če je velik športni dogodek, ima za sabo veliko mašinerijo, potegne s tem za sabo 
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tudi propagandne akcije in če so ženske v ospredju, absolutno začne zanimat to tud širši krog 
ljudi. In tukaj pride do prepoznavnosti žensk." (Završnik, osebni intervju, 2018, 19. april 8).  
5.4.4 Moško-ženske reprezentacije 
Ob pregledovanju različne literature sem ugotovila navedbe avtorjev, da so športnice v medijih 
velikokrat predstavljene kot seksualna bitja, ki jih opisujejo z različnimi seksističnimi 
konotacijami. Intervjuvanci imajo o tem različna mnenja. Tamše pravi: " /…/ je to bolj 
opisovanje nekih telesnih predispozicij, ampak zgolj kot nek okras v tekstu, da lahko še boljše 
predstaviš osebo, nikakor pa ne seksapilnost, seksualnost." (Tamše, osebni intervju, 2018, 30. 
maj). Temu mnenju pritrjuje tudi Pejčič: "Ne, ne mislim, da je tako." (Pejčič, osebni intervju, 
2018, 19. april). Drugačnega mnenja je novinar Završnik, ki pravi, da se pri poročanju o 
športnicah pojavi več seksističnih mnenj. O vzrokih za to pa pravi: "Pač zdi se mi, da je to pač 
privzgojeno z družbo, katero imamo ali pa s socialnim okoljem, v katerem živimo. V bistvu se 
mi na en način to ne zdi greh oziroma grozno, ker športnice kljub vsemu v prvi vrsti jemljemo 
glede na njihove uspehe, šele kasneje pridejo vse te stvari na vrsto. /…/" (Završnik, osebni 
intervju, 2018, 19. april).  Novinar Uršič pa predstavi še drugi vidik: " /…/ So primeri. Ampak 
to je verjetno spet vezano na izobrazbo in življenjske poglede novinarja. Pač novinar, če je bolj 
mačo tip moškega in če ima tako na splošno tudi v življenju malo tako mnenje o ženskah, bo 
verjetno to tudi prej poudaril kot novinar in na to plat poudaril" (Uršič, osebni intervju, 2018, 
19. april).  
Literatura pa navaja tudi, da so športnice v prispevkih oziroma v naslovju velikokrat 
poimenovane zgolj z imeni, redko kdaj samo po priimkih, kar je sicer značilno za poimenovanja 
športnikov. O razlogih za to sem povprašala intervjuvance, ki so skoraj složno izpostavili 
slovnični vidik. Miljković je povedal: "Samo en razlog. Slovenščina. Mazejeva zveni debilno. 
To je vse. Potem rajši napišeš Tina Maze ali samo Tina, ker Mazejeva, sori, zveni prvo debilno, 
drugo je jezik sam seksističen. Mislim, ni ona od nobenga, tako da zaradi tega. /…/" (Miljković, 
osebni intervju, 2018, 19. april). Temu mnenju se pridružuje tudi Tamše, ki pravi: " /…/ 
Enostavneje je, pa slovnično je tudi lepše. Pa tudi omejeni smo s prostorom in ti to podaljša 
število črk, potem pa moraš krčiti naslov. Tako da čisto praktično pa tudi zaradi udarnosti." 
(Tamše, osebni intervju, 2018, 30. maj). Uršič še dodaja: " /…/ tud jezikoslovno se gre. Naslov 
mora biti tako in tako dolg, da ne bo premajhen. Ženski priimek mora biti sklanjan, in se tudi 
naslov podaljša. Malo nerodno je. Ne bom rekel, da je vse to razlog, en del je zagotovo ta 
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jezikoslovni /…/" (Uršič, osebni intervju, 2018, 19. april). Novinar Završnik pa predstavi še 
drugi vidik in pravi:  
"Če dam primer Tine Maze, to je potrebno novinarju dolga leta, da vzpostavi določen stik in 
se morda zaradi tega razvije en poseben odnos, ki … moški te veliko prej spusti oziroma veliko 
prej, veliko lažje pristopiš do moškega športnika, ki je zelo neposreden oziroma tak. Pri 
ženskah je malo drugače. In ko ti vzpostaviš po letih poročanja en določen stik, potem morda 
se ti zdi, da si bližje, celo že na prijateljsko-profesionalni ravni. In zaradi tega se mogoče 
večkrat uporabljajo samo imena." (Završnik, osebni intervju, 2018, 19. april).  
Temu pritrjuje tudi Pejčič, ki pravi: " /…/ za Tino se spomnim, da se je uporabljalo Tina, Tina, 
Tina. Ampak to lahko samo priča o tem, da je ona že neko mejo presegla zvezdništva in je bilo 
dovolj samo Tina rečt. To se mi zdi samo pohvala njej, da jo lahko samo z imenom, pa vsi 




6 Diskusija  
 
V prejšnjem poglavju sem s pomočjo kritične diskurzivne analize prispevkov v časopisih Ekipa 
SN in Slovenske novice ter s pomočjo poglobljenih intervjujev, ki sem jih opravila z 
urednikoma in novinarji omenjenih časopisov ugotavljala, kako so bile reprezentirane 
slovenske športnice v primerjavi s slovenskimi športniki pri poročanju z zimskih olimpijskih 
igrah v Sočiju 2014 ter kateri so ključni vzroki za takšno reprezentacijo kot jih vidijo ključni 
akterji v medijih, torej novinarji in uredniki. V nadaljevanju diskusije bom primerjala 
ugotovitve teh analiz, nato pa bom skušala tudi odgovoriti na zastavljeni raziskovalni vprašanji. 
Šport je v današnjem času dosegel izredno stopnjo kompleksnosti, zato ga je tudi težko 
analizirati v eni dimenziji, kot pravi Šaver (2009, str. 14). Prepleta se z ostalimi družbenimi 
pojavi, kot so kultura, religija, politika, gospodarstvo, izobraževanje, mediji, pa tudi množična 
kultura in kulture telesa (prav tam). Šport je torej vpet v vse pore našega življenja, saj se tako 
ali drugače povezuje z njimi. Verjetno najbolj pomemben pa je za medije. Andrews (2005, str. 
2) namreč pravi, da je poročanje o športu bistvenega pomena za zdravje in razvoj tiskanih, 
radijskih in televizijskih medijev, za medije pa je privlačen tudi zato, ker je nasprotje drugih 
tem, ki ljudi morda dolgočasijo. Šport prinaša bralcem, poslušalcem, gledalcem številne 
dramatičnosti, spremljanje športnih zvezd in razburljive trenutke, športne novice pa so tudi na 
nek način zelo predvidljive, zato imajo športni novinarji več časa, da okrog njih zgradijo dramo 
in razburjenje, še dodaja Andrews (2005, str. 3).  
Vse od takrat, ko so se v množičnih medijih pojavile športne rubrike v tisku, so v zahodnih 
državah poročali predvsem o moških športih in športnikih. Po opravljeni raziskavi, o kateri je 
pisal tudi Ličen (2009, str. 237), je leta 1985 v londonskem časopisu Times ženski šport zavzel 
le 5 % prostora v športnih rubrikah, v islandskem časopisu je teh odstotkov bilo le 9, v Italiji 
pa je še leta 1991 bilo o ženskih športih objavljenih manj kot en odstotek prispevkov (prav tam).  
Čeprav se je stanje skozi leta po pregledani literaturi izboljševalo in so tudi ženske športnice 
dobile več medijske pozornosti, to zagotovo ne bo nikoli enakovredno, kar priznavajo tudi 
medijski akterji, s katerimi sem opravila intervjuje za potrebe magistrske naloge. Urednik športa 
pri Slovenskih novicah Rok Tamše je povedal: "Definitivno je verjetno pri nas ženskega športa, 




Ženski šport pa je definitivno bolj izpostavljen ravno v času večji športnih dogodkov, med 
katere spadajo tudi olimpijske igre. Izpostavljenost športa se takrat poveča, saj olimpijske igre 
spremljajo tudi tisti, ki športa sicer ne spremljajo, takrat pa jih pritegneta predvsem izjemnost 
takšnih dogodkov ter športniki, ki jih tudi občinstvo sprejme za svoje (Ličen, 2009, str. 235). 
Ženske so bile leta 1980 celo nekoliko nadpovprečno zastopane v medijih glede na njihovo 
dejansko prisotnost na športnem terenu (Ličen, 2009, str. 238). O tem, da se količina prispevkov 
o ženskih športnicah v času večjih športnih dogodkov približa oziroma izenači prispevkom o 
moških športnikih, sem ugotovila tudi sama skozi opravljeno analizo prispevkov. Ta je 
pokazala, da je bilo v časopisu Ekipa SN skupno objavljenih 80 prispevkov o zimskih 
olimpijskih igrah v Sočiju 2014, od tega je bilo 33 prispevkov o moških športnikih in 29 o 
ženskih športnicah, preostali prispevki so bili namenjeni ekipnim športom. V časopisu 
Slovenske novice pa je bilo skupno objavljenih 49 prispevkov o zimskih olimpijskih igrah v 
Sočiju 2014, od tega je bilo 17 prispevkov namenjenih moškim športnikom in 16 ženskim 
športnicam. 
Na to, kako so športniki in športnice v medijih predstavljeni, pa ne vpliva zgolj količina 
poročanja. Temu se pridružujeta še dva vidika proizvodnje, in sicer kakovost poročanja, ki je 
pri ženskih športih nižja ter ciljno občinstvo, pri katerem se mediji v glavnem osredotočajo na 
prevladujoče moško občinstvo (Duncan in Messner, 1998, str. 171–173). Ker me je torej 
zanimalo, kakšna je kakovost poročanja o športnicah, sem se odločila, da bom pregledala teme, 
v okviru katerih so poročali o športnicah. Ker gre za zimske olimpijske igre, so bile seveda teme 
omejene na zimske športne discipline. Znano pa je tudi, da so v slovenskem medijskem prostoru 
med individualnimi športi najbolj prisotne športne discipline ravno smučanje, atletika in tenis, 
za tem pa tudi smučarski skoki za moške, biatlon in tek na smučeh za ženske, predvsem zadnji 
dve disciplini tudi v ženskih tekmovanjih dobivata v medijih več pozornosti, kar je seveda 
posledica boljših rezultatov slovenskih športnic v primerjavi s športniki (Ličen, 2009, str. 243). 
To je potrdila tudi opravljena analiza pri časopisih Ekipa SN in Slovenske novice. Največ 
prispevkov (skupno 18) pri Ekipi SN je bilo objavljenih ravno o alpskem smučanju, in sicer 
večina o ženskih športnicah (skupno 16), kriterij za to pa je seveda uspeh, ki so ga naše športnice 
na igrah dosegale. To so potrdili tudi sogovorniki v intervjujih. " /.../ Ampak ko gre za te športe, 
o katerih ti govoriš, je pa uspeh edini kriterij. Če imamo uspešno žensko, pa neuspešne moške, 
bo tud pozornost v ženskem športu petkrat večja. In obratno. In če imamo uspešne oboje, bo 
enakovredno. Tako pač je," je povedal Miljković, novinar Ekipe SN (Miljković, osebni intervju, 
2018, 19. april), Rok Tamše, urednik športa pri Slovenskih novicah pa je dodal: " /…/ V 
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alpskem smučanju smo imeli Tino Maze, na skokih Petra Prevca, tako da je normalno, ja, da je 
bila vsa pozornost osredotočena na njih in da napišemo še več kot samo športno plat /…/" 
(Tamše, osebni intervju, 2018, 30. maj). Naslednja disciplina, ki je dobila največ pozornosti, je 
bila biatlon, pri Ekipi SN so objavili skupno 12 prispevkov, kjer pa se je razmerje med prispevki 
o športnikih in športnicah izenačilo, kar je ponovno posledica uspeha naših športnikov. Več 
pozornosti po številu objavljenih prispevkov pa so dobili smučarski skoki pri moških športnikih 
(8 prispevkov), o ženskih predstavnicah v tej disciplini je bil objavljen le en prispevek, kar 
ponovno kaže na to, da je kriterij za objavo res uspeh, pa tudi "zanimivost za občinstvo" in 
spremljanje "objektivno najbolj kakovostnih" športnih dosežkov, kot je zapisal Ličen (2009, 
str. 241). Vsekakor lahko potrdim tudi to, da pridobiva medijsko pozornost tudi tek na smučeh 
za ženske, kar je seveda posledica njihovega aktivnega udejstvovanja v tej disciplini, v kateri 
pa se slovenski moški športniki nekoliko manj udejstvujejo. V časopisu Ekipa SN so namreč o 
tej disciplini objavili pet prispevkov, vsi pa so bili o ženskih športnicah.  
Podobno stanje sem skozi analizo ugotovila tudi pri časopisu Slovenske novice, kjer sta dve 
športni panogi (alpsko smučanje in smučarski skoki) dobili enako medijsko pozornost, ko 
govorimo o količini objavljenih prispevkov. Za vsako športno panogo je bilo objavljenih 10 
prispevkov, pri alpskem smučanju so bili vsi namenjeni ženskim športnicam, pri smučarskih 
skokih pa vsi moškim športnikom. Kot predvideno, je tudi biatlon dobil več medijske 
pozornosti, tudi tu so bili prispevki po spolu količinsko skoraj izenačeni.  
Kot pravi tudi literatura, poročanje z ženskih tekmovanj na olimpijskih igrah ne zaostaja za prej 
omenjenimi najboljšimi športnimi dosežki, ki postane nekako enotno tekmovanjem v ženskih 
disciplinah atletike, gimnastike in plavanja (Ličen 2009, str. 241), kar lahko potrdim tudi sama. 
Pri poročanju z olimpijskih iger v Sočiju 2014 so, gledano na športne panoge, ženske dobile 
enakovredno medijsko pozornost kot moški, morda so celo nekoliko prevladovale, saj so bile 
bolje in večkrat zastopane v panogah oziroma disciplinah, ki so tudi sicer med slovenskim 
prebivalstvom na vrhu lestvice spremljanj, to je v alpskem in nordijskem smučanju, ki postajata 
poleg nogometa nacionalna športa. Smučanje je namreč v Sloveniji imelo vseskozi svoje mesto, 
kar se je še posebej okrepilo po številnih mednarodnih dosežkih slovenskih smučarjev v 80. 
letih 20. stoletja, zato so tudi slabši dosežki tekmovalcev iz drugih držav nekdanje skupne 
republike predstavljali tarče posmeha (Starc, 2013, str. 919).  
Poleg količine objavljenih prispevkov in športnih panog, ki so prevladovale pri poročanju o 
ženskih tekmovanjih, pa me je zanimalo tudi, kakšne žanre so medijski akterji uporabljali za 
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reprezentacijo slovenskih ženskih športnic ter katere vidike so zaobjeli pri poročanju. Kot pravi 
literatura, namreč športni novinarji le redko napišejo suhoparno poročilo o tekmi, s katero bi 
zajeli zgolj potek in rezultate tekme, velikokrat namreč podajo tudi svoj komentar in tako 
ocenijo dogajanje (Doupona Topič, 2010, str. 55). Pri analizi žanrov me je tako zanimalo, katere 
vrste žanrov bodo uporabili za poročanje o določenih športnih panogah. Predvidevala sem 
namreč, da bodo z ženskimi športnicami opravili manj intervjujev, predvsem zato, ker je tudi 
po besedah intervjuvancev lažje pristopiti do moškega športnika. Tako novinar Ekipe SN Jurij 
Završnik: " /…/ moški te veliko prej spusti oziroma veliko prej, veliko lažje pristopiš do 
moškega športnika, ki je zelo neposreden oziroma tak. Pri ženskah je malo drugače /…/" 
(Završnik, osebni intervju, 2018, 19. april). Moja predvidevanja so se izkazala za pravilna, saj 
so pri Ekipi SN izmed sedem opravljenih intervjujev s posameznimi športniki zgolj enkrat 
opravili intervju z žensko športnico, preostalih šest so opravili z moškimi športniki. Prav tako 
sem predvidevala, da bodo za poročanje o ženskih športnicah pri omenjenem mediju večkrat 
uporabili žanr poročilo, kar se je izkazalo za delno pravilno. Žanr poročilo so novinarji uporabili 
sedemkrat, od tega zgolj enkrat za poročanje o športnicah. Žanr, ki je prevladoval pri poročanju 
o dosežkih slovenskih ženskih športnic, je bila reportaža, sledilo mu je naznanilo, vendar so ju 
uporabili v športnih panogah kot sta alpsko smučanje in biatlon, torej tisti panogi, v katerih so 
slovenske športnice dosegale boljše rezultate, pa tudi za občinstvo sta ti športni disciplini bolj 
zanimivi.  
Podobno je pokazala tudi analiza Slovenskih novic, pri katerih žanra intervju sploh niso 
uporabili. Preostala žanra, ki sta prav tako prevladovala, sta bila reportaža in naznanilo, hkrati 
pa tudi vest, ki so jo sicer uporabljali tako pri poročanju o moških športnikih, kot o ženskih 
športnicah. Moje predvidevanje je torej tudi tu bilo napačno, saj sem pričakovala, da bodo 
novinarji za reprezentacije športnic večkrat uporabili zgolj suhoparno poročilo. Hkrati pa sem 
dobro predvidevala, da bo pri Slovenskih novicah več vesti, ki pa so sicer prevladovala pri 
poročanju o moških tekmovanjih (smučarski skoki).  
Predvidevala sem tudi, da o športnih disciplinah, ki za javnost niso tako zanimiva, ne bo 
objavljenih veliko prispevkov ali pa bodo zgolj kratke vesti. To se je izkazalo za pravilno, saj 
so o nordijski kombinaciji, v kateri je nastopil tudi slovenski predstavnik, pri Ekipi SN poročali 
zgolj trikrat, pri Slovenskih novicah pa ni bilo nobenega prispevka. To zgolj dodatno potrjuje 
besede intervjuvancev, ki pravijo, da več pozornosti namenijo tistim športnim panogam, ki so 
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zanimive za bralce. Vzroki za to pa so predvsem komercialne narave. Tako novinar Ekipe SN 
Andrej Miljković:  
" /…/ ni to trend, ki bi ga mi ustvarjali, pač mi smo spet premladi in premajhni, da bi nekaj 
svojega delali. Mi smo pač bili vrženi v to, ko smo se lotili te zadeve, so že obstajale neke 
zakonitosti na slovenskem trgu, v slovenski javnosti, med slovenskimi ljudmi, poimenuj to, 
kakor hočeš. In seveda slediš temu in delaš tisto, kar ljudi zanima. Meni je hudo za nordijske 
kombinatorce in jaz vem, da se jim dogaja krivica, pa še marsikomu, sedaj so oni tu metafora 
za to. Ampak težko je, res je težko se it komercialo in medij in hkrati razmišljat, kako se pa ta 
počuti, ali bi si ta tud zaslužil pozornost /.../" (Miljković, osebni intervju, 2018, 19. april). 
Namestnik urednika Ekipe SN Pejčič pa je o omenjenih, za javnost manj zanimivih športnih 
panogah dodal: " /…/ Ja, ker premalo ljudi zanima. Nordijsko kombinacijo res ne vem, res ne 
vem, če bi našla, če bi šla po mestu ali kje to delat, res ne vem, če bi našla kakšnega res fena 
nordijske kombinacije, da bi bil pripravljen časopis kupit, en daljši članek prebrat o nordijski 
kombinaciji /…/" (Pejčič, osebni intervju, 2018, 19. april).  
O tem, koliko pozornosti bo dosegel določen šport in kolikšno zanimanje je zanj, odločajo 
predvsem gledalci, poslušalci, bralci sami. Kljub vsemu pa je iz literature znano, da mediji sami 
ponujajo več takšnih športnih vsebin, ki naj bi prišle v ospredje. Na to vsekakor vpliva tudi 
komercialni vidik, ki so ga izpostavili intervjuvanci, pa tudi pritiski kapitalistične potrošniške 
kulture (Gruneau, 1989, str. 135), kamor zagotovo spadajo tudi številni oglaševalci in sponzorji. 
Mediji torej vplivajo na zanimanje za šport, saj so neločljivo povezani. Kot je zapisal 
McChesney (1989, str. 49), je popularnost športa posledica pozornosti, ki mu jo zagotavljajo 
množični mediji, po drugi strani pa mediji ustvarjajo ogromne dobičke s prodajo in 
oglaševanjem (prav tam). Šport je torej bolj kot kdaj koli prej povezan s komercialo in 
poslovanjem, skupaj z mediji pa je sestavni del »zabavne« industrije (Boyle in Haynes, 2008, 
viii).  
Izdatnejše poročanje o nekaterih športnih panogah je torej vpliv zgoraj zapisanega. Mediji 
poročajo o tistem, kar je zanimivo za trg, to pa določijo oglaševalci in sponzorji, ki v nekatere 
športe vložijo več, predvsem v tiste, ki so intenzivnejši, kjer je več akcije, kjer se ne nazadnje 
dosegajo tudi boljši ekipni uspehi, tak primer je zagotovo nogomet, ki je dosegel globalno slavo, 
v Združenih državah Amerike pa tudi košarka in ameriški nogomet. Zaradi intenzivnosti športa 
in denarja, ki se vrti v njem, določene športne panoge, kjer slovenski, pa tudi tuji športniki 
dosegajo vidnejše uspehe, ne bodo nikoli dobile tolikšne medijske pozornosti, kot druge.  
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Literatura pravi, da v športnih medijih novinarji poročajo o športnikih, ki jih poznajo že od prej, 
zanje in za discipline, s katerimi se ukvarjajo, pa predvidevajo, da bodo tudi za občinstvo bolj 
zanimivi (Ličen, 2009, str. 240). Tako so tudi olimpijske igre tak primer, saj so bili izpostavljeni 
tisti športi, v katerih so se pričakovali vidnejši uspehi slovenskih predstavnikov, manj medijske 
priložnosti pa so dobile tiste športne discipline, v katerih tega pričakovanja ni bilo, pa tudi 
športniki niso bili predhodno tako medijsko izpostavljeni. Vse to potrjuje dejstvo, da je diskurz 
športnega novinarstva zaznamovan z neenakim odobravanjem, poročanje iz športnega 
tekmovanja pa se spremeni v reprezentacijo in interpretacijo takšnih dogodkov (Ličen, 2009, 
str. 240). Na primeru zimskih olimpijskih iger iz Sočija 2014 so v tem pogledu bile na boljše 
predvsem slovenske športnice oziroma Tina Maze, ki je dobila daleč največ medijske 
pozornosti v obeh medijih v času trajanja iger in tudi pred njimi, kar so zatrdili tudi 
intervjuvanci, na ta način pa so bile druge predstavnice, če govorimo samo o alpskem smučanju, 
nekoliko porinjene v ozadje. 
Kljub vsemu pa so medijski akterji poleg tekmovalnega vidika poročali tudi o drugih, 
obstranskih vidikih, kar je vplivalo na izbiro žanrov. Miljković je o tem povedal: " /…/ Tako z 
OI je poročanje vedno nekakšna mešanica potopisa, doživljajskega vidika pa tekmovalnega 
vidika /…/" (Miljković, osebni intervju, 2018, 19. april). Njegovo trditev je potrdil tudi Pejčič 
in povedal: " /…/ Ko je v ospredju tekmovanje oziroma tekmovalni vidik, se vedno osredotoči 
na njega. Velikokrat pa je neka oseba, športnik ali športnica, zanimiv zaradi nekih drugih stvari. 
In bi samo s poudarjanjem tekmovalnega vidika članek izzvenel oziroma ne bi bil nič 
posebnega, je pa v ozadju te osebe en kup zgodb, ki so strašno zanimive, takrat pa se jasno 
osredotočimo na te druge stvari /…/" (Pejčič, osebni intervju, 2018, 19. april). Podobnemu 
trendu sledijo tudi pri Slovenskih novicah. Urednik športa pri Slovenskih novicah Rok Tamše 
je povedal: " /…/ Osnovni koncept pokrivanja športa pri Slovenskih novicah je delanje zgodbe. 
Mi pač ne delamo poročil s tekem in to z razlogom, ker ne lovimo večernih tekem. In tudi če 
jih ulovimo, poskušamo neko zgodbo narediti iz tega, tudi neka bolj komentirana varianta in ni 
klasičnih poročil, kot smo bili vajeni in se včasih še kje pojavljajo /…/" (Tamše, osebni intervju, 
2018, 30. maj). Tudi literatura pravi, da je današnja ideja za športne strani "naredi, ne zgolj 
pridobi zgodbo, bodi zabaven ne glede na stroške, prizadevaj si pridobiti bralčevo pozornost in 
jo čim hitreje spravi po lestvici navzgor", kot je zapisal Koppet (2003, str. 262), s čimer se po 
opravljeni analizi prispevkov strinjam tudi sama. 
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Vendar pa, kot že rečeno v uvodu naloge, pri Slovenskih novicah niso imeli svojega 
predstavnika na prizorišču zimskih olimpijskih iger v Sočiju 2014. Zato sem predvidevala, da 
bodo težje uporabljali žanr reportaža, ki poleg tekmovalnega vidika zajema ravno vse omenjene 
obstranske vidike. Moja predvidevanja so bila napačna, kot že rečeno so namreč kar 19-krat 
uporabili ta žanr za poročanje o obeh spolih. Zanimalo me je, kako so uspeli pridobiti vse 
informacije, ki so jih potrebovali za ta žanr. Tamše: "Mi smo si pomagali pač s komuniciranjem 
s predstavniki za odnose z javnostmi, preko njih smo prihajali do naših športnikov in reševali, 
kar se je dalo rešiti, da smo imeli čim bolj zanimivo in bogato zgodbo z olimpijskih iger." 
(Tamše, osebni intervju, 2018, 30. maj). Po njegovih besedah so na tak način pridobili tudi 
izjave športnikov, ki so jih nato kar redno vključevali v svoje prispevke. Njihov način dela torej 
dokazuje, da je moderno športno novinarstvo res izrazito pod vplivom službe za odnose z 
javnostmi (Doupona Topič, 2010, str. 39), saj novinarji Slovenskih novic niso imeli 
neposrednega dostopa do športnikov, trenerjev ali drugega osebja.  
Ravno vključenost akterjev je bil tudi eden izmed kriterijev, ki me je pri analizi zanimal. 
Navajanje virov namreč pove tudi to, koliko so novinarji pri svojem delu nepristranski ter 
koliko pozornosti namenijo tisti akterjem, ki so v dogodek bili neposredno vključeni. V večini 
objavljenih prispevkov pri obeh medijih so bili akterji prispevka vključeni v prispevek, in sicer 
vsepovsod kot dobesedni navedek. Med prispevki, v katere akterji prispevka s svojimi izjavami 
niso bili vključeni, pa sta prevladovala žanra vest in naznanilo. Pri tem moram opozoriti na to, 
da nisem upoštevala izjav tistih, ki so z akterji prispevka bili kakor koli povezani, torej njihovi 
trenerji, partnerji, družine, fizioterapevti ali drugo spremljevalno osebje. Vključenost izjav 
akterjev je po mojem mnenju namreč ključnega pomena za relevantnost prispevka, saj na ta 
način novinarji pokažejo tudi svoj vložek pri pripravi prispevka, hkrati pa podajo zgodbo 
bralcem iz več vidikov, ne zgolj iz lastnega, subjektivnega pogleda. Velikokrat se namreč zgodi, 
da snovalci športnega diskurza svoja subjektivna mnenja redno izražajo, ta pa so velikokrat 
pristranska (Ličen, 2009, str. 235). Sama sicer tega nisem zasledila oziroma ne morem niti 
potrditi, niti zavreči, ker nisem niti opravljala jezikovno-stilne analize, so mi pa tudi 
intervjuvanci pri obeh medijih zatrdili, da se tovrstnih mnenj, kolikor se le da, izogibajo, čeprav 
priznavajo, da subjektivnost predvsem v športnem novinarstvu obstaja. Miljković: " /…/ 
Narediš vse, da bi to čim manj vplivalo, ampak reč, da ne vpliva, pa je non-sense utopija." 
(Miljković, osebni intervju, 2018, 19. april). Tamše dodaja:  
"Temu se seveda ne moreš izogniti, ker je dejstvo, da objektivnosti ni, je idealnost, je samo 
stopnja, do katere ti prideš, da si kredibilen, da ostaneš kredibilen, da tvoja zgodba res pije 
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vodo /…/ Neprofesionalno je, da greš s temi športniki na prijateljsko raven, da ga kdaj 
neupravičeno ščitiš ali povzdiguješ, neupravičeno si zakriješ oči, ko bi moral napisati kaj 
negativnega, kritičnega, ampak ta subjektivnost vedno obstaja, da ti je nekdo bolj simpatičen, 
ker smo tudi samo ljudje, gre tudi za medosebne stike, nekateri športniki fenomenalno 
sodelujejo z novinarji, z mediji, so vedno na voljo, nekateri pa tega niti ne znajo, imajo odpor 
do tega in se enostavno zaradi tega znajdejo v senci. Tako da to je večplastno, ta subjektivnost 
/…/" (Tamše, osebni intervju, 2018, 30. maj).  
Velikokrat pa so ravno zaradi subjektivnosti novinarjev ženske športnice in njihovi uspehi 
predstavljeni kot manjvredni. Športnice namreč bolj pogosto predstavljajo kot bolj nagnjene k 
izkazovanju čustev v primerjavi z moškimi, o katerih poročajo (Hardin in drugi, 2002, str. 346). 
Športniki so upodobljeni kot agresivni, spontani, aktivni, večkrat veljajo tudi za vodje, saj so 
reprezentirani v bolj "moških športih", ki temeljijo na moči, športnice pa so v nasprotju s tem 
povezane s športi, ki temeljijo na estetskih prvinah (prav tam, str. 349–352). Medijsko 
poročanje torej velikokrat ne odraža uspehov, ki so jih dosegle ženske športnice, kar so skozi 
leta pokazale številne opravljene empirične študije (Messner, 1994; Gordy, 2003; Doupona 
Topič, 2004; Jerič, 2011). O tem, kako so poročali o uspehu ali neuspehu slovenskih ženskih 
športnic z zimskih olimpijskih iger v Sočiju 2014, sem povprašala tudi intervjuvance. Novinar 
Miljković je povedal: " /…/ Uspehi so zagotovo enakovredni /…/ v teh športih, ki jih ti 
obravnavaš, olimpijske igre, uspeh je prikazan popolnoma enako. Z neuspehom je pa tako, da 
po moje mora vsak moški novinar priznati in jaz prvi priznam, da je veliko lažje biti kritičen do 
moškega, da je veliko lažje iti zelo daleč in iti predaleč pri kritiki do moškega, medtem ko pač 
obstaja nek zaščitniški nagon pri kritiki do ženske, tako da so ženske nekoliko na boljšem /…/" 
(Miljković, osebni intervju, 2018, 19. april). Sicer pa je priznal, da so ženske bolj čuteča in 
nežnejša bitja, kot so velikokrat v športu prikazana in kot jih tudi družba dojema. Dodal je: " 
/…/ Ženska se ti bolj čuteče bitje, nežnejše bitje, zdi se ti pač nekdo, ki bo to težje prenesel, 
nekdo, če hočeš, se prej joka, in zato pač imaš en delček, ko rečeš dovolj. Ali je to prav ali je 
narobe, men se zdi prav /…/" (Miljković, osebni intervju, 2018, 19. april). Namestnik urednika 
Ekipa SN je novinarjevo izjavo potrdil in povedal: "Bolj kot se izpostavlja, bolj kot je, višje kot 
je v svojem športu, večja kot je zvezdnica, se seveda bolj napihuje njena podoba, bolj napihujejo 
njeni uspehi in se potem bolj napihujejo tudi njeni neuspehi. To je logično, ker so večja 
pričakovanja /…/" (Pejčič, osebni intervju, 2018, 19. april), čemur je prikimal tudi novinar 
Ekipe SN Završnik: "Mislim, da je popolnoma enako, sam sem bil tudi popolnoma enako 
kritičen tako do Tine Maze kot recimo Boštjana Klineta ali katerega koli drugega. Identično 
torej, tako da mislim, da tu ni bilo nobene razlike pri uspehih ali neuspehih." (Završnik, osebni 
intervju, 2018, 19. april). Tudi sama nisem zasledila posebnih odstopaj pri poročanju o uspehu 
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ali neuspehu slovenskih ženskih športnic v primerjavi s slovenskimi moškimi športniki. Dejstvo 
seveda je, da nisem opravljala jezikovno-stilne analize, kjer bi morda lahko iz izbire besedišča 
razbrala morebitna odstopanja glede na področja, ki sem jih analizirala – količina, panoge, 
žanri, vključenost akterja – zato o tovrstnih odstopanjih ne morem govoriti.  
Lotila pa sem se tudi obravnave poimenovanj slovenskih ženskih športnic v naslovju 
posameznih objavljenih prispevkov12 v obeh medijih. Ugotovila sem, da so pri časopisu Ekipa 
SN ženske športnice novinarji v nadnaslovih ali naslovih večkrat poimenovali samo po imenu 
(sedemkrat) ali po imenu in priimku (šestkrat), nikoli pa samo po priimku, kar se razlikuje v 
poimenovanju oziroma naslavljanju moških športnikov, ki so bili po imenu naslovljeni le 
trikrat, samo po priimku pa štirikrat. Podobno je bilo tudi pri časopisu Slovenske novice. Tam 
so ženske športnice novinarji v nadnaslovih ali naslovih poimenovali samo po imenu kar 
devetkrat, po imenu in priimku trikrat, nikoli pa samo po priimku, kar se ponovno razlikuje v 
poimenovanju moških športnikov, ki so bili po imenu naslovljeni le dvakrat, po priimku pa 
šestkrat. Literatura pravi, da v vsaki državi mediji spremljajo športnike, ki dosegajo najboljše 
rezultate tako podrobno, da dobi tudi občinstvo občutek, kot da jih že osebno poznajo (Ličen, 
2009, str. 236), k čemur pripomore že tako rekoč prijateljski način naslavljanja športnikov (prav 
tam). Prav tako je bila vse do leta 1990 praksa, da so ženske športnice v medijih nazivali 
"dekleta", moški športniki v nasprotju nikoli niso bili "fantje", ampak so jih vedno nazivali po 
imenu in priimku, ženske vedno le po imenu (Doupona Topič, 2004, str. 150). Podoben trend 
ostaja tudi pri poimenovanju posameznih tekmovanj, iz katerih je razviden spol, predvsem ko 
so v ospredju tekmovanja, kjer se pomerjajo ženske (prav tam). Empirična študija nemških 
časopisov pri poročanju v času olimpijskih iger je prav tako pokazala, da so ženske športnice 
pogosteje označene samo z imenom, morda celo fantazijskim imenom ali vzdevkom, športniki 
pa po navadi samo s priimkom. S pomočjo hierarhije imen se še naprej ohranjajo statusne 
razlike med spoloma (Pfister, 1989). Vzroke za zgoraj omenjeno naslavljanje slovenskih 
ženskih športnic v primerjavi s slovenskimi moškimi športniki sem iskala v poglobljenih 
intervjujev. V nekaj primerih so intervjuvanci odgovorili, da se tovrstnega načina naslavljanja 
poslužujejo zaradi jezika. Novinar Slovenskih novic Marko Uršič: " /…/ tud jezikoslovno se 
gre. Naslov mora biti tako in tako dolg, da ne bo premajhen. Ženski priimek mora biti sklanjan, 
in se tudi naslov podaljša. Malo nerodno je. Ne bom rekel, da je vse to razlog, en del je zagotovo 
                                                          
12 Vključeni zgolj tisti prispevki, v katerih so bili športniki in športnice naslovljeni z imeni ali priimki.  
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ta jezikoslovni /…/" (Uršič, osebni intervju, 2018, 19. april), novinar Ekipe SN Miljković pa je 
dodal: "Samo en razlog. Slovenščina. Mazejeva zveni debilno. To je vse. Potem rajši napišeš 
Tina Maze ali samo Tina, ker Mazejeva, sori, zveni prvo debilno, drugo je jezik sam 
seksističen." (Miljković, osebni intervju, 2018, 19. april). Spet drugi intervjuvanci so podali 
drugačen pogled na to. Namestnik urednika Ekipe SN Pejčič je povedal: " /…/ za Tino se 
spomnim, da se je uporabljalo Tina, Tina, Tina. Ampak to lahko samo priča o tem, da je ona že 
neko mejo presegla zvezdništva in je bilo dovolj samo Tina rečt. To se mi zdi samo pohvala 
njej, da jo lahko samo z imenom, pa vsi vejo." (Pejčič, osebni intervju, 2018, 19. april), novinar 
Završnik pa je predstavil še eno plat, in sicer prijateljsko-profesionalno plat, ki nastane med 
novinarjem in športnico: "Če dam primer Tine Maze, to je potrebno novinarju dolga leta, da 
vzpostavi določen stik in se morda zaradi tega razvije en poseben odnos /…/ in ko ti vzpostaviš 
po letih poročanja en določen stik, potem morda se ti zdi, da si bližje, celo že na prijateljsko-
profesionalni ravni. In zaradi tega se mogoče večkrat uporabljajo samo imena." (Završnik, 
osebni intervju, 2018, 19. april). Čeprav intervjuvanci navajajo različne razloge za tovrstno 
naslavljanje slovenskih športnic v primerjavi s slovenskimi športniki, lahko trdim, da razlike 
pri tem obstajajo, najsi bodo jezikoslovne ali odvisne povsem od odnosa, ki ga uspe novinarju 
vzpostaviti do določene športnice ali športnika.  
Od vseh naštetih dejavnikov in analiziranih elementov pa je odvisno tudi, kako družba sprejema 
športnice v primerjavi s športniki. Ženski šport je namreč še vedno marsikje sekundarnega 
družbenega pomena, ki je sicer prijeten na pogled, vendar ni primerljiv s športom moških, zato 
ju tudi ne moremo ocenjevati enakopravno (Doupona Topič, 2004, str. 24). K temu zagotovo 
veliko pripomorejo tudi mediji z reproduciranjem diskurzov, predvsem takih, ki zadevajo spol 
(Fabjančič, 1999, str. 74). O tem so se strinjali tudi sogovorniki v poglobljenih intervjujih, ki 
priznavajo, da je šport še vedno moška domena. Miljković:  
" /…/ Zaradi fizičnih predispozicij. Povprečni moški je pač fizično neprimerno močnejši od 
povprečne ženske. To je dejstvo in tega ne bo nikoli spremenila nobena feministka. Posledično 
je moški šport močnejši od ženskega športa, torej gre višje, močneje in hitreje kot ženski šport, 
posledično je zaradi tega, ker gre višje, hitreje in močneje bolj atraktiven in posledično 
poistovetit se z moškim športom prinaša povsem drugačna čustva kot poistovetit se z ženskim 
športom /…/" (Miljković, osebni intervju, 2018, 19. april).  
Tamše temu dodaja: "Zato, ker je v športu več denarja in je moških več v športu, so večje 
zvezde, so bolj bogati, so bolj prezentirani v reklamah, v potrošniškem svetu in gre kupit dres 
Messija več fantov kot punc in so moški tudi večji potrošniki /…/" (Tamše, osebni intervju, 
2018, 30. maj), Uršič pa še pravi: " /…/ Po moje je treba malo tudi zgodovinsko gledati, skozi 
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stoletja, kdo so bili bojevniki v vojnah, stari Grki, Perzijci, srednji vek, moški so bili bojevniki 
/…/ Skozi zgodovino se je to izoblikovalo in je tudi zaradi tega, ker se danes v športu bojuje za 
neke zadeve, je to moška zadeva" (Uršič, osebni intervju, 2018, 19. april). Namestnik urednika 
Ekipe SN je sicer podal malce drugačen vidik, v katerih so po njegovem mnenju ženske 
športnice delno same krive za tovrstno družbeno dojemanje. "Nočem reč, da so ženske same 
krive, ampak gotovo izhaja nekaj iz tega, da so manj ambiciozne, da so manj usmerjene v nek 
karierni uspeh kot moški, ne vem, ali je to pogojeno že iz zgodovine, ampak … Enostavno, jaz 
ne vidim tle nobenega problema. Tista ženska, ki želi uspeti na isti ravni kot moški, nima 
nobenih ovir /…/" (Pejčič, osebni intervju, 2018, 19. april).  
Na prvo raziskovalno vprašanje, ki se glasi Kako so reprezentirane slovenske športnice v 
primerjavi s slovenskimi športniki v prispevkih o zimskih olimpijskih igrah iz Sočija v 
športnem časniku Ekipa in v Slovenskih novicah? lahko podam odgovor, da je v obeh 
medijih ta reprezentacija delno enakovredna in delno neenakovredna. Če govorim o količini 
prispevkov, objavljenih o posameznem spolu pri obeh medijih, so se ti povsem izenačili, kar so 
sicer izpostavili tudi številni avtorji skozi leta raziskav. Olimpijske igre in drugi podobni večji 
dogodki so namreč posebni ravno zato, ker gre za strnjeno športno tekmovanje, kjer je tudi 
število udeležencev po spolih bolj kot ne izenačeno. Posledično to pomeni tudi podobno število 
kandidatov za kolajne, hkrati pa so olimpijske igre tak športni dogodek, ki ga spremlja večina 
prebivalstva po svetu in navija za predstavnike svojih držav. Enakovredno oziroma morda celo 
bolj v prid ženskim športnicam so uporabljali novinarske žanre pri upovedovanju njihovih 
zgodb in uspehov, saj so večkrat uporabili daljše in vsebinsko bolj bogate žanre, kot je na primer 
reportaža. Vendar pa se tu pojavi tudi ena razlika, manjkrat so se novinarji odločili za intervju 
s slovenskimi ženskimi športnicami, medtem ko so jih z moškimi športniki opravili večkrat. 
Sicer je res šlo v večini primerov za intervjuje s posameznimi hokejisti, s katerimi pa so 
vsekakor ponovno izpostavili določene posameznike, ki po njihovem mnenju izstopajo iz 
moštva in si zaslužijo več pozornosti. Tu se torej vidi razlika v neenakovredni obravnavi že 
med samim moštvom in njegovimi igralci ter razlika v obravnavi med športniki in športnicami.  
O neenakovrednem obravnavanju slovenskih športnic v primerjavi s slovenskimi športniki pa 
lahko govorimo pri poročanju o posameznih športnih panogah. Izpostavljeno je bilo predvsem 
žensko alpsko smučanje, nekaj prispevkov je bilo tudi pri biatlonu in pri teku na smučeh, v teh 
disciplinah so se slovenske športnice namreč največ udejstvovale. Vendar pa so se pojavile 
razlike že med obravnavanjem športnic nasploh. Daleč največ pozornosti je dobila Tina Maze, 
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za katero se je pričakovalo, da bo osvojila želene in pričakovane kolajne v alpskem smučanju, 
kar ji je na koncu tudi uspelo. Manj pozornosti so zato dobile preostale predstavnice v tej 
disciplini. Veliko manj pozornosti pa so dobile tudi slovenske smučarske skakalke v primerjavi 
s skakalci, čeprav jih je kar nekaj tekmovalo v tej disciplini. Enakovredno pa so novinarji v 
prispevke vključevali akterje prispevka pri obeh medijih, torej tako izjave športnic kot 
športnikov, in na ta način ni prihajalo do izključevanja oziroma neenakovrednega obravnavanja.  
O tem, kakšni so vzroki za reprezentacijo slovenskih športnic, kakršna je bila pri poročanju o 
zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 2014, pa sem odgovore iskala skozi poglobljene intervjuje 
z medijskimi akterji oziroma novinarji in urednikoma pri posameznih medijih. Ker so oni bili 
neposredno povezani s športniki, njihovimi službami za odnose z javnostmi in z dogajanjem na 
prizorišču olimpijskih iger, so mi lahko iz prve roke podali svoje poglede in razmišljanja na 
obravnavano temo. Zatrdim lahko, da zavestnih vzrokov oziroma razlogov za delno drugačno 
reprezentacijo slovenskih športnic v primerjavi s športniki ni. Novinarji namreč pri poročanju 
o olimpijskih igrah ne zaznavajo večjih odstopanj pri poročanju o posameznem spolu, v tem 
primeru je namreč ključen zgolj pričakovan in dosežen uspeh ter dejstvo, da čim bolj izpostavijo 
športnike, ki na tovrstnem svetovnem športnem dogodku predstavljajo in zastopajo Slovenijo.  
Čeprav priznavajo, da je šport še vedno v družbi sprejet predvsem kot moška sfera ter da so 
ženske športnice v športnem novinarstvu med letom bistveno manj reprezentirane v medijih 
predvsem zaradi tako imenovanih »moških športov«, kot je nogomet, v tem ne vidijo posebnih 
težav, ki bi morale biti zaskrbljujoče. Dejstvo, ki ga navajajo, je, da so ženske že po telesnih 
predispozicijah šibkejši spol, ki je tudi čustveno bolj dovzeten, zato po njihovem mnenju ne 
bodo nikoli povsem enakovredne moškim športnikom. Zaradi tega, kot priznavajo, ženski športi 
niso tako gledljivi in privlačni za bralce, gledalce in poslušalce. Ker pa morajo v današnjem 
času predvsem tiskani mediji, ki so v nenehnem boju s spletnimi, radijskimi in televizijskimi 
mediji, stremeti k temu, da na trgu preživijo, ponujajo svojemu občinstvu tisto, kar si oni želijo 
in kar ne nazadnje narekuje tudi trg. 
Dejavniki, ki govorijo o neenakovredni obravnavi slovenskih športnic v primerjavi s 
slovenskimi športniki med letom, ko ni večjih športnih dogodkov, torej obstajajo in jih medijski 
akterji ne zanikajo. Vendar pa o izrazito neenaki obravnavni športnic v času olimpijskih iger, 
ki sem jih obravnavala, ne morem govoriti. 
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7 Sklep  
 
Šport v družbi že od nekdaj velja za moško sfero, saj še iz časov zgodovine temelji na moči, 
borbenosti in veljavi. Tudi v preteklosti je predstavljal svet, v katerem so moški lahko 
izkazovali svojo nadvlado in svojo telesno moč, ženske pa so v njem služile le kot podpora, 
spodbuda in estetski vložek, vse dokler se tudi same niso začele bolj aktivno vključevati v ta, 
zanje nedostopen svet. Sprva sicer res v športih, pri katerih je bila poudarjena estetika, kasneje 
pa so se začele vključevati tudi v bolj "moške športe".  
Dejstvo namreč je, da se športna pokrajina spreminja, hkrati narašča tudi sprejemanje in 
priljubljenost ženskih iger v bolj tradicionalnih športih, skladno s tem pa se spreminjajo tudi 
odnosi med spolom, športom in družbo (Boyle, 2006, str. 145). Šport je namreč kulturno 
prizorišče, kjer se oblikujejo in ohranjajo ideologije in prakse o moških prevladah in 
privilegijih, hkrati s tem pa ima tudi ključno vlogo pri ohranjanju in ne nazadnje tudi pri 
proizvodnji moške hegemonije, zato tudi bistveno pripomore pri omogočanju moških in 
zapostavljanju žensk (Segrave idr., 2006, str. 31). 
Ključno vlogo imajo pri vsem tem mediji, saj reprezentirajo športnike in športnice, koga morda 
celo bolj izpostavljajo, hkrati s tem pa druge zapostavljajo, bistveno pripomorejo torej tudi k 
ustvarjanju zvezdnikov. Veliko vlogo pa imajo tudi v razvoju spolnih identitet, saj predstavljajo 
sliko sveta, skladno s tem pa tudi sliko o moškosti in ženskosti (Erjavec, 2005, str. 283). Na tak 
način se torej ohranjajo in krepijo tradicionalne vrednote (Cohen, 1993, str. 172), ključno vlogo 
pa lahko mediji odigrajo pri marginaliziranju, zatiranju ali kratenju pravic v športnem sistemu 
(Creedon, 1994, str. 7).  
Velikokrat so neenakopravnemu odobravanju v športu podvržene ravno ženske, ki so v medijih 
pogosteje reprezentirane kot seksualni objekt, ki služi zgolj lepoti. Dejstvo je, da se današnja 
družba tega zaveda, saj je obče priznano, da problem žensk obstaja, vendar pa so vzroki za to 
različni (Doupona Topič, 2004, str. 18). Na eni strani strokovnjaki trdijo, da je vzrok za neenako 
odobravanje športnic v primerjavi s športniki ravno v biološki raznolikosti spolov, spet drugi 
trdijo, da so te razlike umetne in so nastale na podlagi socialnih in kulturnih politik (prav tam). 
Iz empiričnih študij je namreč dokazano, da športnice, ki tekmujejo v bolj "spolu primernih" 
športih, kot so gimnastika, tenis ali plavanje, dobijo več pozornosti v tiskanih medijih kot tiste, 
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ki tekmujejo v "spolu neprimernih" ekipnih športih, kot je ameriški nogomet ali hokej (Jerič, 
2011).  
Z magistrsko nalogo sem želela raziskati, kakšna je bila reprezentacija slovenskih športnic pri 
poročanju z zimskih olimpijskih iger v Sočiju 2014 v dveh slovenskih medijih, in sicer pri 
edinem specializiranem športnem časniku Ekipa SN in pri Slovenskih novicah. Zato sem si 
zastavila dve raziskovalni vprašanji, na kateri sem skušala skozi nalogo odgovoriti, in sicer 
kako so bile slovenske športnice v primerjavi s slovenskimi športniki pri poročanju z 
olimpijskih iger v omenjenih medijih reprezentirane in kakšni so glavni vzroki za obstoječo 
medijsko reprezentacijo športnic, kot jih opredeljujejo oziroma percipirajo ključni akterji v 
medijih.  
Na prvo vprašanje sem skušala odgovoriti s pomočjo kritične diskurzivne analize, zato sem 
analizirala prispevke o slovenskih športnikih z zimskih olimpijskih iger v dnevnih izdajah 
časopisov Ekipa SN in Slovenske novice med 7. in 22. februarjem 2014, na drugo raziskovalno 
vprašanje pa sem skušala podati odgovore s pomočjo poglobljenih intervjujev, ki sem jih 
opravila s tremi člani pri časopisu Ekipa SN in z dvema članoma športnega uredništva pri 
časopisu Slovenske novice.  
S kritično diskurzivno analizo sem ugotovila, da slovenske športnice na zimskih olimpijskih 
igrah v Sočiju 2014 niso bile bistveno drugače reprezentirane kot slovenski športniki. Količina 
prispevkov, objavljenih o športnicah, je bila skoraj izenačena s količino prispevkov o 
športnikih. Pri Ekipi SN so tako skupno objavili 80 prispevkov o posameznih športnikih ali 
ekipnih športih, od tega je bilo 33 prispevkov namenjenih moškim športnikom, 29 pa ženskim 
športnicam. Če bi pri prispevkih o športnikih izvzela opravljene intervjuje s posameznimi 
hokejskimi igralci, bi bila številka na strani žensk. Podobno je bilo pri časopisu Slovenske 
novice, kjer so skupno objavili 49 prispevkov, ki pa so bili glede na spol bolj izenačeni. O 
športnikih je bilo objavljenih 17 prispevkov, o športnicah pa 16. Razlog za to so ravno 
olimpijske igre same po sebi, kjer se praviloma količina prispevkov o spolih že skozi vsa leta 
izenači.  
Prav tako nisem zasledila neenake reprezentacije pri izbiri žanrov za posamezen spol, čeprav 
so se novinarji manjkrat odločili za osebni pogovor s športnicami. Razlog za to lahko poiščemo 
v tem, da je do športnikov lažje in hitreje vzpostaviti bolj osebni stik. Neenaka reprezentacija 
pa se je pojavila ob analizi športnih panog oziroma tem, o kateri so novinarji poročali. Bistveno 
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bolj je bilo izpostavljeno alpsko smučanje in predvsem nekdanja smučarka Tina Maze, 
preostale športnice v tej ali drugih disciplinah niso dobile tolikšne pozornosti, kar kaže na 
neenakovredno obravnavno tudi med predstavnicami istega spola. Razlog za to je seveda moč 
najti v pričakovanih in kasneje tudi doseženih rezultatih ter po vseh dosežkih, ki jih je omenjena 
športnica že v preteklosti dosegla. Prav tako so s tem novinarji zadostili potrebam trga in 
bralcev.  
S poglobljenimi intervjuji, ki sem jih opravila, sem ugotovila, da med letom športnice v 
primerjavi s športniki niso enakovredno zastopane v medijih, kar so priznali tudi intervjuvanci. 
Razlog za to lahko najdemo predvsem v športnih disciplinah, ki so za spomladanske in poletne 
čase bolj značilni, torej ekipni športi, pri katerih seveda prevladuje nogomet. Čeprav 
intervjuvanci priznavajo, da to dejstvo še vedno obstaja, ga ne dojemajo kot problem. Ženske 
so namreč bile in bodo tudi v prihodnosti zaradi telesnih predispozicij šibkejši spol, kar pa 
seveda vpliva tudi na občinstvo. Gledalci predvsem po televiziji raje spremljajo moške športe, 
saj so ti močnejši in hitrejši. Prav tako intervjuvanci priznavajo, da se morajo zaradi želje po 
preživetju medija prilagajati trgu, kar pomeni tudi prilagajanje vsebin. Tudi zato so bile v času 
olimpijskih iger določene športnice izpostavljene bolj kot druge, saj so se pri obeh medijih 
prilagodili svojim bralcem.  
Ugotavljam torej, da reprezentacije slovenskih športnic pri poročanju o zimskih olimpijskih 
igrah v Sočiju 2014 niso bile neenakovredne, ampak je uspelo novinarjem ustvariti skoraj 
povsem izenačeno obravnavo. Res je, da se med letom, ko ni tovrstnih velikih dogodkov, stanje 
spremeni v prid športnikom, kakor pravijo številne slovenske in tuje raziskave, na primeru 
olimpijskih iger pa po opravljeni analizi tega ne morem trditi. Morda bi bil rezultat drugačen, 
če bi opravila tudi jezikovno-stilno analizo in pregledala izbor besedišča, kar lahko označim za 
pomanjkljivost magistrskega dela.  
Vsekakor je poročanje o olimpijskih igrah ali teniških turnirjih, kjer so športnice tudi precej 
zastopane, dosegajo pa tudi veliko uspehov, lahko dober zgled za poročanje o ženskih 
športnicah med letom. Športnice se namreč prav tako udejstvujejo v številnih športih, tudi v 
tistih, ki morda za javnost niso tako dosegljivi ali celo dostopni, vendar pa tudi tam športnice 
dosegajo zavidljive rezultate. Zato menim, da bi jim tudi takrat morali novinarji posvečati več 
pozornosti in jih bolj izpostavljati v medijih, tudi s kakšnimi zgodbami in ne zgolj s kratkimi 
vestmi, v katerih predstavijo zgolj njihove dosežke. Na ta način bi z nenehnim ponavljanjem in 
izpostavljanjem približali tako imenovane manj zanimive športne discipline širši javnosti, ki bi 
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jih zagotovo sprejela za svoje, s tem pa bi v prihodnosti zagotovo lahko prišlo tudi do izenačenja 
v reprezentaciji med športniki in športnicami tudi med letom. Na ta način bi se naravne in 
družbeno ustvarjene razlike med spoloma v športu izničile. 
Z magistrskim delom sem skušala zapolniti raziskovalno vrzel o tem, kako so bile 
reprezentirane slovenske športnice pri poročanju o zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 2014. 
Čeprav so bile že opravljene empirične študije o količini poročanja o slovenskih športnicah z 
olimpijskih iger pri športnem časniku Ekipa SN, ta raziskava ni zajemala načina reprezentacije 
in vzrokov zanjo. Na podlagi opravljene kritične diskurzivne analize, poglobljenih intervjujev 
ter pregledane literature lahko povem, da sta se reprezentacija in percepcija vlog slovenskih 
športnic pri poročanju z olimpijskih iger izboljšali oziroma sta enakovredni poročanju o 
slovenskih športnikih. Stanje oziroma obravnava slovenskih športnic med letom, kot tovrstnih 
dogodkov ni, pa ostaja enaka, torej neenakovredna poročanju o slovenskih športnikih, ki tudi 
po besedah medijskih akterjev dobivajo več pozornosti.  
Vprašanje zato ostaja, ali in če se bo to kdaj spremenilo. Ker v slovenskem medijskem prostoru 
tovrstnih raziskav še ni bilo, bi bilo smiselno ugotoviti vzroke za to neenako obravnavo ter 
pregledati način reprezentacije tudi v drugih medijih, kot sta recimo televizija in splet, kjer je 
možnosti za slikovno gradivo še več. Pri tem bi vsekakor veljalo najprej pregledati količino 
objavljenih prispevkov, nato pa opraviti še jezikovno-stilno ter slikovno analizo. Vsekakor pa 
ostaja tudi pri mojem magistrskem delu prostor za nadaljnja raziskovanja. Kot že večkrat 
omenjeno, veljalo bi opraviti tudi jezikovno-stilno analizo in tako ugotoviti, kakšno besedišče 
so uporabili novinarji za reprezentacijo športnic, koliko seksističnih izjav so prispevki 
vključevali, kakšne metafore so morda novinarji uporabljali, hkrati pa bi bilo smiselno 
pregledati tudi izbor vključenih fotografij. Znano je, da so velikokrat izbrane takšne fotografije, 
ki prikazujejo športnico ob morebitnem neuspehu (pa tudi uspehu) objokano, žalostno, 
čustveno, medtem ko so moški velikokrat predstavljeni kot bolj agresivni, jezni. Izbor slik 
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*Odgovori intervjuvancev so zapisani kot dobesedni transkripti. 
PRILOGA A: Povzetek poglobljenega intervjuja z Andrejem Miljkovićem, športnim 
novinarjem pri časopisu Ekipa SN 
 
Koliko prostora namenite ženskim športnicam v vašem mediju v primerjavi z moškimi 
športniki? 
Čisto odvisno. Mislim, da so to eni standardi, ki so se oblikovali. Jaz ne vem, zakaj so se 
oblikovali in ne vem, kako so se oblikovali, ampak če govoriva o nogometu, je razmerje 1 : 
100, če govoriva o košarki, je razmerje 1 : 50, če govoriva o rokometu, je razmerje 1 : 10, če 
govoriva pa o alpskem smučanju, pa je 1 : 1. Zdaj zakaj je tako, res ne vem, se mi pa zdi, da se 
je pač oblikovala praksa, v kateri so nekateri športi enakovredni med spoloma, recimo plavanje, 
atletika, alpsko smučanje, verjetno tam, kjer smo bili od nekdaj uspešni v obeh spolih, mislim, 
Slovenija je bila uspešna, in se je zaradi tega ta enakovrednost vzpostavila, so pa res predvsem 
ti kolektivni športi, predvsem nogomet, tuki je največja razlika, rokomet, kot sem rekel, manjša, 
zaradi tega, kar se je s Krimom dogajalo, ampak ja, je pač velikanska razlika. Bi rekel v 
kolektivnih je velika razlika, v individualnih pa praktično nobene, v večini nobenih.   
Torej lahko rečemo, da se to poročanje razlikuje tudi glede na sezono, poletna – zimska, 
oziroma glede na panoge?  
 Jaz mislim, da se zelo razlikuje. Predvsem se razlikuje glede na panoge. Jaz sem vedno reku, 
to kar je počela Tina Maze, je imelo identično pozornost kot bi jo melo, če bi to počel moški 
smučar, ampak res identično. Kvečjemu mogoče, sliši se seksistično in grdo, kvečjemu pa 
morda še kaj več recimo z, ne vem, športnico, ki velja po bog pomagaj nekih standardih za 
privlačno, atraktivno, kakor koli, da je ta element še zraven, pa se pojavi še večkrat, na več 
načinov, neka Ilka, neka Tina, kot bi se pojavil športnik. Tako, da ja, absolutno, absolutno je 
ključna panoga, ne vem pa odgovora zakaj.  
Katerim vidikom ste dajali prednost pri poročanju z OI (tekmovalnim, obstranskim)? Če 
izvzameva zabavno rubriko. 
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Če gre za časopis … tekmovalni vidik je problematičen za časopis, ker sama novica je stara v 
časopisu. Sama analiza tekmovalnega vidika, ni pretirano zanimiva, zdaj zakaj je nekdo hitrejši 
na smučah, to je preveč strokovno. Tako z OI je poročanje vedno nekakšna mešanica potopisa, 
doživljajskega vidika pa tekmovalnega vidika. In tudi ljudem, ki grejo na velika tekmovanja, 
vedno rečemo, da pač morajo ujeti neko pravo mešanico, torej da ljudje, ki berejo, imajo 
občutek ves čas, tudi kadar gre reciva temu obravnavanje tekmovalnega vidika, da berejo nekaj 
od nekoga, ki je tam. To se mora čutiti. Če se to ne čuti … ker danes je celo tekmovalni vidik, 
pa tudi faktografski vidik je veliko lažje delati z uredništva, kot s terena. Ti imaš v uredništvu 
milijardo informacij, analiz, statistik, ki jih pač na terenu v danem trenutku nimaš. Ti če si na 
terenu, si v bistvu odrezan od sveta, vidiš samo stvar, ki je pred tabo in če bi obravnaval samo 
tekmovalni vidik, bi zaostajal za konkurenco, ki je paradoksalno doma in ni porabla 10 tisoč 
evrov za it na olimpijske igre. Se pravi, ti če si porabu 10 tisoč evrov za it na olimpijske igre, 
moraš dati ljudem nekaj več in ravno to jim moraš dati, da čutijo, da si tam, da vidijo, da si tam, 
da razumejo, da si tam, da vejo, kako je bilo tam, da vejo, kako je bilo doživeti tam  
Omenila sva torej že, katere športne panoge si zaslužijo več pozornosti, če govoriva o 
zimskih športih.  
Nisem vedel, da si zaslužijo pozornost, dobijo jo. Ne vemo, če si jo zaslužijo. Jaz nikoli nisem 
rekel, da je ženski nogomet manj vreden od ženskega smučanja. Izvoli naprej.  
No, torej, v analizi sem ugotovila, da je bilo v obeh medijih, torej v Ekipi in v Slovenskih 
novicah, največ pozornosti namenjene ženskemu alpskemu smučanju, moškim 
smučarskim skokom ter biatlonu za predstavnike obeh spolov. Zakaj je temu tako? 
Nordijska kombinacija recimo ni dobila tolikšne pozornosti v začetnem delu olimpijskih 
iger.  
Najboljši primeri, ki ti bo odgovoril in ni ne nordijska kombinacija in ne te športi, ki si jih 
naštela, najboljši primer, ki ti ga lahko dam, je pač ženski smučarski tek. V ženskem 
smučarskem teku smo v Sloveniji šli od tega, da je bil najbolj spremljana zadeva čez zimo do 
tega, da nihče v državi ne ve, kaj se v tem športu dogaja, da ga nihče ne spremlja. Zakaj? Ker 
smo tukaj imeli Petro Majdič in ker tukaj nismo imeli resne konkurentke v boju za vrh. V 
Sloveniji, pri vseh športih, ki niso nogomet pa pogojno košarka, obstaja samo en kriterij, ali pa 
reciva dva, če je tisti drugi globalno superzvezdništvo tipa Usain Bolt, ki pripravi Slovence do 
tega, da gledajo šprint na 100 metrov, drugače pa če ne govoriva o teh redkih Phelps, Bolt pa 
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morda še kdo, globalnih superzvezdnikih, Federrer, pa nogometu, vmes cela ta dolga, dolga, 
dolga, dolga vrsta teh dogodkov oziroma pozornost tem dogodkov, je odvisna samo od ene 
zadeve, in to je uspešnost slovenskih športnikov. Tko pač je. Ljudi zanima neka disciplina, če 
je v njej uspešen Slovenec. Ljudje so kar naenkrat začeli gledat spidvej ali motokros, motokros, 
pardon, pa prej sploh niso vedeli, da ta zadeva obstaja, če malce karikiram, ljudje so kar 
naenkrat začeli spremljat judo, pa prej, prosim te lepo, tko da … jaz sem bil tudi na poletnih 
olimpijskih igrah pa smo delali več strani juda, veš kdaj bi ga delali, če ne bi imeli slovenskih 
predstavnikov? Tko da ja, naštela si pač športe, kjer smo imeli bodisi najbolj uspešne slovenske 
predstavnike, bodisi smo pričakovali nek velik uspeh. Saj tudi v Pjongčangu smo ful delali 
skoke, ker smo pač ves čas nekako, še na krilih tistih uspehov leto, dve starih, ampak ja, saj bo 
… pol pa pol ni bilo nič. Tko da ja, samo zaradi tega. In tudi spol. Pustiva zdaj spet nogomet. 
Če bi se ženska reprezentanca nogometna uvrstila na evropsko prvenstvo, bi dobila 15 krat 
manjšo pozornost, kot če to uspe moškim, ampak nogomet je res poseben. Ampak ko gre za te 
športe, o katerih ti govoriš, je pa uspeh edini kriterij. Če imamo uspešno žensko, pa neuspešne 
moške, bo tud pozornost v ženskem športu petkrat večja. In obratno. In če imamo uspešne 
oboje, bo enakovredno. Tako pač je.  
Katere športe vse pokrivate pri vašem mediju in zakaj? Je morda vzrok tudi v tem, da 
privabljate s pokrivanjem tovrstnih športov mlajše moške bralce ali pa je to vpliv 
komercializacije športa?  
Po moje da oboje, a veš, kokoš ali jajce. Kaj je bilo prej. Jaz mislim, da smo mi premlad medij, 
da bi bili trendseterji, mi smo bili vrženi v neke trende. Imaš dve možnosti, zdaj ali ščiješ proti 
vetru oziroma bom to povedal lepše, ali skušaš biti neko bitko za neke višje cilje ali pa pač 
sprejmeš trende odmevnosti, pozornosti in tudi trende donosnosti, komercializacije, seveda. 
Ampak po navadi, ko si v tem poslu, ne razmišljaš o tem, da boš sledil nekim višjim ciljem, 
morda bi moral, mislim, sliši se čudovito, ampak na koncu moraš odnesti nek zaslužek domov 
oziroma mora medij preživeti in seveda ko je vržen v trende, ki so oblikovani že 50 ali 100 let, 
pač ja, slediš tem trendom in jih še dodatno bildaš oziroma jih še dodatno usmerjaš. Ja, ampak 
ne gledaš, da boš rešil svet, pa da bo vse pravično in lepo, ker marsikaj ni, ampak pač samo 
skušaš biti pošten, ampak vendarle preživeti v tem svetu, ki ni pravičen.  
Se pri poročanju v športu poslužujete pristranskih in subjektivnih mnenj? V primeru, da 
ste morda kakšnemu športniku ali ekipi bolj naklonjeni ali pa morda povsem neodvisno 
od tega? Vemo, da objektivnosti ni. 
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Itak, da je ni, ja. Objektivnosti že pri podajanju informacij ni, kaj šele mnenj. Se pravi, zdaj 
seveda bi ti rekel »ne, nikomur nisem bolj naklonjen«, ampak kako naj jaz vem za svojo 
podzavest, kako naj jaz vem … mislim, to je kemija in čustva so tako, kot pri kateri koli drugi 
stvari. Seveda jih probaš maksimalno ugasniti, ampak živiš v iluziji, če misliš, da so ti vsi 
športniki enako simpatični, ampak veš, včasih je tako, da ti je kdo blazno antipatičen, vendar 
pa je zelo uspešen in boš naredil vse za to, da se to ne bo poznalo. Mislim, logično. Saj pa ne 
moreš se iti take neumnosti, da boš zdaj, ne vem za nekoga … Meni so fascinantni v tem 
pogledu ljudje, pa najdejo se tudi med predstavniki medijev, pa ne bom rekel slovenskih … 
ljudje, ki gledajo dilemo Cristiano Ronaldo – Lionel Messi, da je eden najboljši, eden pa 
najslabši. To je debilno. To je res debilno. Se pravi, ko gledamo na Lionel Messi – Cristiano 
Ronaldo, obstajata dve možnosti. Ali je eden najboljši pa en drugi najboljši, ali obratno. Zdaj 
ja, se strinjam, da je tebi Messi najboljši, nimaš druge, kot da ti je Ronaldo drugi najboljši, ali 
pa kontra. Ker je pa ti je en simpatičen, drugi pa antipatičen in je ta prvi najboljši, drugi pa 
najslabši, to je pa neumno. In enako velja pač pri kateri koli drugi zadevi. In tud, ko obstaja 
slovenski športnik, raje vidiš, da zmaga slovenski športnik, zaradi te neke narodnostne, če to 
pač obstaja, hkrati pa tudi zaradi posla. Najboljše za posel športnega novinarja in športnega 
medija je uspeh slovenskih športnikov, tako pač je, na srečo ali žal. Ampak ja. Potem tudi med 
slovenskimi športniki so ti eni bolj simpatični, pa ne, pa ene osebno poznaš, pa druge ne. 
Narediš vse, da bi to čim manj vplivalo, ampak reč, da ne vpliva, pa je non-sense utopija.  
Pri opravljeni analizi sem ugotovila, da so bili v obeh medijih največkrat uporabljeni 
žanri poročilo, reportaža in naznanilo, predvsem pri tako imenovanih za objavo bolj 
zanimivih panogah, kot so alpsko smučanje, smučarski skoki, biatlon in hokej. Zakaj? 
Morda ponovno, pri športnih panogah kot sta nordijska kombinacija in deskanje na 
snegu ste za poročanje večinoma uporabili krajšo ali razširjeno vest.  
Hja, ne vem. Mislim, da je bilo deskanja na koncu veliko. Bili sta dve medalji, pa vem da je 
bilo, sem zdaj Pjongčanga naredil 5 strani v enem dnevu. Ampak to je ta kriterij, ki, ko so se 
pač začeli dogajati ti uspehi, zajahaš te uspehe, ker ljudi začne to kar naenkrat zanimat, so vsi 
kar na enkrat strokovnjaki v tem, ljudem je to zanimivo. Še enkrat bom jaz tud to rekel, tud pri 
teh stvareh … ni to trend, ki bi ga mi ustvarjali, pač mi smo spet premladi in premajhni, da bi 
nekaj svojega delali. Mi smo pač bili vrženi v to, ko smo se lotili te zadeve, so že obstajale neke 
zakonitosti na slovenskem trgu, v slovenski javnosti, med slovenskimi ljudmi, poimenuj to, 
kakor hočeš. In seveda slediš temu in delaš tisto, kar ljudi zanima. Meni je hudo za nordijske 
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kombinatorce in jaz vem, da se jim dogaja krivica, pa še marsikomu, sedaj so oni tu metafora 
za to. Ampak težko je, res je težko se it komercialo in medij in hkrati razmišljat, kako se pa ta 
počuti, ali bi si ta tud zaslužil pozornost. Mislim, zaslužiš si pozornost, ko si komercialno, tržno 
zanimiv javnosti, in to je po navadi takrat, ko si uspešen. In pri teh športih so edina priložnost 
verjetno ravno olimpijske igre, ker tudi, ampak ja, če bi imeli svetovnega prvaka v nordijski 
kombinaciji, bi dobil nekaj pozornosti, ampak lej, ne gre drugače. Enostavno ne gre drugače. 
Sej drugo bi se slišalo krasno, da bi ti jaz rekel »poslanstvo medija je res bla bla bla bla, ampak 
res bla bla bla«, razen če sem javna RTV, ki dobi naročnino plus oglase, potem pa lahko rečem, 
da tud moram imeti Hidak mostove, ker so ravno iz tvojega konca, pa Obzorja duha in bog 
pomagaj, kaj še, pa verjetno tudi telemark smučanje. Okej, pa tud šport invalidov. Zakaj mi 
nimamo športa invalidov? Ja bog pomagi. Meni je hudo, da ga nimamo, čeprav bi bilo to zelo 
plemenito, če bi ga imeli, vendar plemenitost ne kupi kruha.  
Če se vrneva k ženskim športom, katere pokrivate vi osebno? 
Jaz itak delam fuzbal in olimpijske igre, večinoma. Ko delam nogomet, pokrivam zelo, zelo 
redko ženski nogomet, ki v slovenski javnosti pač nima prepoznavnosti, nima pravega prostora, 
verjetno nepravično, zdaj lahko ponoviva vse še desetkrat. Ko pokrivam olimpijske igre, pa 
mislim, da popolnoma enakovredno pač spet vse tiste športe, delal sem že vse mogoče, preživel 
sem že dneve in dneve na judu, hkrati sem preživel dneve in dneve na hokeju, ki je antipot juda 
po globalnosti, ampak kar pač prinaša slovenske uspehe. To je itak prvi kriterij, ko greš ti delat 
olimpijske igre iz slovenskega športnega medija, si najprej podčrtaš slovenske nastope, potem 
si zraven z drugačno barvo označiš, kje so realne možnosti za medaljo, tolk pač moreš bit, ker 
nisi navijač, ker si novinar, kjer so realne možnosti za medaljo in to te potem vodi. Če se zgodi 
presenečenje, to korigiraš, ampak načeloma te to vodi. In potem te že naznanila, napovedi, 
kakor ti pač temu rečeš, te že skozi to vodi. Seveda napoved nečesa, kjer realno jaz in ti nekje 
pričakujeva medaljo, je petkrat večja, kot napoved nečesa, kjer veva, da noben nima za burek.  
Iz literature je znano, da so športnice v medijih velikokrat prikazane kot seksualna bitja 
in posledično so velikokrat porinjene v podrejen položaj. Kakšno je vaše mnenje o tem?  
Jaz bom tako rekel. Če Cristiano Ronaldo v medijih ni prikazan kot seksualno bitje, sem jaz 
krokodil. Samo nikogar to ne moti, moti pa vse, če je Lindsey Vonn. Tako da ste ženske tu zelo 
nepravične. Jaz bi rekel, da je absolutno odnos do žensk kdaj napačen, ampak da se pa ustvarja 
mnenje, da je Lindsey Vonn kakorkoli drugače obravnavana kot Cristiano Ronaldo, to je pa 
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popolnoma zgrešeno mnenje, za katerega ste pa ve krive. Mislim, ne ti osebno, ampak stalno 
prikazovanje neke podrejenosti, nekega cirkusa, neke zapostavljenosti, mislim, oprosti, ja, lej, 
seveda je Lindsey Vonn prikazana kot seksualni objekt, vendar je tudi Cristiano Ronaldo. 
Ampak Cristiano Ronaldo se kot seksualni objekt neprimerno bolje prodaja. Tako in drugače 
kot Lindsey Vonn, da se razumeva, pri čemer pa oba delata vse za to, da bi bila seksualni objekt 
in da bi se kot taka tudi prodala. Redko, redko, redko je v medijih, če sva pri ženskah, kot 
seksualni objekt prikazana ženska, ki si to ne želi biti. Zelo, zelo redko. So prikazane, ampak 
večinoma tiste, ki to želijo biti in ki znajo to tudi zelo dobro iztržiti.  
Ko poročate o uspehih in dosežkih ženskih športnic, so ti reprezentirani kako drugače, 
kot dosežki moških športnikov? In morda neuspeh, je problematiziran drugače kot pri 
moških?   
Morda to zadnje, uspehi zagotovo ne. Uspehi so zagotovo enakovredni, razen če se vrneva k 
športom, ki imajo to neko stigmo, ki se je nisem jaz zmislil in nihče zadnjih dvajsetih let, pač 
tako je. Ampak drugače pa v teh športih, ki jih ti obravnavaš, olimpijske igre, uspeh je prikazan 
popolnoma enako. Z neuspehom je pa tako, da po moje mora vsak moški novinar priznati in jaz 
prvi priznam, da je veliko lažje biti kritičen do moškega, da je veliko lažje iti zelo daleč in iti 
predaleč pri kritiki do moškega, medtem ko pač obstaja nek zaščitniški nagon, pri kritiki do 
ženske, tako da so ženske nekoliko na boljšem. Razen, kot dandanes rade rečete, nočete biti na 
boljšem, ker je to dokaz seksizma. Bog vam pomagaj, res. Tako da ja, ženske so v tem pogledu 
na boljšem. Definitivno so na boljšem, ker sploh ko delajo moški novinarji in večinoma delajo 
moški novinarji, kar je narobe … v tem primeru je pač zelo, ja pač, imaš pač ta nek zadržek. 
Ženska se ti bolj čuteče bitje, nežnejše bitje, zdi se ti pač nekdo, ki bo to težje prenesel, nekdo, 
če hočeš, se prej joka, in zato pač imaš en delček, ko rečeš dovolj. Ali je to prav ali je narobe, 
men se zdi prav. Če bom kdaj mogel gledati na ženske in moške kot na enake, jaz v tem potem 
več ne vidim smisla. Jaz mislim da so ženske top, ampak da so zelo drugačne od nas.  
Bi rekli, da poročanje o ženskih športih ponuja raznovrstnost ali je monotono?  
Saj ti pravim, da morda celo bolj raznovrstno kot pri moških. Meni simpatično raznovrstno, 
meni všečno raznovrstno, meni nerazumljivo, zakaj to nekomu ni všečno, lahko pa razumem, 
da se nekomu zdi, da je novinar zaradi tega do ženske ne-fer, če vidi v njej več plati. Ampak ne 
vem, ja, če je ženska mama in moški oče in sta oba športnika, se strinjam, da pri moškem 
praktično to ni faktor. Praktično vsak športnik je oče, pa to je (prhne z jezikom) … razen če se 
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pač kot to izpostavlja, če pa je ženska mama in še aktivna športnica, je pa to vau. Ampak zame 
nič narobe. Mislim, da ja, da je več plasti, da je več različnih tem, ki jih je mogoče odpreti pri 
ženskih športnicah, ampak meni je to zgolj simpatično.   
Zakaj širša družba šport še vedno dojema kot moško dejavnost, kljub vidnim uspehom 
ženskih predstavnic, če pustiva alpsko smučanje in uspehe tam? 
Zelo lahko vprašanje. Zaradi fizičnih predispozicij. Povprečni moški je pač fizično neprimerno 
močnejši od povprečne ženske. To je dejstvo in tega ne bo nikoli spremenila nobena feministka. 
Posledično je moški šport močnejši od ženskega športa, torej gre višje, močneje in hitreje kot 
ženski šport, posledično je zaradi tega, ker gre višje, hitreje in močneje bolj atraktiven in 
posledično poistovetit se z moškim športom prinaša povsem drugačna čustva kot poistovetit se 
z ženskim športom. Poistovetit se z moškim športom prinaša nek »vau« efekt, nekaj 
nedosegljivega, nekaj lahko bi treniral sto let, pa ne bi bil Messi, medtem ko gledam žensko 
nogometno reprezentanco, imam ves čas občutek, da lahko grem jutri z njimi žogat se. Verjetno 
zmoten, ampak tako daleč je to od tiste »vau« nedosegljivosti vrhunskega moškega športa na 
nedoumljivi fizični ravni, da je tukaj nastala ta razlika. In ta razlika bo vedno obstajala. Vedno. 
In celo mislim, da se lahko vrneva na začetek, in pri tistih športih, pri katerih je ta razlika na 
prvi pogled manj vidna, tam je razlika v poročanju, v dojemanju manjša. Ker recimo smučanje 
morda za strokovnjaka, ampak sicer je videt tam, tam, plavanje je videt tam, tam, medtem ko 
nogomet, košarka … pff.  
Pregledana teorija pravi, da se pri večjih športnih dogodkih, kot so OI, količina 
prispevkov o moških športnikih in ženskih športnicah ne razlikuje bistveno, kar sem 
ugotovila tudi skozi analizo. V vašem mediju je bilo namreč objavljenih 33 prispevkov o 
moških športnikih in 29 o ženskih športnicah. Kaj je torej razlog, da se takrat količina 
poročanja o obeh spolih nekako izenači?  
Mislim, da sva to že. Če pa boš izločila hokej, bo celo več ženskih. Tam smo imeli svojo 
reprezentanco, kot ženska reprezentanca hokej ne obstaja.  
Tako, takrat je 7 prispevkov več kot moških, če se seveda osredotočim samo na 
posameznike.  
Iz Sočija je bilo več o ženskah, pač zaradi Tine Maze. Uspeh je torej ena kategorija, drugače pa 
so pač to ti športi, o katerih sva se pogovarjala, torej, ki na prvi pogled niso posebej drugačni. 
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Smučanje je na prvi pogled lepo tako in drugačno, predvsem pa ja, individualne športe tako 
obravnavamo, tak je že od nekdaj koncept. Zakaj, kako, ali so se že od nekdaj razvijali 
vzporedno, kot se je nogomet nekaj časa razvijal kot moški in so šele potem priključili 
ženskega, morda je tudi v tem kaj. Pač smučanje je že od prvega dne obstajalo pod takimi 
pogoji, kot takega smo ga tudi dojemali in smo spremljali Bojana Križaja in Matejo Svet, in 
potem Jureta Koširja in je pač vedno tako bilo. Ja, in potem smo pač imeli v Sočiju Tino Maze, 
letos pa nismo imeli nikogar. Valda je bilo več o ženskah in vedno bo več o ženskah.  
Se vam zdi, da je v poročanju o športnicah preveč seksističnih in podobnih konotacij?  
Morda. Morda, ne vem, ko pišeš o Lindsey Vonn napišeš simpatična, ljubka Američanka, 
medtem ko nikoli ne bi o Cristianu Ronaldu napisal ljubek ali privlačen Portugalec, če piše 
moški. Verjetno je tako. Ne vem, kaj se zgodi, če piše ženska, to moraš vprašat žensko avtorico, 
ki verjetno ne bi napisala ali pa tudi bi. Ampak verjetno bi jaz za Lindsey Vonn večkrat uporabil 
izraz, ki bi se lahko zdel seksističen. Jaz ga kot takega nimam, vendar dopuščam, da se to komu 
lahko zdi. Vse ostalo pa velja, kot sem že prej rekel, mislim, da sta oba enaka seks simbola, oba 
seksualno enako obravnavana in da oba želita to tudi biti.  
Iz opravljene analize prispevkov v vašem mediju v času ZOI v Sočiju sem ugotovila, da 
ste ženske športnice v nadnaslovih ali naslovih večkrat poimenovali samo po imenu (7x) 
ali po imenu in priimku (6x), nikoli samo po priimku, kar je razlika v primerjavi s 
poimenovanjem moških športnikov. Te ste po imenu naslovili zgolj 3x, po priimku pa 4x.  
Drži. 
Kakšni so torej razlogi, da so ženske športnice pogosto naslovljene z imeni, medtem ko 
takšen pristop pri naslavljanju moških športnikov zasledimo manjkrat?  
Samo en razlog. Slovenščina. Mazejeva zveni debilno. To je vse. Potem rajši napišeš Tina Maze 
ali samo Tina, ker Mazejeva, sori, zveni prvo debilno, drugo je jezik sam seksističen. Mislim, 
ni ona od nobenga, tako da zaradi tega. Meni se grozno sliši, Vonnova, kaj je to. Mislim, 
Vonnova, Mazejeva in Fenningerjeva se bodo borile. Kaj je to?  
Ampak slovnično je pravilno. 
Saj je. Seveda je pravilno, ampak je grozno. Zato pač, prepričan sem, da zato nastane ta razlika. 
Da se avtomatično uporabnik jezika izogiba tem glupim oblikam, pač ker tudi ko slišim te 
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komentatorje, ki komentirajo rokomet pa ko si podajajo punce žogo, govori pač, ne vem, 
Derepaskova, Odrova … mislim, halo? Grozno. Mislim, da je to edini razlog. Morda pa hitreje 
čutiš, da lahko Mazejevi hitreje rečeš Tina, kot pa da lahko, ne vem, Klinetu rečeš Boštjan. Ne 
vem, morda kot moški si temu za drobec bližje, ja, ampak zdaj ne bi pa delal drame iz tega, res 
ne, tud če bi bil ženska, prisežem.  
Kaj je po vašem mnenju vplivalo oziroma še vpliva na različne reprezentacije moških 
športnikov in žensk športnic?  
Ne vem, po moje da kup dejavnikov, res kup dejavnikov. Meni se to res ne zdi problematika. 
Men to ni problem, men to ni »no case«, ker, ja seveda, obstaja milijon enih vidikov, enih 
kriterijev. Zdaj zakaj pade nekdo v nek kriterij, da ga obravnavaš drugače, ali zato, ker je 
ženska, ali zato, ker je prijetna, ali zato, ker obstaja … ne vem, na to vprašanje ti ne morem 
odgovoriti. Če men zmanjka teksta, potem je problem. Ne vem. Res ne vem. Verjetno bi analize 
pokazale neke razlike, neke vzorce, verjetno bi pokazale nekaj, kar bi nas na načelni ravni 
moralo skrbeti, ampak ne verjamem, da pri meni osebno ali pri nas obstajajo neki razlogi, ki bi 
bili zaskrbljujoči, ki bi bili kakor koli sporni, res ne verjamem, da to obstaja. Kvečjemu kontra, 
ampak kot pravim, res nikoli ne veš, kaj ženskam ustreza. Včasih se zdi, da so na boljšem, 
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Koliko prostora namenite ženskim športnicam v vašem mediju v primerjavi z moškimi 
športniki? In če se to poročanje količinsko razlikuje od poletne ali zimske sezone? Zakaj 
je temu tako?  
Na splošno, če bi šel čisto matematično šel računat, število znakov ali pa površino v časopisu, 
je zagotovo več prostora namenjeno moškim športnikom, ampak za to obstajajo razlogi. Ne da 
bi mi želeli več poročati o moških športih in športnikih, ampak enostavno jih je več, bolj so 
medijsko izpostavljeni, javnost želi bolj brati oziroma jih bolj zanimajo novice o športnikih kot 
o športnicah, ko pa se pojavi športnica, ki preseže to podpovprečno raven nekega športa, ji pa 
absolutno posvečamo povsem enako kot moške športnike. Imamo nekaj primerov, tudi Tina 
Maze, ki se jo je spremljalo mogoče celo več, kot večino moških športnikov. Tino Maze smo 
mi spremljali kot Tino Maze, ne kot alpsko smučanje. Smo imeli novinarja, ki je bil zadolžen 
samo za Tino Maze, kar ne vem, ne spomnim se, kdaj smo kakšnega športnika tako spremljali. 
Tako da ni to pravilo, ampak žal je tako. Manj so izpostavljene, kle so vzroki kje drugje, že v 
družbi mogoče.  
Ste se v času OI v Sočiju dogovarjali z novinarji, s katerega vidika naj napišejo določen 
prispevek?  
Ne.  
Če naj se osredotoči bolj na tekmovalni ali obstranski vidik?  
Tukaj je vedno ista formula. Čisto vedno. Naj gre za ženske ali moške, športnice ali športnike. 
Ko je v ospredju tekmovanje oziroma tekmovalni vidik, se vedno osredotoči na njega. 
Velikokrat pa je neka oseba, športnik ali športnica, zanimiv zaradi nekih drugih stvari. In bi 
samo s poudarjanjem tekmovalnega vidika bi članek izzvenel oziroma ne bi bil nič posebnega, 
je pa v ozadju te osebe en kup zgodb, ki so strašno zanimive, takrat pa se jasno osredotočimo 
na te druge stvari. Zdaj na olimpijskih igrah je itak tako, je kombinacija … ponavad je tako, da 
se slovenske športnice in športniki, o katerih več ali manj vsi vse vemo, razen če je kakšen 
debitant, novinc, takrat se ga skuša predstaviti tudi na druge načine. Ampak o večini vse vemo, 
takrat se tekmovalni vidik da v ospredje, vsaj pri slovenskih športnicah in športnikih. Seveda 
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pa je človek na terenu in išče zanimive zgodbe o nekih tujih športnikih, to pomeni, da je lahko 
nek alpski smučar, ki je zadnji na slalomu, iz neke zelo, bom reku, afriške države, je lahko 
njegova zgodba zelo zanimiva, vendar njegov tekmovalni vidik je ničen. Tako, na ta način.  
Na OI v Sočiju je bil prisoten zgolj en vaš novinar. Na podlagi česa se odločate, koliko jih 
boste poslali na tovrstne športne dogodke?  
Na podlagi denarja se odločamo, koliko jih pošljemo, ker v preteklosti je Ekipa pošiljala dva 
novinarja na olimpijske igre redno, potem pa neka kombinacija kraja olimpijskih iger in nekih 
težjih ekonomskih razmer nam je naložila, da si to ne moremo privoščiti. Začelo se je že z 
Rusijo, Pjongčang je pa jasno, da dva novinarja ni enostavno poslat v Pjongčang recimo. Pa že 
Vancouver je bil tak primer, nek Torino pa sta bila dva. Tako da enega pošiljamo čist zaradi 
ekonomskega vidika, seveda pa to ne pomeni, da sam dela olimpijske igre. Vsaj pol redakcije 
je med olimpijski igrami vpeto, se pravi da od tukaj spremlja določene, vsako jutro se pač naredi 
plan in se od tukaj spremlja. Koga poslat? Po navadi se pošlje nekoga, ki ima neko športno 
širino. Saj mi imamo tle razdeljen v grobem, da nekdo pokriva rokomet in gre na rokometno 
prvenstvo, enako velja za košarko, hokej, alpsko smučanje, nogomet recimo, ampak olimpijske 
igre zavzemajo več športov in se potem zelo hiter zooža krog kandidatov, ki bi šli, potem pa so 
tu tudi še drugi elementi, kot so želja posameznega novinarja, izziv posameznega novinarja, vsi 
nimajo istega izziva, tako da se pol hitro najde ta prava oseba.  
Katere športne panoge pri moških športnikih in ženskih športnicah si po vašem mnenju 
zaslužijo oziroma dobijo več medijske pozornosti, če govorimo o zimskih športih in 
zimskih olimpijskih igrah in zakaj? V analizi sem namreč ugotovila, da je v obeh medijih, 
torej v Ekipi in v Slovenskih novicah, bilo največ pozornosti namenjene ženskemu 
alpskemu smučanju, moškim smučarskim skokom ter biatlonu za predstavnike obeh 
spolov. Zakaj je temu tako?  
Tu je formula čisto enostavna, več pozornosti se namenja tistim panogam, kjer ima Slovenija 
možnost za kolajno, točka dva je recimo interes javnosti, ker mi smo vendarle komercialni 
medij in mi predvsem hočemo prodati časopis. Zdaj če bi mi ugotovili, čist teoretično, da 
curling zanima največ naših bralcev, bi pa osem strani o curlingu pisali, recimo. Ampak jasno 
je, da je takrat največ pozornosti bilo usmerjeno v Tino Maze, kot eno od zvezdnic iger v Sočiju, 
zato je žensko alpsko smučanje prednjačilo pred Petra Prevca, kot enega najmočnejših adutov 
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v smučarskih skokih, biatlon ja, imeli smo Jakova Faka, Tejo Gregorin, me pa čudi, tle mi 
manjka hokej, ker mi smo precej pozornosti hokeju posvečal.  
Ja, ker sem se osredotočila bolj na posameznike, ne toliko na ekipni šport.  
Aha. Hokej je bil nam zelo pomemben. Zaradi tega ker naši bralci so že tako nekoliko bolj 
nagnjeni na ekipne športe. Mi imamo nogometno publiko v prvi vrsti, potem košarka, rokomet, 
hokej je takoj za temi športi, potem šele pridejo individualni športi. Oziroma individualni, kjer 
so se posamezni športniki dvignili, Tina Maze, Peter Prevc, mogoče še kakšen drug šport, 
ampak ne vem. Drugače pa hokej smo mi takrat zelo močno pokrivali.  
Katere športe vse pokrivate pri vašem mediju in zakaj? Je torej to povezano s 
komercializacijo športa?  
Seveda.  
S tem, kar narekuje trg?  
Mi bi propadli, če bi pokrivali po nekem drugem kriteriju. Enostavno mi moramo pokrivati tiste 
športe, ki jih naši bralci želijo brat. In že od ustanovitve Ekipe, od začetka 90-ih, je jasno, da 
ima Ekipa veliko večino nogometnih bralcev, zato tudi je polovica časopisa o nogometu, ampak 
če greva prelistat Gazetto ali pa Marco špansko, je isto razdeljeno. Pač nogomet je nek drug 
svet.  
Se pri poročanju v športu poslužujete pristranskih ali subjektivnih mnenj? V primeru, da 
ste morda kakšnemu športniku ali ekipi bolj naklonjeni. Če seveda pri tem izvzamemo 
komentatorsko vrsto in dejstvo, da popolne objektivnosti ni.  
Meni to ni isto. Pristransko in subjektivno zame ni isto. Pristransko ima zame izrazito negativen 
prizvok in ne vem, če se poslužujemo pristranskih mnenj. Pristransko men se sliši tako, kot da 
hočeš nekaj prikrojiti. Subjektivno mnenje pa absolutno, vsaka kolumna je subjektivna, vsak 
novinar ima svoje mnenje in prav je tako, lahko je povsem drugačno mnenje od večinskega 
mnenja javnosti, in prav je, da imata recimo dva novinarja v redakciji o določeni temi različno 
mnenje. Ampak tudi za takšne primere, določene tipe člankov, kjer se krešejo mnenja, kjer so 
zelo subjektivna mnenja, to je dobro.  
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Pri opravljeni analizi sem ugotovila, da so bili v obeh medijih največkrat uporabljeni 
žanri poročilo, reportaža in naznanilo, predvsem pri tako imenovanih za objavo bolj 
zanimivih panogah. 
Ja seveda, ker olimpijske igre, sploh zimske, saj isto je pri poletnih, pač olimpijske igre so 
strnjen dogodek. V 14 dneh se zvrsti ena kopica tekem, dogodkov in se vrstijo iz dneva v dan, 
to pomeni, da je treba najavit dogodek, napisat poročilo po dogodku, čeprav mi se zelo 
izogibamo klasičnim poročilom, ker je v svetu, kjer je splet tako močen v tem trenutku in 
časopis z njim ne more tekmovat, ker izide enkrat na dan, se mi klasičnim poročilom res 
probamo izogibat. To je bilo leta 2014, tako da že Pjongčang se je majčken drugače pokrival 
kot Soči, ampak neke napovedi, poročila in potem nek follow up, to je tako močno, tako da me 
ne čudi, da je bilo tega takrat tako veliko, ker se tako močno … če bi to bilo recimo svetovno 
prvenstvo, ko je na en mesec razpotegnjeno in so tekme več dni, je vmes veliko časa za neke 
poglobljene članke, analize, intervjuje, zgodbe, tam bo manj napovedi klasičnih.  
Morda še en podatek iz analize o ZOI, panogah kot sta nordijska kombinacija in deskanje 
na snegu, vsaj v tistem začetnem delu Sočija, ste večinoma uporabljali vesti, krajše ali 
razširjene. To je vezano na pričakovane uspehe?  
Ja, ker premalo ljudi zanima. Nordijsko kombinacijo res ne vem, res ne vem, če bi našla, če bi 
šla po mestu ali kje to delat, res ne vem, če bi našla kakšnega res fena nordijske kombinacije, 
da bi bil pripravljen časopis kupit, en daljši članek prebrat o nordijski kombinaciji. Če seveda 
izločiva družinske člane teh tekmovalcev. Čisto navadne ljudi, tako da čisto zaradi tega.  
Če se vrneva k ženskim športom, katere pokrivate vi osebno? 
Jaz osebno nobenega športa ne pokrivam, ker imam druge zadolžitve pač, tud pa pišem, tudi 
napišem članek, sigurno pa sem kakšen članek o ženski košarki napisal, ker pač košarko 
pokrivam največ in tudi pokrivam, ko so kakšne luknje, ker je pač premalo ljudi, drugače pa 
imam druge stvari za delat.  
Iz literature je znano, da so športnice v medijih velikokrat prikazane kot seksualna bitja 
in posledično so velikokrat porinjene v podrejen položaj. Kakšno je vaše mnenje o tem?  
Vsaka ženska je kot seksualno bitje prikazana v takšni meri, kot sama to želi. Tista športnica, 
ki objavljala svoje izzivalne fotografije na družabnih omrežjih, ki se na nekih dogodkih oblači 
izzivalno in s tem nekako poudarja svoj slog in želi biti taka, se bo absolutno tudi v našem 
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mediju pojavljala tudi v izzivalnih podobah, neka športnica, ki pa je skos do vratu zaprta in se 
izogiba sploh tem stvarem, je pa mi ne bomo razgalil, to je čisto tako. Mislim, Lindsey Vonn 
se sama odloči, da na vsake tolko časa pride ven njena fotografija, kjer je pomanjkljivo 
oblečena. Tudi mi nismo prepričali Ilko Štuhec, da se je slikala gola na smučišču recimo. 
Ampak ne moremo pričakovati, da mi to ne bomo objavil, če to ljudi zanima. In zdaj smo spet 
pri komercialnem mediju.  
Ko poročate o uspehih in dosežkih ženskih športnic, so ti reprezentirani kako drugače, 
kot dosežki moških športnikov, če primerjate? In morda neuspeh? Je problematiziran 
kako drugače, kot pri moških športnikih?  
Ne, povsem enako. Čist isto. Če pride na nivo moškega športa, kar se zanimanja javnosti tiče, 
je povsem isto, tako da je bila Tina Maze povsem isto, Ilka Štuhec povsem isto, Petra Majdič 
povsem isto, pač če pa ne pride do tega nivoja, neka nogometna reprezentanca ženska ne bo 
nikoli prišla do tega nivoja. Verjetno.  
Kaj pa morda neuspeh Tine Maze, mu je bilo namenjene več pozornosti, če govoriva 
recimo o Sočiju?  
Kot neuspeh Petra Prevca recimo, ali kaj? 
Ja, recimo, če to primerjate.  
Bolj kot se izpostavlja, bolj kot je, višje kot je v svojem športu, večja kot je zvezdnica, se seveda 
bolj napihuje njena podoba, bolj napihujejo njeni uspehi in se potem bolj napihujejo tudi njeni 
neuspehi. To je logično, ker so večja pričakovanja. Ampak to velja za moške, ženske isto. Zato 
je bilo pri Tini Maze vsak neuspeh, ona je praktično štartala na pet kolajn v Sočiju, zato ko ni 
bilo kolajne, je bila …  
Cela stran v časopisu. 
Ja seveda. Absolutno. Mi nismo postavil tako letvico, ona sama jo je tako postavila, saj to mi 
pozdravljamo, tega je premalo v slovenskem športu.    
Bi lahko rekli, da poročanje o ženskih športih ponuja raznovrstnost ali je monotono?  
Mislim, da je celo raznovrstno, ker ga je manj. Pa ko res … težje je … poročanja o moških 
športih je več, ker jih je več, in so res lahko monotona, ker se na dnevni baz poročajo. Ženske 
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… o ženskah se poroča manj, manjkrat pridejo na vrsto in se takrat malo bolj mogoče gleda, da 
se res naredi zanimivo, no. Če tako razmišljam, recimo.  
Zakaj širša družba šport še vedno dojema kot moško dejavnost, kljub uspehom, ki jih 
ženske športnice dosegajo? Morda na globalni ravni, ne zgolj pri nas. 
Ne vem, to je preširoko vprašanje. To je povezano vprašanje tud, zakaj je manj žensk v politiki, 
manj žensk na vodilnih položajih v gospodarstvu, verjetno je zelo podobno, zelo podobni 
odgovori bi bili.  
Kakšni?  
Ja ne vem. Nočem reč, da so ženske same krive, ampak gotovo izhaja nekaj iz tega, da so manj 
ambiciozne, da so manj usmerjene v nek karierni uspeh kot moški, ne vem, ali je to pogojeno 
že iz zgodovine, ampak … enostavno, jaz ne vidim tle nobenega problema. Tista ženska, ki želi 
uspeti na isti ravni kot moški, nima nobenih ovir. Povsem nobenih ovir. Recimo, skos se 
vračava na Tino Maze. Recimo Tina Maze je presegla moške in ženske za nekajkrat v svoji 
karieri. Takrat mi nismo imeli v moški ali ženski reprezentanci alpskega smučanja, niti do 
gležnja ji noben ni segel. Petra Majdič ko je bila, ko se je odločila, da bo res ratala vrhunska 
tekačica in da bo prišla v svetovni vrh, noben moški sploh, ljudje niso poznali sploh članov 
moške reprezentance. Tako da, ampak ja, če greva črtice delat in pa štet, je sigurno moških več, 
ker se jih več sigurno odloči it na to pot, po moje no.  
Torej bi lahko rekli, da so v športnih medijih privilegirani moški športi (tako ekipni kot 
posamezni)?  
Niso privilegirani. Enostavno več jih je, več jih je takšnih, ki postanejo zanimivi javnosti.  
Menite, da veliki športni dogodki vplivajo na prepoznavnost žensk v športu?  
Ja, ker jih več ljudi vidi. Ne samo tisti, ki jih že tako spremljajo ves čas. Značilnost velikih 
športnih dogodkov je, da dobijo neko širšo gledanost, kot so olimpijske igre ali svetovna 
prvenstva recimo. Tudi nekdo, ki dejansko ne spremlja športa, se temu ne more ogniti in gotovo 
pride do večje prepoznavnosti športnic na teh tekmovanjih, na teh tekmah velikih.  
Teorija pravi tudi, da se pri večjih športnih dogodkih, kot so OI, količina prispevkov o 
moških športnikih in ženskih športnicah ne razlikuje bistveno, kar sem ugotovila tudi 
skozi analizo. V vašem mediju je bilo namreč objavljenih 33 prispevkov o moških 
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športnikih in 29 o ženskih športnicah, pri Slovenskih novicah je bilo to razmerje 17 proti 
16 v prid moškim športnikom. Kaj je torej razlog, da se takrat količina poročanja o obeh 
spolih nekako izenači? Zakaj sicer ni tako?  
Ker je v tistih skoncentriranih dveh tednih tekem je približno uravnoteženo, uravnoteženo je 
število moških in ženskih tekmovalcev in po navadi imamo takrat tudi podobno število 
kandidatov in kandidatk za kolajne. In olimpijske igre se striktno gledajo, mi takrat se striktno 
pehamo za kolajnami. Takrat v bistvu cela država spremlja olimpijske igre in samo čaka, kdaj 
bo Slovenija osvojila kolajno in koliko jih bo osvojila. In seveda sta takrat Peter Prevc in Tina 
Maze izenačena. Noben ne bo rekel, da je kolajna Petra Prevca več vredna, ker ni, ne. In tud ko 
je Teja Gregorin dobila kolajno, pa Vesna Fabjan, je to povsem enako veselje, kot ko jo je Žan 
Košir dobil recimo. In zaradi tega je tudi poročanje enakovredno in razdeljeno. Dočim med 
letom ni, ker je več dogodkov in tekem, kjer so bolj izpostavljeni moški športniki pač.  
Se vam zdi, da je v poročanju o športnicah preveč seksističnih in podobnih konotacij? 
Ne, ne mislim, da je tako.  
Iz opravljene analize prispevkov v vašem mediju v času ZOI v Sočiju sem ugotovila, da 
ste ženske športnice v nadnaslovih ali naslovih večkrat poimenovali samo po imenu (7x) 
ali po imenu in priimku (6x), nikoli samo po priimku, kar je razlika v primerjavi s 
poimenovanjem moških športnikov. Te ste po imenu naslovili zgolj 3x, po priimku pa 4x. 
Kakšni so torej razlogi, da so ženske športnice pogosto naslovljene z imeni, medtem ko 
takšen pristop pri naslavljanju moških športnikov zasledimo manjkrat?  
Mogoče na to statistiko vpliva Tina Maze, ker je bila taka zvezdnica v tistem času, da smo jo 
velikokrat uporabljali samo kot Tina. 
Tak primer je bila recimo tudi Barbara Jezeršek. 
Samo Barbara?  
V bistvu Barbi. 
Barbi? Ne vem, ne spomnim se, morda je kakšen novinar … za Tino se spomnim, da se je 
uporabljalo Tina, Tina, Tina. Ampak to lahko samo priča o tem, da je ona že neko mejo presegla 
zvezdništva in je bilo dovolj samo Tina rečt. To se mi zdi samo pohvala njej, da jo lahko samo 
z imenom, pa vsi vejo.  
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Kaj je po vašem mnenju vplivalo oziroma še vpliva na različne reprezentacije moških 
športnikov in žensk športnic? Če kaj vpliva. 
Da bi bile športnice drugače predstavljene v člankih drugače kot moški? Zakaj bi bile?  
To me ravno zanima. Če mislite, da so in zakaj.  


























PRILOGA C: Povzetek poglobljenega intervjuja z Jurijem Završnikom, namestnikom 
odgovornega urednika in športnim novinarjem pri časopisu Ekipa SN  
 
Koliko prostora namenite ženskim športnicam v vašem mediju v primerjavi z moškimi 
športniki? 
Hm, jaz mislim, da rečem, odvisno od športa, pa da rečemo 40 %.  
Se to torej količinsko razlikuje od poletne ali zimske sezone?  
Tako ja, pa odvisno od uspešnosti športa predvsem.  
Katerim vidikom ste dajali prednost pri poročanju z OI? Tudi vi ste jih namreč v veliki 
meri pokrivali.  
Vidikom uspešnosti posamičnih športnikov.  
Katere športne panoge pri moških športnikih in ženskih športnicah si po vašem mnenju 
zaslužijo oziroma dobijo več medijske pozornosti, če govorimo o zimskih športih in 
zimskih olimpijskih igrah in zakaj? V analizi sem namreč ugotovila, da je v obeh medijih, 
torej v Ekipi in v Slovenskih novicah, bilo največ pozornosti namenjene ženskemu 
alpskemu smučanju, moškim smučarskim skokom ter biatlonu za predstavnike obeh 
spolov, če izvzamem hokej kot moštveni šport. Zakaj?  
Absolutno ja, uspešnosti, predvsem zaradi Tine Maze, ki je bila uspešna, smo več pozornosti 
posvečali alpskemu smučanju in drugo je pa tam, tam, tudi skoke smo imeli. Pač veliko bolj 
nacionalni športom, tistim, ki so v Sloveniji pač bolj priljubljeni.  
Katere športe vse pokrivate pri vašem mediju? Je vzrok za to tudi v tem, da privabljate s 
pokrivanjem tovrstnih športov mlajše moške bralce in komercializacije športa na drugi 
strani? 
Je, tud to je razlog. Ampak pokrivamo pa vse, tiste, ki so bolj uspešni ali pa bolj v zavesti naših 
bralcev, tiste več, ostale pa manj. Dejansko pa pokrivamo vse.  
Se pri poročanju v športu poslužujete pristranskih in subjektivnih mnenj? V primeru, da 
ste morda kakšnemu športniku ali ekipi bolj naklonjeni ali pa morda povsem neodvisno 
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od tega? Če seveda pri tem izvzamemo komentatorsko vrsto in dejstvo, da popolne 
objektivnosti ni.  
Ne.  
Pri opravljeni analizi sem ugotovila, da so bili v obeh medijih največkrat uporabljeni 
žanri poročilo, reportaža in naznanilo, predvsem pri tako imenovanih za objavo bolj 
zanimivih panogah, kot so alpsko smučanje, smučarski skoki, biatlon in hokej. Zakaj? Če 
recimo primerjava z nordijsko kombinacijo, z deskanjem na snegu v prvem delu iger. 
Ja, absolutno je na prvem mestu uspešnost. Mi v prvi vrsti podajamo poročilo, napoved, 
komentar tistemu, kar bralec želi, se pravi mi s stališča prodaje časopisa napišemo to, kar želijo 
bralci brati in to je to.  
Če se vrneva k ženskim športom, katere pokrivate vi osebno? 
Jaz sem v ženskem športu pokrival predvsem alpsko smučanje, Tino Maze osebno, samo Tino 
Maze sem pokrival dolga leta, potem pa vse živo pokrivam jaz v ženskem športu. Tudi žensko 
odbojko, včasih sem tudi ženski rokomet, pač ni športa, ki ga ne bi pokrival tako ženskega, kot 
moškega, lahko vse, prav direktno pa ne.  
Iz literature je znano, da so športnice v medijih velikokrat prikazane kot seksualna bitja 
in posledično so velikokrat porinjene v podrejen položaj. Kakšno je vaše mnenje o tem?  
Mislim, ne vem, zakaj bi bile porinjene v podrejen položaj, ženska je po fiziologiji drugačna od 
moškega in ker je večina bralcev pač Ekipe moškega spola, verjetno pogledajo žensko kot 
športnico in ne mislim, da je zaradi tega v podrejenem položaju. Tina Maze, od katere smo v 
zadnjih letih objavili milijon slik, ne vem če je bila kdaj upodobljena namenoma seksistično.  
Kaj pa morda s kakšnimi seksistični konotacijami opisana, ne zgolj s fotografijo, ki je bila 
objavljena?  
Hja, ne vem, morda, v tem trenutku se ne spomnim, ampak mislim, da ne. Pač teh vrhunskih 
športnic, katerih se mi dotikamo, ker v principu se dotikamo samo vrhunskih športnic, ki so za 
naše bralce zanimive, ker slabše pač niso, mislim, da niso bile nikoli namenoma pisane v 
drugačni konotaciji ali namenoma pisane s kakšnimi pridevniki.  
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Če ostaneva pri Tini Maze, pa morda tudi na splošno pri športnicah, čemu ste dajali 
poudarek, tekmovalnemu delu, ali tudi družinskemu življenju, če izvzameva zabavne 
rubrike? 
Absolutno smo dali poudarek tekmovalnemu vidiku, absolutno je bilo 98 % na prvem mestu, 
recimo 2 % pa pač tudi drugačnemu odnosu, recimo z njenim trenerjem Massijem, ker sta bila 
par in je bilo pač specifično in kot trener/tekmovalka in potem sta bila tudi partnerja. Ampak iz 
zgodb, iz njunih zasebnostih, tako ali tako ni bilo.  
Ko poročate o uspehih in dosežkih ženskih športnic, so ti reprezentirani kako drugače, 
kot dosežki moških športnikov? Pa če morda vključiva še neuspehe, so ti morda 
problematizirani kako drugače, kot neuspehi moških športnikov?   
Mislim, da je popolnoma enako, sam sem bil tudi popolnoma enako kritičen tako do Tine Maze 
kot recimo Boštjana Klineta, ali katerega koli drugega. Identično torej, tako da mislim, da tu ni 
bilo nobene razlike pri uspehih ali neuspehih.  
Bi rekli, da poročanje o ženskih športih ponuja raznovrstnost ali je monotono?  
Je raznovrstno, zaradi tega, ker imajo ženske drugačno čustveno inteligenco in drugačen pristop 
do športa, tudi iz fiziološkega stališča, tako da je morda celo bolj zanimivo.  
Zakaj širša družba šport še vedno dojema kot moško dejavnost, kljub velikim uspehom, 
ki jih dosegajo športnice? Ali so v medijih ti moški športi privilegirani na kakšen način? 
Jaz mislim, da družba ne dojema ženskega športa drugačnega oziroma ga ne deli na moškega 
in ženskega, ampak ga deli na uspešnega in neuspešnega. Jaz mislim, da dojema šport, pa 
recimo če rečemo nogomet, da je v ospredju moški nogomet, ker je bil zanimiv tudi v globalnem 
smislu, je pa zadnjih deset let veliko bolj v ospredju žensko alpsko smučanje kot moško, ki je 
bilo zelo zapostavljeno.  





Ker se pojavljajo, če je velik športni dogodek, ima za sabo veliko mašinerijo, potegne s tem za 
sabo tudi propagandne akcije in če so ženske v ospredju, absolutno začne zanimat to tud širši 
krog ljudi. In tukaj pride do prepoznavnosti žensk.  
Tako pregledana teorija kot tudi pregledana analiza pravita, da se pri večjih športnih 
dogodkih, kot so OI, količina prispevkov o moških športnikih in ženskih športnicah 
nekako izenačiti. V vašem mediju je bilo namreč objavljenih 33 prispevkov o moških 
športnikih in 29 o ženskih športnicah. Zakaj je temi tako in zakaj sicer ni tako? 
Zaradi tega, ker so na veliki športnih dogodkih najuspešnejše športnice, se pravi najboljše iz 
posamezne države in so tudi globalno zanimive. In zato so tudi najboljše športnice iz Slovenije 
ali pa iz Francije in seveda so za naše bralce zanimive najboljše, tako moški kot ženske. In o 
njih v vsakem primeru poročamo. Če pa recimo rečemo domače ženske lige, poročamo o 
najboljši, ki so pa v tem primeru recimo moške ekipe ali pa posamezniki.  
Če greva nazaj k seksističnim in podobnim konotacijam, se vam zdi, da je pri poročanju 
o športnicah več tega? 
Je.  
Kako bi se to torej lahko spremenilo oziroma, je v redu tako?  
Pač zdi se mi, da je to pač privzgojeno z družbo, katero imamo ali pa s socialnim okoljem, v 
katerem živimo. V bistvu se mi na en način to ne zdi greh oziroma grozno, ker športnice kljub 
vsemu v prvi vrsti jemljemo glede na njihove uspehe, šele kasneje pridejo vse te stvari na vrsto. 
Ampak v prvi vrsti mora biti športnica vrhunska in uspešna, šele potem lahko pride, ni pa nujno, 
do kakšnih seksističnih, ki včasih lahko gredo preko mere dobrega okusa, ampak tudi do moških 
sem pa tja pridejo seksistične izjave ali pa seksistična pisanja, pa se ob to nihče ne obregne.   
Morda še nekaj podatkov iz opravljene analize. Ugotovila sem, da ste ženske športnice v 
nadnaslovih ali naslovih večkrat poimenovali samo po imenu (7x) ali po imenu in priimku 
(6x), nikoli samo po priimku, medtem ko pri moških tega nisem zasledila oziroma so bili 
večkrat poimenovani samo po priimku. Zakaj? 
Če dam primer Tine Maze, to je potrebno novinarju dolga leta, da vzpostavi določen stik in se 
morda zaradi tega razvije en poseben odnos, ki … moški te veliko prej spusti oziroma veliko 
prej, veliko lažje pristopiš do moškega športnika, ki je zelo neposreden oziroma tak. Pri ženskah 
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je malo drugače. In ko ti vzpostaviš po letih poročanja en določen stik, potem morda se ti zdi, 
da si bližje, celo že na prijateljsko-profesionalni ravni. In zaradi tega se mogoče večkrat 
uporabljajo samo imena. 
Torej to zaupanje med športnico in novinarjem? 
Ja, ja. Zaupanje je veliko težje zgraditi moškemu novinarju z žensko, kot z moškim. In ko ga ti 
enkrat zgradiš, potem mogoče misliš, da si res na prijateljsko-profesionalni ravni. In zaradi tega 
potem uporabljaš samo ime.   
Kaj je po vašem mnenju vplivalo oziroma še vpliva na različne prezentacije moških 
športnikov in žensk športnic v medijih? Če so različno prezentirane. 
Pa jaz mislim, da niso. Edina razlika, edino merilo je uspešnost, če si uspešen, potem ni nobene 
razlike pri prezentiranju moških ali žensk. Ker tudi recimo, v športih, v katerih so lahko ženske 
primerljive, kot je recimo alpsko smučanje, je lahko primerljivo, nogomet je težko, ker ga 
globalno ni, alpsko smučanje pa je globalno na zelo podobni ravni kot moško. Tako da to je 















PRILOGA D: Povzetek poglobljenega intervjuja z Markom Uršičem, športnim 
novinarjem pri časopisu Slovenske novice 
 
Koliko prostora namenite ženskim športnicam v vašem mediju v primerjavi z moškimi 
športniki? 
To je pač odvisno, gre se za kakovost športne panoge. V biatlonu, če sta Jakov Fak in Klemen 
Bauer zelo uspešna, pa pač Anja Eržen, ampak to zdaj na splošno, to zdaj ni v zvezi s Sočijem, 
če pa je torej Anja Eržen na 35. mestu, potem je poudarek, ker je zelo malo prostora, ker 
moramo stiskat, je poudarek na Jakovu Faku, ostalo pa se omeni samo razvrstitev, recimo 
Klemen Bauer na tem mestu, Anja Eržen na tem mestu. Na primer, danes je bil članek, ker je  
finale Eurolige v košarki, kjer igra Nika Barič, je pa cel članek o njej. Torej to pomeni, koliko 
so ženske kakovostne, v svoji disciplini, košarka, rokomet, in kje sežejo v mednarodnih okoljih 
potem. Na primer rokomet Celje liga prvakov imamo posebej članek, pa večinoma imamo tudi 
Krim, ker je to najvišja klubska raven tekmovanja. Atletika, če je Luka Janežič tisti vodilni 
atlet, potem tudi več prostora zavzame. To je odvisno od tega, koliko je ženska v tem svojem 
športu uspešna in do kje v mednarodnem merilu seže. Ali pa da je kolajna na olimpijskih igrah, 
recimo Vesna Fabjan dobi svoj članek in Teja Gregorin dobi svoj članek.  
Bi lahko rekli, da se to razlikuje glede na sezono, poletno/zimsko? Recimo alpsko 
smučanja pozimi, poleti pa, ko je nogomet, se verjetno o ženskah večinoma ne poroča.  
 Ženske v nogometu zelo redko. Tudi zdaj smo imeli, ko so z Nemkami igrali, ki so velesila v 
svetovnem ženskem nogometu, je bila samo kratka novica. Zato ker pač ni ta kakovost v 
mednarodnem merilu. Imamo pa tudi zelo malo prostora, dve strani med tednom, in potem so 
samo glavne stvari, zdaj recimo hokej, košarka z Dončičem, treba je selekcionirat zadeve. Med 
zimsko sezono, če pa Bucik pride na stopničke v alpskem pokalu ali pa Meta Hrovat, to pa je 
potem bil poseben članek. Če je bil recimo Boštjan Kline samo 20. v smuku v Garmischu, takrat 
pa je to poseben članek. Ali je diskriminacija ali ni, kakovost je to.  
Katerim vidikom ste dajali prednost pri poročanju z OI (tekmovalnim, športnim, 
obstranskim)? Če govoriva za ženske. 
Tekmovalno, čisto sem tekmovalno. Edini kriterij je rezultat. Če je pač Fabjan kolajna, če je 
Teja Gregorin kolajna, to je ta kriterij bil, rezultatskih.  
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Katere športne panoge pri moških športnikih in ženskih športnicah si po vašem mnenju 
zaslužijo oziroma dobijo več medijske pozornosti, če govorimo o zimskih športih in 
zimskih olimpijskih igrah in zakaj? V analizi sem namreč ugotovila, da je v obeh medijih 
bilo največ pozornosti namenjene ženskemu alpskemu smučanju, moškim smučarskim 
skokom ter biatlonu za predstavnike obeh spolov. Zakaj je temu tako? Zaradi 
pričakovanih medalj, dobrih uspehov? 
Aha, zakaj?  
Recimo deskanje na snegu in nordijska kombinacija v prvem delu olimpijskih iger, tudi 
v smučarskih tekih smo imeli tekmovalko?  
Lih ta kriterij rezultata je. Če v svetovnem pokalu, no saj smo imeli Glorijo Kotnik, ampak če 
v svetovnem pokalu Žan Košir in Rok Marguč sta tako dobra in sta na stopničkah, ker je tako 
malo prostora, moramo potem prostor nameniti njima in je Glorija Kotnik omenjena samo z 
uvrstitvijo. Prostorsko smo omejeni. Dve strani, štirje članki so in se mora selekcionirat. Ker 
drugače pa, skoki, teki, biatlon, vse je kriterij rezultat, za moške in za ženske.  
Katere športe vse pokrivate pri vašem mediju in zakaj? Je morda vzrok tudi v tem, da 
privabljate s pokrivanjem tovrstnih športov mlajše moške bralce ali pa je to vpliv 
komercializacije športa, kot pravi literatura?  
Rokomet, biatlon, deskanje na snegu, atletika, gimnastika, velikokrat tudi doping, ki je zdaj 
zelo aktualen.  
Bi lahko rekli, da pokrivate bolj to, kar narekuje trg oziroma to, kar pač bralce zanima? 
Kar bralce zanima, je pogojeno z razširjenostjo športa v Sloveniji, to je na primer. Meni so všeč, 
glavna dva športa, ki sta mi všeč, sploh nista priljubljena v Sloveniji, ampak ja, ne morem nič 
pisati o njima, ker nista priljubljena. Prvi kriterij so bralci in lestvica priljubljenosti športov v 
Sloveniji. To je to.  
Se pri poročanju v športu poslužujete pristranskih ali subjektivnih mnenj? V primeru, da 
ste morda kakšnemu športniku ali ekipi bolj naklonjeni ali pa morda povsem neodvisno 
od tega? Če seveda pri tem izvzamemo komentatorsko vrsto, kolumne in dejstvo, da 
popolne objektivnosti ni.  
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Ja novinar bi moral biti objektiven. V domačih razmerah novinar si niti ne more privoščiti, zdaj 
na primer če Olimpija – Maribor nogomet, da bi, zdaj tud če je navijač Olimpije, da bi pisal v 
takem smislu, to je jasno. Če pa reprezentanca, pa dostikrat opažam pri novinarjih, če igrajo s 
tujo reprezentanco, je opazno bolj pisanje navijaško. Tud če gledamo po TV, ali komercialna 
ali javna, da pravijo »naši«, recimo »naši imajo dva prosta meta«, bolj objektivno bi moralo biti 
to.  
Pri opravljeni analizi sem ugotovila, da so bili v obeh medijih največkrat uporabljeni 
žanri poročilo, reportaža in naznanilo, predvsem pri tako imenovanih za objavo bolj 
zanimivih panogah, kot so alpsko smučanje, smučarski skoki, biatlon in hokej. Zakaj? 
Morda še en podatek, nordijska kombinacija ali deskanje na snegu, vsaj v tem začetnem 
delu Sočija je dobilo manjšo pozornost, z vestjo, ali razširjeno vestjo. 
Manj pozornosti je dobilo deskanje? Čeprav se mi zdi, da je v drugem delu olimpijskih iger 
Košir dobile kolajne.  
Ja, kar se deskanja tiče, je res. 
No, jaz Koširja poznam, ko še sploh ni bil tako poznan in dober. Moram tukaj s človeškega 
vidika gledat. Jaz sem pač, zdel se mi je v tistem obdobju, ko sem z njim govoril, da je dober 
človek, da bo nekaj naredil. Zdaj tudi v Pjongčangu je bilo isto. Košir je v Sočiju presenetil s 
kolajnami, tudi eksplozija v svetovnem pokalu je bila naslednjo sezono. Ta tradicionalizem pa 
tudi pri napovedih olimpijskih iger je, da ti več prostora namenjaš tistim prostorom, za katere 
se zdi, da bo Slovenija nekaj dosegla, tudi v Sočiju je bilo tako, pač skoki, smučanje, po mojem 
niti tek ni bil, ker je Petra Majdič nehala, to je bilo to. Pač v katerih disciplinah ima Slovenija 
več možnosti za kolajne, tistemu se posveča več pozornosti.  
Zato so verjetno tako tudi izbrani žanri. Recimo daljši žanri, za pač tiste športe, za katere 
se pričakuje, da bodo vidnejši uspehi. 
Ja, posebej pri napovedi teh olimpijskih iger, ko je predstavitev reprezentance, so tam športniki 
na voljo za pogovor. Opravi se individualni pogovor s tem športnikom, včasih je objavljen tudi 
intervju s tem športnikom, od katerega se pač več pričakuje na olimpijskih igrah. Tako da je 
bolj osebnostno.  
Če se vrneva k ženskim športom, katere pokrivate vi osebno? 
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Atletika, pač moška, ženska. Biatlon, sam moram reč, da tako Jakov Fak pri rezultatih izstopa 
in ker imamo malo prostora v časopisu, moram priznat, da se z nobeno slovensko biatlonko, 
razen Gregorinova, ne more primerjati. Kriterij je uvrstitev in ker je tako malo prostora, se pač 
Faku to nameni. Tudi če poročam s terena, s Pokljuke in če je Anja Eržen v točkah svetovnega 
pokala, sem se z njo tudi pogovarjal.  
Iz literature je znano, da so športnice v medijih velikokrat prikazane kot seksualna bitja 
in posledično so velikokrat porinjene v podrejen položaj. Kakšno je vaše mnenje o tem? 
To drži ali ne drži?  
Hm …  
Morda za vaš medij? 
Recimo primer je to, atletinje, so natrenirane, malo vsestranske, ni zadosti, da imajo razvite 
samo ene mišice, morajo met tud druge in recimo tam se ustvarja kult lepega ženskega telesa. 
V atletiki. Kjer je veliko primerov takih, od slovenskih primerov do tujih. Recimo Brigita 
Bukovec, tud Snežana Vukmirovič, se je že malo … niti ni toliko rezultatsko dobra, ampak se 
je pri njej pa že kar malo pretirano poudarjal ta videz njen. Tko da je to prisotno. Zdaj problem 
je pa, športni novinarji so pa … dobro, na radiu ni tak odstotek, mislim pišoči novinarji športni 
so večinoma moški in to tudi sigurno prispeva, da se delček na žensko športnico glede v tem 
smislu, tudi da napišeš »smo se pogovarjali s simpatično Saro Isakovič«.  
Da torej športnice dobijo te neke konotacije? 
Je, je nekaj v tem.  
Ko poročate o uspehih in dosežkih ženskih športnic, so ti uspehi reprezentirani kako 
drugače, kot dosežki moških športnikov? Če da, zakaj? Ali morda neuspehi, jih 
problematizirate kako drugače, bolj kritično, kot morda moške neuspehe?  
Ne bi rekel, to je vse samo rezultatsko. Pač jaz pri analizi še, mislim, to je isto, moški, ženski 
športniki. Jaz se recimo s športnikom dosti pogovarjam, pač imel sem še smučarske skoke in 
sem veliko Petra Prevca takrat pokrival. Jaz gledam tudi, kako se športnik govorno, osebnostno 
razvija. Peter Prevc je bil na začetku zelo neroden z mediji, zdaj se je pa kar popravil, ve, da 
mora z mediji sodelovati. Jaz osebno mislim da ne delam razlike med ženskimi in moškimi 
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športniki. Tudi za olimpijado Pjongčang sem se s Fabjanovo pogovarjal, ampak čisto normalno, 
tako kot bi se z moškim, ki je bil kandidat za zastavonošo. Osebno nisem delal razlike.  
Bi rekli, da poročanje o ženskih športih ponuja raznovrstnost ali je monotono?  
Jaz bi rekel, da včasih spet kakovost odloča, ampak zdaj bom popolnoma iskren. Včasih mi je 
težko ženski rokomet gledat, ker moški so višji, močnejši, bolj koordinirano to zgleda, ženski 
rokomet pa včasih, če je raztrgana igra, je težko gledat. Torej jaz imam že neko prispodobo, 
predsodek, ker mi je s kakovostne ravni igre to težko gledat. Tudi ženski ali moški nogomet je 
po moje za nekoga malo težko gledat, edino če je iz Beltincev doma, ker je tam dosti ženskega 
nogometa, pač moštveni šport je malo drugačen, kot posamičen ženski šport. Če pa vidite eno 
telovadko, rusko, japonsko, korejsko v športni gimnastiki in kako ona tisto artistično opravi 
vajo, tisto pa je estetsko zelo lepo za videti, ali pa plavalko. Ona tehnično opravi isto kot moški, 
s par sekundami razlike, ampak to je pomen, ker veš da je tista športnica vrhunska. Atletinja, 
ne vem, skakalka s palico, Isinbajeva, ko preskoči pet metrov s palico, pravimo, da je to ženski 
Bubka, ker je to vrhunsko, ker je močna, razvita s skokom s palico, ima razvite artistične 
sposobnosti. Jaz mislim, da je tu razlika med posamičnimi in pa ekipnimi ženskimi športi. Tud 
hokej na ledu, ženski hokej mi je težko gledat, ker je počasnejši, manj moči je v igri. V tem je 
razlika, posamično in ekipno moški/ženski šport. 
Torej menite, da je še vedno prisotna ta razlika, da so ženske bolje predstavljene v teh 
tako imenovanih ženskih športih, kot so atletika, plavanje, gimnastika? Da je tudi lepše 
za videti? 
Ja, ker je estetsko lepše za videti in tudi zato, ker so po večini novinarji moški. Je tudi zaradi 
tega vezano na starogrški model lepote, sicer pač moški model lepote, ampak to gre že malo v 
bodybuilding, ampak neki stari ideali in večinoma so novinarji moški in zaradi tega tako 
obstaja.  
Torej še obstaja? 
Ja, po moje je to to.  
Zakaj širša družba šport še vedno dojema kot moško dejavnost, kljub vsem vidnejšim 
uspehom ženskih športnic, tudi slovenskih? 
Moško dejavnost …  
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Tudi recimo če gledamo po branosti, recimo Ekipa in pa športnih strani pri vašem 
časopisu, so to po večini moški bralci. 
Ja. Po moje je treba malo tudi zgodovinsko gledati, skozi stoletja, kdo so bili bojevniki v vojnah, 
stari Grki, Perzijci, srednji vek, moški so bili bojevniki. Tudi 2. svetovna vojna, moški so 
bojevniki, šport pa je tudi ene vrste boj, boj za slavo, denar, za denarne nagrade. In zaradi tega 
se po moje šport kot moška domena jemlje, pa se ženska, sicer tud v rezultatskem smislu, ampak 
tud v estetskem smislu ali s predstavo gimnastično, da je estetsko ali pa z videzom. Je pa 
zanimivo, letošnja nagrada v teniškem turnirju v Wimbledonu je za moškega in žensko ista, 2,5 
milijona evrov je nagrada, tako da tuki je nekak izenačen kriterij. Mislim pa, da se je to skozi 
zgodovino, kako so moškega obravnavali, so mu dajali patriarhalno večjo vlogo, pač da so bili 
po legendi samo amazonke pa da je bila izjema, kot je bila devica Orleanska in da so bile redke 
ženske bojevnice. Skozi zgodovino se je to izoblikovalo in je tudi zaradi tega, ker se danes v 
športu bojuje za neke zadeve, je to moška zadeva.  
So v športnih medijih po vašem mnenju moški športi privilegirani? Na kakršen koli 
način? 
Ja, so. Bi rekel, da so. Zadnji primer je hokejsko svetovno prvenstvo. Če bi bila katera koli 
skupina v Tivoliju in bi igrali Muršak, Goličič, Pance, in to, bi bilo to v medijih zelo pokrito. 
Je pa bilo sedaj svetovno prvenstvo, sicer nižje kategorije, za ženske v Mariboru, pa jaz razen 
izidov ni bilo omenjeno nič. To je tipičen primer. Tudi če je na primer svetovni pokal v športni 
gimnastiki, zdaj je v Kopru, je bil prejšnja leta en blazno dober turnir na Galjevici, iz Kopra, 
ko je svetovni pokal, je prenos, v ritmični gimnastiki ga pa ni. Je pa kakšna reportaža. Je to. 
Drži to.  
Menite, da veliki športni dogodki, kot so teniški turnirji, olimpijske igre, da to vpliva na 
prepoznavnost žensk v športu?  
Ja, vsekakor. Zato ker je tudi … če ni novinarjev, če ni TV prenosa, ni športa, ta športni dogodek 
se ni zgodil. Ker so pa olimpijske igre, svetovna prvenstva toliko medijsko pokrite in novinarji 
poročajo o moškem smuku, morajo tudi o ženskem, pa ne vem, o Ester Ledecki, torej vse je 
samo medijsko. Da novinarji to pač pokrijejo, to je to.  
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Pregledana teorija in pa opravljena analiza pravita, da se pri večjih športnih dogodkih 
količina prispevkov o moških športnikih in ženskih športnicah nekako izenači, je na 
polovici. Zakaj je to tako in zakaj sicer ni tako?  
To je, prvič, pač, kriterij so vsi, kdor so pač favoriti za zmago. Vendar se vsi ne uvrstijo v 
časopis. Je pa različno, odvisno tudi od države. Slovenija je pač en primer, imaš pa ne vem, 
rusko reprezentanco v atletiki, ker je ženska reprezentanca boljša kot moška, bodo ruski 
novinarji pred svetovnim atletskim prvenstvom ali pa olimpijskimi igrami več pogovorov 
naredil z atletinjami, dobro, pred dopingom. Tudi procentualno če gledam, je v slovenski ženski 
atletiki več dobrih žensk kot moških. Kriterij je rezultat, kako se potem to tretira, posebej če 
imaš na razpolago malo prostora v časopisu.  
Se vam zdi, da je v poročanju o športnicah preveč seksističnih in podobnih konotacij 
oziroma opazk? 
Ravno ta primer Vukmirovičeve, ki sem jo omenil, da se je preveč gledalo na njeno postavo, to 
je bilo seksistično, da bi bilo v žaljivem pomenu, tega se ne bi spomnil. Je pa, spet se vežemo 
na to, da pač, je Andrej Stare tak tip komentatorja na TV, da bi on v primeru atletinje bolj v 
fizičnem pomenu opazko dal, da bi to plat poudaril, ne žaljivo. So primeri. Ampak to je verjetno 
spet vezano na izobrazbo in življenjske poglede novinarja. Pač novinar, če je bolj mačo tipa 
moškega in če ima tako na splošno tudi v življenju malo tako mnenje o ženskah, bo verjetno to 
tudi prej poudaril kot novinar in na to plat poudaril.  
Iz opravljene analize prispevkov v vašem mediju v času ZOI v Sočiju sem ugotovila, da 
ste ženske športnice v nadnaslovih ali naslovih večkrat poimenovali samo po imenu (9x) 
ali po imenu in priimku (3x), nikoli samo po priimku, kar je razlika v primerjavi s 
poimenovanjem moških športnikov. Te ste večkrat poimenovali po priimku, 6x. Zakaj je 
to tako? Zakaj se ženske naslavlja v večini primerov samo po imenu, moške pa po 
priimku?  
Aja, samo po imenu?  
Ja, recimo Tina, Vesna, Teja, moške pa recimo Prev, Košir, Flisar in podobno. 
Mal imate prav, je res to, da bolj širokogrudno Tino Maze sprejemamo in to. Drugo pa je to, 
tud jezikoslovno se gre. Naslov mora biti tako in tako dolg, da ne bo premajhen. Ženski priimek 
mora biti sklanjan, in se tudi naslov podaljša. Malo nerodno je. Ne bom rekel, da je vse to 
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razlog, en del je zagotovo ta jezikoslovni, drugo pa je to, da je bil že medijski halo, evforija in 
pa histeričnost okrog Tine Maze je že tako na visoki stopnji in so jo vsi vzeli za svojo. Bolj 
osebno izpade to.  
Našla sem recimo tudi primer Barbare Jezeršek, dobila je čisto kratko  vest in je bil naslov 
v smislu »Barbi«. Pa morda ona ni tako medijsko izpostavljena oziroma ne pričakujemo 
tako vrhunskih rezultatov od nje.  
No, nisem jaz to napisal. Ne bi znal odgovoriti, zakaj je tako. Ker ni ona taka favoritinja za 
kolajno. Mogoče je bilo malce cinično, ker je potem šla v Avstralijo, za katero nastopa, ugibam 
samo. Čisto točnega razloga pa ne bi znal povedati.  
Kaj je po vašem mnenju vplivalo oziroma še vpliva na različne reprezentacije moških 
športnikov in žensk športnic v medijih?  
En primer, dajmo se omejit na tenis. Mediji, kako prezentirajo, sploh pa pokrovitelji. Če imaš 
na eni strani Simono Halep, ki na videz ni tako atraktivna, privlačna športnica, po drugi strani 
pa imamo Karoline Wozniacki, sponzorji, mediji se bolj ukvarjajo z zadnjo. Poleg tega je 
Halepova tudi Romunka in je vzhodni blok in morda tudi zato ni tako zanimiva za zahodne 
novinarje. Ženska lepota je pomembna tudi za oglaševalce, pokrovitelji so važni. V tenisu je 
itak veliko denarja, zato teniške igralke. Če je nekdo pač tako na udaru sponzorjev in ima take 
rezultate, je potem tako tudi prezentiran, na drugačen način in se ga forsira, da je čim več 
prostora v časopisu, posebej pa če je lokalni junak neke države. To je tudi en mačističen način, 
pred vsako olimpijado se pojavijo seznami 40, 50 najlepših športnic, in potem so ruske igralke 
curlinga, smučarke, v skeletonu, potem kakšna hokejska igralka, veliko deskark je, ker so te 








PRILOGA E: Povzetek poglobljenega intervjuja z Rokom Tamšetom, odgovornim 
urednikom športa pri časopisu Slovenske novice  
 
Koliko prostora namenite ženskim športnicam v vašem mediju v primerjavi z moškimi 
športniki? 
Definitivno je verjetno pri nas ženskega športa, v grobem od 20 do 30 %, odvisno od uspešnosti 
seveda. Mi imamo več mednarodnih, kolektivnih športov, moških, ki so uspešnejši na 
mednarodnem področju in v zvezi s tem rezultati diktirajo tudi večjo ali manjšo pojavnost v 
našem mediju. Slovenske novice so časopis, ki že tako ne tako močno bazira na športnih straneh 
kot kateri drugi mediji, časniki slovenski, ampak vseeno zasleudjemo vse te glavne, največje 
zvezdnike in zvezdnice, športnike in športnice v individualnih in kolektivnih športih. Je pa to 
dodatno selekcionirano, če primerjamo z drugimi časopisi, sploh za Ekipo. Mi že v tej osnovni, 
informativni fazi smo zelo ovirani, ne samo zaradi prostora, ki ga namenjano, v povprečju sta 
to dve strani, ob ponedeljkih štiri, ko so večji dogodki, svetovna prvenstva, olimpijske igre, 
dodamo stran ali dve, ampak tudi zaradi izdajanja časopis, ker je deadline časopisa zgoden, ob 
6 zvečer, vemo pa, da se ti glavni športni dogodki odvijajo praviloma zvečer. Če govoriva o 
slovenskih športnikih in športnicah, recimo da je zastopanost tam cca. 20, 25 %. 
Se to razlikuje tudi glede na zimske, poletne športe?  
Se. Pri nas je še zmeraj smučanje nacionalni šport in ko je briljirala Tina Maze, smo praktično 
govorili v tistih zimskih tednih, ko je bil vrhunec sezone, je bilo v bistvu razmerje, je bilo to 
50-50, v posameznih dnevih, če je kakšna športnica še kaj dodala, je bilo prispevkov v korist 
žensk še več. Ampak to so zgolj izjeme. Drugače pa je predvsem tu smo bili vedno močni, v 
alpskem smučanju, smučarskih tekih, v ostalih letnih športih, ko je v atletiki blestela Jolanda 
Čeplak, ko je bil rokomet v ospredju, skratka njihovi uspehi diktirajo pojavnost v medijih, ne 
glede na to, ali so moški ali ženske.  
Ko ste poročali o OI v Sočiju, ste se dogovarjali z novinarji, s katerega vidika naj napišejo 
določen prispevek ali imate kakšno prakso že sicer sprejeto? Bolj tekmovalni vidik ali kaj 
drugo? Vem, da niste imeli tam nobenega novinarja. 
Ja, zdaj tako je. Osnovni koncept pokrivanja športa pri Slovenskih novicah je delanje zgodbe. 
Mi pač ne delamo poročil s tekem in to z razlogom, ker ne lovimo večernih tekem. In tudi če 
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jih ulovimo, poskušamo neko zgodbo narediti iz tega, tudi neka bolj komentirana varianta in ni 
klasičnih poročil, kot smo bili vajeni in se včasih še kje pojavljajo. To je suhoparno branje v 
dobi interneta, neposrednih televizijskih prenosov, ljudje, ki jih to zanima, že vse vejo in v 
časopisu želijo prebrat neko nadgradnjo, zakulisje, zgodbe. Tako da se že v osnovi naslanjamo 
na to in v primeru olimpijskih iger v Sočiju, kjer a) sploh nismo imeli svojega poročevalca, kar 
je milo rečeno zelo slabo, ampak enostavno zaradi odločitve šefov tja pač nismo šli, ker so pač 
gledali na stroške, kar je breme teh sodobnih medijev. Vendar pustimo to, kot sem rekel v 
ospredje postavljamo zgodbo slovenskih športnikov, fenomenalno, ali bizarno, bleščečo 
zgodbo, včasih tudi iz tujine. Na igrah smo se torej osredotočili na naše, ki so osvojili osem 
kolajn. 
Lahko torej rečete, da so bili prispevki v vašem primeru relevantni za javnost? Verjetno 
je težko v tem primeru na način, ki ste ga povedali, napisati zgodbo, nadgradnjo 
dogajanja.  
Mi smo si pomagali pač s komuniciranjem s predstavniki za odnose z javnostmi, preko njih 
smo prihajali do naših športnikov in reševali, kar se je dalo rešiti, da smo imeli čim bolj 
zanimivo in bogato zgodbo z olimpijskih iger.  
Tako da ste recimo tudi njihove izjave pridobili na ta način? Ker v prispevkih ste jih kar 
redno vključevali. 
Ja. Na ta način so bili oni na voljo določen čas, vedno, ko se gre na olimpijske igre, ni važno 
zimske ali poletne, v olimpijskem komiteju pripravijo vse ljudi, ki so neposredno s športniki, 
to so po navadi vodje ekip s posameznih športnih panog, tako da novinarji iz domovine lahko 
pokličemo njih in oni vzpostavijo stik z nami. Dejstvo je, da tudi če je poročevalec iz nekega 
medija tam, na prizorišču, ne more pokrivat vseh tekem, tako da ima potem podporo iz 
redakcije. Tako da potem poskušamo na tak način pridobiti vse izjave. Ker je tudi fizično 
nemogoče, da bi en bil na treh prizoriščih.  
Nekaj sva o tem že govorila, pa morda vseeno, kateri so tisti športi oziroma športne 
panoge, ki v medijih dobijo več pozornosti, več prostora? V analizi s Sočija sem namreč 
ugotovila, da je v obeh medijih, torej v Ekipi in v Slovenskih novicah, bilo največ 
pozornosti namenjene ženskemu alpskemu smučanju, moškim smučarskim skokom ter 
biatlonu za predstavnike obeh spolov. Zakaj?  
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Izključno uspešnost, mi se smučarskega krosa dotaknili ne bi, če ne bi bilo Filipa Flisarja. Torej 
če ma država, če ima v tem primeru Slovenija uspešnega športnika, ki na olimpijskih igrah 
napada in je lahko konkurenca in je v krogu favoritov za kolajno, se definitivno osredotočimo 
na njega in tudi pri predstavitvah pred odhodom na igre mu dajemo posebno težo in ga na 
nastopu tudi spremljamo. V alpskem smučanju smo imeli Tino Maze, na skokih Petra Prevca, 
tako da je normalno, ja, da je bila vsa pozornost osredotočena na njih in da napišemo še več kot 
samo športno plat. Napišemo tudi obstranske dejavnike, pri tem so izpostavljeni tudi njihovi 
bolj trenerji, bolj so izpostavljeni serviserji, ki drugače ne veš za njih, fizioterapevti, kondicijski 
trenerji, vse živo.  
Dejali ste, da ste omejeni s prostorom, katere športe pa torej vse pokrivate?  
Mi generalno definitivno pokrivamo nogomet, košarko, rokomet, odbojka tu ni čisto 
enakovredna tem trem disciplinam, ampak ker je bila reprezentanca uspešna na zadnjem 
evropskem prvenstvu in je v svetovni ligi izjemno zrasla, je to tud en primer, ko prej odbojko 
praktično ni bilo zaznati, razen ob finalih državnih prvenstev, ampak je odbojka doživela 
razcvet tudi na naših straneh, in se ji zdaj tudi posvečamo. Potem tudi ženska košarka, ker so 
igrale na svetovnem prvenstvu, Cinkarna Celje dosegajo dobre rezultate tudi v regionalni ligi, 
to je potem ta prikaz. Takoj, ko so uspehi, mi zagrabimo. Ne obstane ob strani, ker je pač neka 
odbojka, ki morda ni tako popularna, ampak če imajo nek rezultat, ki je povod za zgodbe, 
recimo kako so premagali poškodbe, kako so premagali sicer profesionalno udejstvovanje, za 
katerega niso plačani, tako da to so ti kolektivni športi. Potem pa normalno so pozimi vse 
smučarske discipline, hokej na ledu, potem pa prav ciklično, glede na določena tekmovanja, ali 
je to atletika, ali je to kolesarjenje, tako da tu se spreminja. Generalno pa te ta glavne slovenske 
športnike, ki so nosilci olimpijskih kolajn, svetovni prvaki, ki imajo neko konstanto, jih ves čas 
spremljamo in se z njimi ukvarjamo.   
Vpliva na to morda tudi komercializacija športa in želja privabiti mlajše moške bralce, 
mlajše občinstvo?  
Ja, šport že v osnovi deluje zaradi tega, da privabiš mlajše bralce, da jih pritegneš, da odprejo 
časopis, preberejo zgodbe, ker jih mogoče ne zanimajo ne socialne zgodbe, ne črna kronika, ne 
trač, ne šovbiznis, jih pa mogoče privabiš s športom. Mladi potrebujejo vzornik, potrebujejo 
zgled, in medijska predstavitev teh uspešnih športnikov je ravno to. Grajenje kulta osebnosti, 
grajenje zvezdnikov, grajenje vzornikov, po katerih se potem mladi zgledujejo. Mi pa skozi 
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zgodbo opozarjamo tudi na te temne plati športnikov, ki so pozabljeni od vsega, ki se ne 
predajajo, tako da so tudi te poučne variante, na primer, kam lahko padeš, če uporabljaš 
prepovedana poživila. Druga varianta. Tretja varianta, kam to gre, če klube vodijo neki 
šarlatani, ki po domače povedano spravijo potem klube na kant, spravijo družbo v en krog, 
igralci, ki naj bi bili profesionalci, ostanejo brez plačila, postanejo socialni problem in tako 
naprej. Tako da tudi o pasteh športa.  
Se pri poročanju v športu poslužujete subjektivnih mnenj? V primeru, da ste morda 
kakšnemu športniku ali ekipi bolj naklonjeni ali pa morda povsem neodvisno od tega? Če 
seveda pri tem izvzamemo komentatorsko vrsto in dejstvo, da popolne objektivnosti ni.  
Temu se seveda ne moreš izogniti, ker je dejstvo, da objektivnosti ni, je idealnost, je samo 
stopnja, do katere ti prideš, da si kredibilen, da ostaneš kredibilen, da tvoja zgodba res pije 
vodo. Če pa sem jaz v mladosti igral nogomet, od mladosti gledam nogomet, pišem o nogometu, 
imam afiniteto do nogometa, kot urednik forsiram nogomet, vendar tu ni nobene dileme, ker je 
nogomet globalno najpopularnejši šport, da je izjemen vzpon tudi pri nas, da se tu vrti največ 
denarja, da se tu vrti, kumulativno gledano, največ publike, največje občinstvo, da je to najbolj 
spremljan šport, tako da je seveda s tem treba hraniti ljudi. Je pa pri posamezni novinarjevi 
subjektivnosti odvisna njegova osebna drža, profesionalna in etična, in do kam gre. 
Neprofesionalno je, da greš s temi športniki na prijateljsko raven, da ga kdaj neupravičeno ščitiš 
ali povzdiguješ, neupravičeno si zakriješ oči, ko bi moral napisati kaj negativnega, kritičnega, 
ampak ta subjektivnost vedno obstaja, da ti je nekdo bolj simpatičen, ker smo tudi samo ljudje, 
gre tudi za medosebne stike, nekateri športniki fenomenalno sodelujejo z novinarji, z mediji, so 
vedno na voljo, nekateri pa tega niti ne znajo, imajo odpor do tega in se enostavno zaradi tega 
znajdejo v senci. Tako da to je večplastno, ta subjektivnost. Na eni strani, kako se obnašajo 
pobi, kakšne PR službe imajo, kakšni so sami športniki in njihovi funkcionarji, po drugi strani 
pa potem tudi od koncepta našega uredništva, koga želimo in kaj želimo lansirati. 
Pri opravljeni analizi sem ugotovila, da ste pri tako imenovanih za objavo bolj zanimivih 
panogah, kot so alpsko smučanje, smučarski skoki, biatlon in hokej, pisali poročila, 
reportaže, naznanila, recimo nordijska kombinacija pa je dobila kratko vest, pa smo tudi 
imeli predstavnike. Zakaj? 
Ja, to je ravno to, da preučimo uspehe, nismo bili kandidati za kolajno, nimamo zvezdnikov v 
tem športu, zvezdnik bi bil samo v primeru, če bi redno zmagoval v svetovnem pokalu, bi redno 
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bil na stopničkah, bi igral na svetovnem prvenstvu in bi s tem imel tudi možnosti za olimpijsko 
kolajno. In to je ravno ta selekcija v športu, ki je kruta. Če pač nisi uspešen, si nekje spodaj, 
zadaj, v senci in tako. Drugače pa imamo mi tudi zgodbe nordijskih kombinatorcev, pa ne takrat 
ko so drugi v ospredju, ampak jih drugič izpostavimo. Recimo ko je ta avstrijski Korošec prišel 
lani v slovensko reprezentanco in smo imeli članek o njem in to je bil eden redkih člankov, da 
je bil on tako izpostavljen, sploh v njegovi karieri.  
Če se vrneva k ženskim športom, katere pokrivate vi osebno? 
Jaz pokrivam nogomet in hokej, za ženski nogomet imamo specializiranega novinarja, ki 
pokriva tudi mali nogomet in je specializiran za ženski nogomet, ravno zaradi tega imamo v 
današnjem časopisu članek o nogometašicah Olimpije, ki so osvojile naslov prvaka. Skratka, 
praktično istočasno, ko so postali nogometaši Olimpije prvaki, imamo danes članek o 
nogometašicah in jim dajemo nek enakovredni položaj, seveda toliko prostora niti približno, 
vendar pred sezono smo jih pokril, med sezono nekaj in zdaj na koncu. Pač mi rečemo, da jih 
korektno pokrijemo. Sicer pa jaz, ko pišem o hokeju, napišem kak članek, če se kaj dogaja v 
zvezi z reprezentanco, ko je zaključek državnega prvenstva.  
Iz literature je znano, da so športnice v medijih velikokrat prikazane kot seksualna bitja 
in posledično so zato tudi porinjene v podrejen položaj. Kakšno je vaše mnenje o tem?  
Jaz mislim, da na to ne gledam kot na težavo, pa tudi mislim, da se tu že izenačujejo. Obravnava 
moških športnikov in ženskih športnic pri občinstvu. Jaz grem stavit, da tudi ženske komentirajo 
riti, noge, pričeske seksi nogometašev, ker so tudi oni seksualno privlačni kot atleti, kot 
nogometaši, kot mladi fantje, kot moški. Tako da jaz tu ne vidim nobenega problema, ker sem 
na prizoriščih tudi stalno v stiku z navijači, s spremljevalci, spremljevalkami športa in poslušam 
odzive, reakcije. In to zanimanje tudi za njihovo zasebno življenje mislim da je celo večje, kot 
za športnice, ki veljajo za lepe, lepotice, seksapilne, da ni nič manj zanimanja pri ženskem 
občinstvu tudi na enak način za moške. Vendar moški s tem nimajo problema, to jim je 
kompliment, nagrada, če ne zaradi drugega, jih ženske spremljajo zaradi tega, spremljajo 
nogomet zaradi tega.  
Ampak še vedno se verjetno večkrat pojavijo različni seznami najlepših športnic v 
primerjavi s športniki. 
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A, ne vem. Mislim, ja, ja, ja, v redu, ja, lahko govorimo tudi zaradi tega, ker se briše ta meja na 
internetu, pri prodaji na internetu je recimo več prisotne recimo temu ženske golote v športu, 
ker se to prodaja, ker so kupci večinoma moški. Ampak jaz vidim to enakovredno. Če ima 
Ronaldo seksi rit, je to isto, kot če ima ena teniška igralka, ne vem Marija Šarapova. Se mi zdi, 
sploh ko so olimpijske igre, se delajo te različne lestvice mister in miss, ker se delajo tudi 
lestvice mister. Je pa verjetno to v nas od nekdaj zasajeno, imamo predsodek, da se bolj 
izpostavlja ženske, če pogledam iz moškega stališča, je to res, ženskam lažje priznamo to neko 
žensko lepoto, skladnost ženske.  
Torej se tudi poročanje o uspehih športnic ne razlikuje s poročanjem o moških uspehih?  
Jaz sem urednik športa na Slovenskih novicah šest let in ne vem, da bi kakšen članek objavili o 
športnici izključno zaradi tega, ker je ona lepa in seksi, da ni nek športni del, da je bila nekaj 
posebnega ali kaj. Pa tabloidno usmerjenim časopisom niti to ne bi smeli zameriti. Če bi recimo 
forsirali in objavili tovrstne zgodbe izključno zaradi seksapila, ne vem, z njihovimi 
fotografijami. Je pa res, da smo objavili tako že kratke vestičke in fotografije, kar se sicer 
pogosto pojavlja, pomanjkljivo oblečene športnice in tudi športniki.  
So morda kakšne konotacije, ki so bolj značilne za pisanje oziroma poročanje o ženskah?  
Ne. Če bi se zdaj tu dotaknila, da bi mi napisali dolgonoga, svetlolasa, to v istem smislu 
napišemo tudi za moške. Ni pa da bi pa zdaj tam forsirali, da ima rokometašica Krima res lepe 
noge ali zadnjico, to pa nikakor.  
Problematizirate neuspeh ženskih športnic v primerjavi z neuspehom moških športnikov 
kako drugače?  
Ne, tudi ne, ker se v glavnem ukvarjamo s profesionalnim športom. In zdaj vse te specifike 
ženske psihologije in posebnosti v ženskih kolektivih, fizične razlike enostavno v 
profesionalnem športu odpadejo, one so profesionalke. In ko pač gledaš ženske v tem drilu, 
rokometno ligo prvakinj med Krimom in nekim danskim, norveškim klubom, kjer je ta šport 
pač najbolj razvit in ko delaš pač ligo prvakov rokometašev Celja z Nemci, je pristop povsem 
isti. Tudi izjave. Tu se sploh, ko bereš tekst, je pač ženski spol, sicer pa način pisanja, odnos 
novinarja to mora profesionalen, spoštljiv. To je pač ženski šport na profesionalni ravni, 
vrhunski in tudi mi pač pristopamo tako. Tu so tudi vrhunske zvezdnice in športnice in so v 
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bistvu tudi zgled mladim puncam. Moramo pokrivati tudi ženske športnice, ker želimo imeti 
tudi ženske bralke.  
Kaj pa recimo primer Tine Maze, ko na olimpijskih igrah ni dosegla kolajne, ki si jo je 
tako želela, so bile objavljene fotografije nje objokane, prikazane kot nemočne, jezne, 
medtem ko Peter Prevc ni bil prikazan na ta način.  
Vidi se razlike v njihovem vedenju, ne, na primer, to je tudi Tina sama govorila in tudi v 
principu je pri športnicah pogosteje izražanje čustev, jok, pač solze, vidno razočaranje. Po 
navadi so moški poklapani in že glavo gor, »gremo naprej, naredu sem vse ali pa polomu sem 
ga«, to je pa čisto osnovna človeška razlika med spoloma. Lažje nekateri kontrolirajo in 
nadzirajo svoja čustva, moški predvsem, to je pogojeno z zgodovino, antropologijo, zdaj bi 
lahko šla v antropološke razprave, ženske pa se večkrat zjokajo. Zdaj bom rekel, je to povsem 
človeško za ene in druge, pri ženskah pa je takšna zadeva normalna, sprejemljiva, pri moških 
pa bi bilo to v javnosti »ja zdaj se je pa čist zlomu«. Ker ko je Tina solze spuščala, se ni čisto 
zlomila, pri moških pa bi to verjetno pomenilo to.  
Bi lahko rekli, da poročanje o ženskih športih ponuja raznovrstnost ali je monotono?  
Mislim, da je še precejkrat bolj raznovrstno, tudi zaradi tega, ker je večina trenerjev v ženskih 
vrstah moških. In tudi oni potem dodajajo to neko pestrost. Vodenje, recimo na kak način grejo 
oni v to žensko psiho, vodijo ženske kolektive, je pestro in tudi punce velikokrat dajejo manj 
izjav v nekih okvirih, frazah in so mogoče tudi bolj izvirne, zabavne.  
Zakaj širša družba šport še vedno dojema kot moško dejavnost, kljub seveda vidnim 
uspehom ženskih športnic? 
Zato ker je v športu več denarja in je moških več v športu, so večje zvezde, so bolj bogati, so 
bolj prezentirani v reklamah, v potrošniškem svetu in gre kupit dres Messija več fantov kot 
punc, in so moški tudi večji potrošniki. Ampak to zdaj govorimo v bistvu za te, ki so bolj 
spremljevalci, gledalci športa. Če pa gledamo na šport kot dejavnost, kot udejstvovanje, kot 
rekreacijo, je pa mislim da tu že 1:1. Če greš na maratone, kolesarske dirke ali pa ne vem kakšne 
prireditve, je to praktično se število žensk približa moškim. So tudi samostojni teki, kot je DM 
tek, in je po 15.000 žensk, kar je nepredstavljivo.  
Menite, da veliki športni dogodki vplivajo na prepoznavnost žensk v športu?  
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Ja, predvsem olimpijske igre, ki so res globalen projekt in v posameznih državah nacionalno 
podprt projekt finančno, logistično in organizacijsko, in takrat še posebej pridejo do poudarka 
vsi ti športi, ki so manj popularni. Če gledamo kajak na mirnih vodah, kdaj ga pa gledamo? 
Vendar je naša športnica zelo eksponirana.  
Pregledana teorija pravi, da se pri večjih športnih dogodkih, kot so OI, količina 
prispevkov o moških športnikih in ženskih športnicah ne razlikuje bistveno oziroma se 
izenači, kar sem ugotovila tudi skozi analizo. V vašem mediju je bilo namreč objavljenih 
17 prispevkov o moških športnikih in 16 o ženskih športnicah, pri Ekipi je bilo to razmerje 
33 proti 29 v prid moškim športnikom. 
Količina se izenači, ja. 
Zakaj? 
To je ravno zaradi uspeha Tine Maze in naših dobitnic kolajn, Teja Gregorin recimo, in je to 
to. Uspeh, uspešnost.  
Se vam zdi, da je v poročanju o športnicah preveč seksističnih in podobnih konotacij? 
Ne. Jaz se totalno ogradim od tega in tudi v večini medijev, slovenskih, tega sploh ni. Mogoče 
kdaj kdo vidno izpostavljen, ko gre za neko športnico, ki je generalno izpostavljena kot 
privlačna in seksapilna. Na spletnih straneh najdemo ogromno posnetkov, fotografij naše bivše 
atletinje Alenke Bikar. Medijski svet je pač prepoznal, da ima eno najlepših zadnjic v atletiki. 
Izjemno je bila izpostavljena kot lepotica, pa tudi Snežana Vukmirovič, Rodič, ki je zdaj 
končala kariero, ampak to so take izjeme, v specifične športu, kot je atletika, sicer pa ne, mislim, 
da jih obravnavamo kot športnice in ko govorimo o nekem športniku, da je nizkorasli, čokat ali 
pa da je robustni orjak, lahko potem mogoče tud rečeš, da je nekatera zelo gibčna gazela ali pa 
da je zelo hitra šprinterka. Ker določeni športi pač zahtevajo določene konstitucije, s katero 
lažje uspeš. Tako da je to bolj opisovanje nekih telesnih predispozicij, ampak zgolj kot nek 
okras v tekstu, da lahko še boljše predstaviš osebo, nikakor pa ne seksapilnost, seksualnost. 
Kaj pa morda v preteklosti, je bilo tega več in se je zaradi razvoja družbe to tudi 
spremenilo? 
Po eni strani je bilo uspešnih športnic in izpostavljenih tudi manj, tiste, ki so pa bile, so pa zato 
bile toliko bolj občudovane, potencirane, izpostavljene, mislim pa, da s časom se je ta meja 
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čisto zabrisala. Mislim, da je včasih res bilo tega več, kot je bilo manj medijev in se je pač 
pojavila ena, »vuf«, cel svet jo je spremljal, zdaj se pa to nekako razpiši.    
Pa še nekaj o poimenovanju športnic. Iz opravljene analize prispevkov iz Sočija sem 
ugotovila, da ste ženske športnice v nadnaslovih ali naslovih večkrat poimenovali samo po 
imenu (9x) ali po imenu in priimku (3x), nikoli samo po priimku, kar je razlika v 
primerjavi s poimenovanjem moških športnikov. Te ste po imenu naslovili zgolj 2x, po 
priimku pa 6x. Kakšni so torej razlogi, da so ženske športnice pogosto naslovljene z imeni, 
medtem ko takšen pristop pri naslavljanju moških športnikov zasledimo manjkrat?  
Ker je krajše pa tudi lepše se prebere, je bolj udarno. Če napišem »Tina Maze je jokala«, je bolj 
udarno kot pa če napišem »Mazejeva je jokala«. Tudi tu poskušamo biti prijazni do bralcev, pa 
še bolj udarno je. Ker tam pa lahko napišeš, če je bil Zorman pač »Zorman je jokal«. 
Enostavneje je, pa slovnično je tudi lepše. Pa tudi omejeni smo s prostorom in ti to podaljša 
število črk, potem pa moraš krčiti naslov. Tako da čisto praktično pa tudi zaradi udarnosti.  
Kaj je po vašem mnenju vplivalo oziroma še vpliva na različne prezentacije moških 
športnikov in žensk športnic?  
Športniki so pač pogosteje predstavljeni bolj temeljito. Ko govorimo, ko neka ekipa ženska ali 
športnica en uspeh kot sta ga Tina Maze ali Ilka Štuhec ali pa tudi Urška Žolnir, jih mi isto 
podrobno seciramo. Pa tudi vso to mašinerijo okrog njih seciramo, odkrivamo, razkrivamo. 
Razlika je morda ta, da pri nekem manj uspešnem športniku, ki še vedno sodi v nek vrh, pa ni 
morda v tem rangu, pa ga mogoče bolj obravnavamo, ker je kot tak bolj izpostavljen in ga tudi 
bolj podrobno obravnavamo. To je mogoče ta razlika. Tisti, ki je vrhunski as, ki je zvezdnik, 
zvezdnica, šampion, prvak, mislim, da je to kar enakovredno. Pri individualnih športih. Pri 
kolektivnih so pa v štartu, če primerjaš nogomet ženske, rokomet ženske, košarka, pa tud 
odbojka, ženske reprezentance niso bile na takem nivoju kot moške reprezentance v teh športih, 
razen morda v rokometu. Da se ženske prebijajo v ta moški svet športa, je uspeh in mislim, da 
je ta medijska krajina pri nas izjemno prijazna in jih spusti zraven. Če gledaš v tujih primerljivih 
medijih, težko ženska športnica ali pa ekipa pride, da bo tako izpostavljena kot pri nas. Pri nas 
smo res pozorni do njih in jih ne dajemo na stranski tir. To je šport, ki nima veliko gledalcev, 
ne vrti se veliko denarja in pri nas še znamo iti čez to komercializacijo in obravnavamo uspeh 
kot tak, čisto etično, profesionalno, da je dobro za okolje.  
